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Ko je bil v prvi polovici 20. stoletja odkrit energetski potencial cepljenj jeder atomov (radioaktivnih) 
elementov, se je začelo tudi pospešeno iskanje območij, ki bi vsebovala rudnine bogate z radioaktivnimi 
elementi. Konec leta 1951 je v ZDA začela obratovati prva jedrska elektrarna. Tri leta kasneje je 
odgovorila še Sovjetska zveza, zatem pa je število jedrskih elektrarn začelo močno naraščati. S porastom 
izkoriščanja jedrske energije je narasla tudi potreba po surovinah, primernih za gorivo reaktorjev. [1] 
 
 Kmalu se je tudi na območju Slovenije začelo izvajanje raziskav, usmerjenih predvsem na iskanje 
območij z visoko vsebnostjo radioaktivnih kamenin. Tako so leta 1960 začeli z izvajanjem geoloških 
raziskav tudi na območju Žirovskega vrha blizu Gorenje vasi v Poljanski dolini in že naslednje leto je 
bil izkopan prvi raziskovalni rov. Rezultati nadaljnjih raziskav do leta 1976 so bili dovolj obetavni, da 
je bila tega leta sprejeta odločitev o ustanovitvi podjetja Rudnik urana Žirovski vrh. Pridobivanje rude 
se je začelo leta 1984, ko je bila vzpostavljena vsa potrebna infrastruktura. Rudnik je deloval vse do leta 
1994, ko je vlada RS sprejela sklep o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude iz rudnika Žirovski 
vrh. Vzrok za zaprtje je bila ekonomska nerentabilnost poslovanja rudnika, cena urana je bila namreč 
kar trikrat višja od povprečne cene na takratnem trgu. V času obratovanja je bilo izkopanega 3,7 milijona 
ton izkopanega materiala, od tega je bilo 633 tisoč ton uranove rudnine, iz katere je bilo pridobljenega 
452 ton uranovega koncentrata. Iz teh številk lahko hitro ugotovimo, da pri pridobivanju uranove rude 
nastane velika količina odpadnega materiala, tako imenovane jalovine. [2,3] 
 
 
Slika 1: Območje Rudnika urana Žirovski vrh v letu 1989. Merilo neznano [6] 
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Za odlaganje jalovine je bilo že v času vzpostavljanja infrastrukture za izkop pripravljeno odlagališče 
Jazbec, na katerem je bilo skupno odloženega 1,9 milijona ton materiala. Po prenehanju delovanja 
rudnika je bila glavna naloga zdaj preimenovanega podjetja Rudnik Žirovski vrh (RŽV) sanacija 
celotnega območja izkopavanj in odlagališč. To je obsegalo zasutje jame in vhodov, porušitev in 
odstranitev površinskih objektov in sanacijo odlagališča jalovine Jazbec in odlagališča hidrometalurške 
jalovine Boršt. [2] 
 
1.1 Odlagališče hidrometalurške jalovine Boršt 
 
Slika 2: Prikaz območja na kartografski podlagi Državne topografske karte merila 1 : 25 000 [7] 
 
Odlagališče hidrometalurške jalovine Boršt je locirano na nasprotnem pobočju doline Todražice kot 
odlagališče Jazbec, nad PC Todraž, na pobočju Črne gore. Ima višjo lego kot odlagališče Jazbec, zaradi 
radioaktivne narave odpadkov, ki izločajo zdravju škodljiv plin radon-222. Z višjo lego so se izognili 
potencialno škodljivem vplivu inverzije zraka. Površina odlagališča je 4,1 hektarja, z nakloni od 20º do 
25º. Do prenehanja kopanja rude je bilo nanj odloženega za 600.000 ton jalovine in 73.000 
hidrometalurške jalovine. Odlagališče se nahaja na karnijskih klastičnih kameninah, ki so slabo 
prepustne, za območje pa je bilo že v času prvih raziskav podano mnenje, da je plazovito. Odložena 
hidrometalurška jalovina je močno sipka in občutljiva na vodno erozijo celo do take mere, da je med 
nasuvanjem prihajalo do utekočinjenja materiala pod gosenicami delovnih strojev. Med polnjenjem 
odlagališča niso bili izvedeni nobeni posebni ukrepi za preprečevanje plazenja, zato so po prenehanju 
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izkopavanj rude odlagališče prekrili z zemljino in jo zatravili, s čimer so zmanjšali erozijo odloženega 
materiala. Ustrezno je bila pripravljena le podlaga odlagališča. Za pospeševanje konsolidacije 
odloženega materiala so v jalovišče vgradili horizontalne drenažne trakove, za opazovanje učinkov teh 
ukrepov pa so bile izvrtane piezometrične vrtine in izdelan projekt tehničnega opazovanja odlagališča.  
Leta 1990 se je po obilnih padavinah sprožil plaz pod odlagališčem, ki je za sabo potegnil še večji del 
odlagališča. Da bi preprečili nadaljnje plazenje, so plaz v letu 1995 sanirali z izgradnjo drenažnega 
tunela za odtekanje podtalne vode in odvodnjevalnih vodnjakov. Geodetska opazovanja premikov so 
potrdila ustreznost ukrepov, premiki so se namreč upočasnili in ponekod zaustavili. [2,4,5] 
 
1.2 Zasnova diplomske naloge 
 
Na območju odlagališča Boršt se že od leta 1988 opravljajo precizne geodetske meritve za ugotavljanje 
stabilnosti odlagališča. V ta namen je bila vzpostavljena mreža Plaz, ki se je prek mreže Navezava 
navezovala na staro rudniško mrežo. Leta 2003 je bila dodana še mreža Vrtine, ki pa je bila štiri leta 
kasneje uničena, zaradi del na odlagališču [5]. Diplomska naloga je osredotočena na mrežo Plaz in 
izvajanje preciznih meritev v letu 2018. Meritve se izvajajo za potrebe določanja premikov točk, kar pa 
ni predmet te diplomske naloge. Predstavljena bo mreža Plaz v trenutni realizaciji, postopek terenske 
izmere, uporabljen instrumentarij, način obdelave meritev in izračun koordinat, grafična in tabelarična 
predstavitev rezultatov ter ovrednotenje rezultatov. Celotna naloga bo povzeta v zaključku. 
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2 MREŽA PLAZ 
 
2.1 Splošen opis 
 
Mreža Plaz je bila vzpostavljena leta 1988, nato pa se je skozi leta zaradi potreb po zajemu širšega 
območja širila in preoblikovala tudi mreža. Nahaja se na vzhodni strani Črne gore nad Todražem in 
poteka od vrha odlagališča Boršt do dna Potoške grape, kjer teče potok Todražica. Situacija bo 
predstavljena takšna, kot je bila ob izvajanju meritev; vsebovane bodo le točke, katere so bile med 
izmero uporabljene.  
 
Na mreži se izvajajo precizne geodetske meritve za potrebe ugotavljanja stabilnosti površja, tako 
horizontalnih, kot vertikalnih premikov. Po obliki gre za trilateracijsko (merijo se dolžine) in 
triangulacijsko (merijo se smeri, iz katerih se izračunajo koti) mrežo, kar pomeni, da je mreža 
kombinirana. Potrebno je spremljanje tudi vertikalnih premikov, zato se ista mreža realizira še kot 
višinska trigonometrična mreža. Vezana je na staro rudniško mrežo prek točk 10 in 4 prek mreže 
Navezava, katero se uporablja za spremljanje stabilnosti teh dveh točk. Koordinate ima določene 
lokalno, v koordinatnem sistemu rudniške mreže. Za redukcijo dolžin v mreži je določen računski nivo 
430m.  Mreža vsebuje skupno 34 točk, od katerih jih je bilo v letošnji izmeri 30 uporabljenih za stojiščne 
točke. Kot dane točke (točke, ki v tem primeru veljajo za stabilne) so bile uporabljene točke 4, 10, 126, 
133. 
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Slika 3: Približen prikaz skice mreže Plaz na podlagi državnega ortofota 2015-2016 [8] 
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2.2 Stabilizacija točk 
 
Za uspešno spremljanje premikov in izvajanje preciznih meritev so potrebne dobro stabilizirane točke. 
Točke so razporejene po območju, ki velja za nestabilno, zato mora biti njihova stabilizacija dovolj 
dobra, da se ob morebitnih večjih premikih ne deformirajo in posledično postanejo neuporabne. Točke 
D, Pt, 871 in 123A predstavljajo vezne točke brez trajne stabilizacije. Ostale točke so stabilizirane na 
enega od načinov, predstavljenih v nadaljevanju. 
 
2.2.1 Stabilizacija z betonskim stebrom 
 
Z betonskim stebrom so stabilizirane točke 1, 2, 3, 4, 10, I, IV, IIGPS, IIIGPS, VGPS. 
 
Slika 4: Levo: tip stebra, uporabljen za stabilizacijo točk 1, 2, 3, 4, 10. Desno: tip stebra, uporabljen za 
stabilizacijo točk I, IV, IIGPS, IIIGPS, VGPS. 
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Stabilizacija z betonskim stebrom je ena izmed najbolj opaznih stabilizacij v naravi. Cilindrični stebri 
različnih višin in širin z vdelanim srčnim vijakom omogočajo prisilno centriranje instrumenta ali 
reflektorja in pri korektni izgradnji veljajo za enega najboljših načinov trajnejše stabilizacije točk. Kljub 
temu pa imajo zaradi svoje velike mase ob neprimerni podlagi lahko nasproten učinek in se začnejo 
pogrezati ali drseti, tudi nagibati, zato se pred postavitvijo stebra preveri ustreznost podlage. V vrh stebra 
je vzidana kovinska plošča s srčnim vijakom, na katerega je možno namestiti podnožje za instrument ali 
reflektor. V mreži Plaz sta v uporabi dve vrsti stebrov. 
 
Točke 1, 2, 3, 4 in 10 so stabilizirane z nižjimi, širšimi stebri, katerih višina se giblje od 0,5 m do 1,5 m, 
širina pa okoli 0,5 m. Steber je sestavljen iz več komponent; na zunanji strani je betonska cev, v sredini 
armiran betonski steber, vmesni prostor pa zapolnjuje tamponska plast mivke. Na vrhu imajo vgrajene  
kovinske plošče s srčnimi vijaki, ki so namenjeni za prisilno centriranje instrumentarija Kern, ki se je 
uporabljal v prvih izmerah mreže. Kasneje so se meritve izvajale (se izvajajo) z instrumentarijem 
podjetja Leica Geosystems, ki pa ima drugačne dimenzije srčnega vijaka. Za namen nadaljnje uporabe 
stebrov so bili po meri izdelani kovinski adapterji v obliki diska, z navojno luknjo na spodnji (Kern) in 
navojno palico (Leica) na zgornji strani.  
 
Točke I, IV, IIGPS, IIIGPS in VGPS so stabilizirane z višjimi, ožjimi stebri, višine okrog 1,5 m in širine 
približno 30 cm. Steber je armirano betonski. Vgrajen ima srčni vijak za prisilno centriranje, ki se prilega 
instrumentariju proizvajalca Leica Geosystems. Vgrajena kovinska plošča s srčnim vijakom je 
horizontalna, betonski del stebra pa je zaradi odtekanja vode zaobljen. Ob točkah IIGPS, IIIGPS in 
VGPS so nameščene še permanentne GNSS postaje. 
 
2.2.2 Talna stabilizacija z betonskim kvadrom in kovinsko palico 
 
Z betonskim kvadrom in kovinsko palico so stabilizirane točke C, 102, 110, 112, 113, 114, 115, 122, 
123A, 124, 125, 126, 133, 141, 142, 143, 872. 
 
V tla je vstavljen betonski kvader, sredi katerega je vstavljena kovinska palica/čep, ki ima na vrhu 
luknjico, katera predstavlja center točke. Nad točko se postavi stativ, na katerega se postavi podnožje za 
namestitev instrumenta ali prizme. Centriranje poteka optično z optičnim ali laserskim grezilom. 
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Slika 5: Stabilizacija z betonskim kvadrom s kovinsko palico 
 
2.2.3 Talna stabilizacija s plastično cevjo, zalito z betonom 
 
Tako je stabilizirana samo točka B. 
 
Zunanji sloj predstavlja plastična cev, v katero je vlit beton. V sredino betona je vstavljena kovinska 
palica ali čep z luknjico na vrhu, kar predstavlja center točke. Centriranje izvedemo optično z optičnim 
ali laserskim grezilom, nad točko se postavi stativ z nastavkom, na katerega se namesti instrument ali 
reflektor. 
 
Slika 6: Stabilizacija točke B s plastično cevjo, zalito z betonom 
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2.2.4 Talna stabilizacija z betonskim kvadrom s plastičnim čepom 
 
Tako je stabilizirana samo točka 116A. 
 
V tla je vdelan betonski kvader, pokrit s plastično kapo in čepom, ki ima v sredini luknjico, na katero se 
centrira instrument. Kvader ima pod čepom verjetno še kovinsko palico, ki deluje kot varovalo, če se 
plastična kapa in čep uničita, da se še vedno lahko centrira na palico. 
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Za izvedbo preciznih meritev je potreben instrument, ki ob pravilni uporabi zagotavlja ustrezno 
natančnost meritev. Uporabljen je bil precizni elektronski tahimeter Leica Geosystems TS30 R1000. 
Instrument ima vgrajene sisteme za avtomatizacijo meritev: AVT (avtomatsko viziranje tarče), AST 
(avtomatsko sledenje tarči, AIT (avtomatsko iskanje tarče). Pogreški operaterja lahko kritično vplivanje 
na rezultate meritev, sploh na daljših izmerah, kot je izmera mreže Plaz. Avtomatizacija meritev delno 
odpravi morebitne pogreške operaterja, kot so: viziranje napačne točke, slabo viziranje reflektorja, 
nepopolna izmera girusa. Prav tako nam avtomatizacija ob večjem številu girusov in opazovanih točk 
enega stojišča zagotavlja veliko hitrejše izvajanje meritev, kot pa ročno viziranje in registracija meritev. 
 
Za signalizacijo točk so bile uporabljene prizme Leica GPH1P z adicijsko konstanto 0,0 mm.  
 
Preglednica 1: Tehnični podatki za instrument Leica Geosystems TS30 R1000 [9] 
INSTRUMENT 
območje delovanja –20 °C do +50 °C 
dozna libela 6' / 2 mm 
ločljivost elektronske libele 2'' 
TEODOLIT 
Povečava daljnogleda 30 x 
Premer objektiva 40 mm 
Najkrajša razdalja 1,7 m 
Način čitanja na krogih kodirni način 
Standardni odklon ISO-THEO 0,5'' (1'' z uporabo AVT) 
Natančnost kompenzatorja 0,5'' 
RAZDALJEMER 
Način delovanja fazni 
Nosilno valovanje 0.658 m 
Merska frekvenca 100 MHz – 150 MHz 
Referenčni pogoji: n0 , nG, p0 , t0, e0, λNeff  1,0002863, 1,00029926, 1013,25 hPa, 
12 °C, 60 %, 0,658 μm 
Doseg od 1,5 m do 3,5 km 
Standardni odklon ISO-EDM : a [mm]; b [ppm] 0,6 mm ; 1 ppm 
 
Merjene meteoroloških parametrov na stojiščih je potrebno za izvedbo redukcije dolžin za meteorološke 
popravke [11]. Meri se zračni tlak, mokra temperatura in suha temperatura. Za izmero zračnega tlaka je 
bil uporabljen barometer Paroscientific 760-16B z ločljivostjo merjenja 0,001 hPa in natančnostjo 
0,01%. Za izmero mokre in suhe temperature je bil uporabljen psihrometer z osnovno enoto razdelb 
termometrov 0,1°C. 
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Slika 8: Iz leve proti desni: Tahimeter Leica Geosystems TS30 R1000 na stativu, psihrometer, barometer 
Paroscientific 760-16B 
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4 METODE IZMERE IN POTEK IZMERE 
 
4.1 Triangulacija in trilateracija 
 
Za realizacijo kombinirane mreže so potrebne kombinirane triangulacijske in trilateracijske meritve. 
Triangulacija predstavlja merjenje horizontalnih smeri, iz katerih se nadalje izračunajo koti med 
opazovanimi točkami, trilateracija pa predstavlja merjenje dolžin med točkami. S kombinacijo merjenih 
smeri (izračunanih kotov) in dolžin je omogočena določitev položajnih (horizontalnih) koordinat točk. 
Koti določajo obliko mreže, dolžine pa velikost oziroma merilo mreže. 
 
Za izmero smeri je bila uporabljena girusna metoda s petimi ponovitvami (girusi). Več o tej metodi sledi 
v nadaljevanju. Ker ima instrument vgrajena orodja avtomatizacije, je bilo operaterjevo delo viziranje 
točk v prvi krožni legi, nato pa je instrument drugo krožno lego pomeril avtomatsko in s tem zaključil 
girus, ter nadaljeval z izmero ostalih štirih. Poleg horizontalne smeri je bila merjena tudi zenitna razdalja 
(vertikalni kot). 
 
Dolžine so bile v večini primerov merjene obojestransko (1-2, 2-1), razen v primeru kontrolnih točk C, 
101, 115 in 121. Skico situacije merjenja dolžin predstavlja slika 9. Dolžine so bile merjene sočasno z 
meritvami smeri, saj tahimeter omogoča sočasno izmero in registracije dolžin in smeri. Z vsakega 
stojišča je bila na vsako vizirano točko dolžina torej izmerjena desetkrat. Merjene so bile poševne 
dolžine. Prav tako je bila na vsakem stojišču na začetku in koncu meritev izmerjena suha in mokra 
temperatura, ter zračni tlak. 
 
4.2 Girusna metoda  
 
Za izmero smeri je bila uporabljena osnovna metoda za merjenje smeri, to je girusna metoda. Pri girusni 
metodi se opazujejo smeri v smeri urinega kazalca, v prvi krožni legi, od prve do zadnje točke stojišča. 
Po zadnji točki se instrument zasuka v drugo krožno lego in postopek se ponovi v obratnem vrstnem 
redu; meriti se začne na zadnji točki in nadaljuje v obratni smeri urinega kazalca do prve točke. S tem 
je izmerjen en girus. Rezultati posameznega girusa so reducirane smeri, ki se jih dobi z odštevanjem 
posamezne smeri od začetne smeri. Reducirane smeri vsakega girusa se med seboj primerjajo. Na 
podlagi odstopanj se lahko ugotovi morebitno prisotnost (grobih) pogreškov. Z merjenjem v več girusih 
si zagotovimo veliko število nadštevilnih meritev, merjenje v dveh krožnih legah, kot sestavni del 
girusne metode, pa eliminira večino instrumentalnih pogreškov. 
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Slika 9: Skica meritev dolžin v mreži Plaz. Rdeče povezave predstavljajo obojestransko merjene dolžine, 
črne pa enostransko. Opomba: Med točko 101 in 1 ter 102 in 101 ni obojestransko merjenih dolžin, 
rdeča črta predstavlja obojestransko povezavo med točko 1 in 102, točka 101 pa leži skoraj na liniji med 
njima. 
  
4.3 Trigonometrično višinomerstvo 
 
Poleg geometričnega nivelmana je trigonometrično višinomerstvo edina klasična geodetska metoda 
višinomerstva. V trigonometričnem višinomerstvu se kot vhodni podatki za izračun višinske razlike 
merijo zenitne razdalje (vertikalni kot med točko in zenitom), (v primeru te izmere) poševna dolžina, 
višina instrumenta in višina reflektorja (prizme). Zenitne razdalje so se, tako kot dolžine, registrirale 
vzporedno z izvajanjem girusne metode v petih ponovitvah v obeh krožnih legah.  
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5 OBDELAVA MERITEV, PRIPRAVA VHODNIH PODATKOV ZA IZRAVNAVO 
 
Meritve so se med izmero zapisovale v datoteko GSI, iz katere so bile kasneje izračunane reducirane 
sredine girusov,  sredine zenitnih razdalj in merjenih  poševnih dolžin. Meritve dolžin v taki obliki še 
niso pripravljene na postopek izravnave, saj je potrebno upoštevati popravke ničelne točke reflektorjev 
in razdaljemera, ukrivljenost Zemlje, vertikalno refrakcijo in meteorološke vplive. Prav tako jih je 
potrebno reducirati na izbrani računski nivo, ki je v tem primeru računski nivo stare rudniške mreže na 
višini 430 m. 
 
5.1 Redukcija dolžin 
 
Vrednost, prikazano na instrumentu je potrebno preračunati na popravljene dolžine, z upoštevanjem 
meteoroloških, geometričnih in projekcijskih popravkov. Vhodni podatki za računanje reduciranih 
dolžin niso samo merjene poševne dolžine, temveč tudi merjene zenitne razdalje, meritve meteoroloških 
parametrov (suha in mokra temperatura, zračni tlak), referenčni podatki razdaljemera, konstanti 
reflektorja in lomni količnik referenčne atmosfere. V nadaljevanju bo opisan postopek. Za celotno 
podpoglavje 5.1 je bilo gradivo črpano iz virov [10, 11]. Vsi izračuni so bili opravljeni v programskem 
paketu MATLAB. 
 
5.1.1 Pogrešek določitve ničelne točke razdaljemera 
Merjeno dolžino je potrebno popraviti za popravek ničelne točke razdaljemera in reflektorja. Pogrešek 
ničelne točke nastane zaradi escentricitete referenčnega merskega in referenčnega signala (horizontalna 
odmaknjenost točke odboja referenčnega žarka od stojiščne osi instrumenta in horizontalna 
odmaknjenost točke odboja merskega žarka od reflektorja od stojiščne osi reflektorja). Popravek ničelne 
točke je vsota obeh ekscentricitet, imenuje se tudi adicijska konstanta. Prav tako je potrebno upoštevati 
multiplikacijsko konstanto, ki je odvisna od kombinacije uporabe instrumenta in reflektorja. Določi se 
jo s kalibracijo na servisu. V tem primeru je adicijska konstanta znašala 0, multiplikacijska pa 1. 
 
𝐷𝑎 =  𝐷
′ ∙ 𝑘𝑚 + 𝑘𝑎     (1) 
     
D' : merjena dolžina 
 𝑘𝑚 : multiplikacijska konstanta razdaljemera in prizme 
 𝑘𝑎 : adicijska konstanta razdaljemera in prizme 
 
Iz vrednosti konstant in enačbe (1) se opazi, da se v danem primeru merjena vrednost ostane enaka tudi 
po popravku ničelne točke razdaljemera. 
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5.1.3 Meteorološki popravki 
Elektronski razdaljemer za merjenje dolžine uporablja svetlobno elektromagnetno valovanje. Na pot 
svetlobnega žarka vpliva optična gostota žarka, na katero vplivajo zračni tlak, temperatura in vlažnost. 
Na stojiščih je bila večkrat merjena suha in mokra temperatura ter zračni tlak, prav tako pa tudi višina 
instrumenta, ki pa je uporabljena v izračunu višinskih razlik v nadaljevanju. Meteorološki popravki 
predstavljajo razliko med odčitkom dolžine na instrumentu in dolžino geometrične poti svetlobnega 
žarka.  
Preglednica 2: Izračunana povprečja merjenih meteoroloških količin in višin stojišč 
Stojišče 𝒊 ̅[m] ?̅?𝒔[°C] ?̅?𝒎[°C] ?̅?[hPa] 
10 0,281 9,1 7,3 948,26 
I 0,241 8,8 7,3 949,75 
4 0,279 8,9 7,0 951,56 
IIGPS 0,242 8,5 7,4 950,52 
B 1,611 8,7 7,9 951,29 
D 0,000 8,9 7,8 951,56 
PT 0,000 9,2 7,4 951,56 
1 0,280 9,6 7,9 952,31 
102 1,504 9,1 7,3 954,11 
872 1,620 9,5 7,9 955,69 
871 0,000 9,5 8,1 955,09 
VGPS 0,237 9,8 8,0 955,23 
110 1,549 9,7 8,6 954,79 
2 0,277 10,0 8,6 952,98 
IV 0,241 9,7 8,6 953,35 
IIIGPS 0,239 8,4 8,1 954,44 
3 0,281 8,8 8,1 954,59 
141 1,874 8,5 8,0 956,38 
142 1,640 8,7 8,1 956,44 
143 1,674 8,5 7,8 958,28 
116A 1,546 8,4 7,9 955,26 
114 1,666 8,9 8,4 956,71 
113 1,186 9,0 8,7 957,39 
112 1,544 8,8 8,3 957,78 
122 1,652 8,7 8,2 958,16 
123A 0,000 8,9 8,4 959,14 
124 1,676 8,9 8,2 958,97 
125 1,131 9,4 8,3 961,47 
126 1,700 9,5 8,5 961,47 
133 1,620 9,5 8,5 960,88 
 
Svetlobni žarek se pri prehodu skozi medij, v tem primeru zrak, upočasni. Ker izračun dolžine v 
instrumentu poteka prek merjenja časa potovanja laserskega žarka, je potrebno izračunati popravke 
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hitrosti. Pri izračunu se upoštevajo referenčni podatki instrumenta, ki jih navede proizvajalec. Za 
uporabljen instrument Leica TS30 so podatki navedeni v preglednici 1, kjer so: 
 
𝜆𝑁𝑒𝑓𝑓   valovna dolžina nosilnega valovanja (efektivna valovna dolžina EOR); 
𝑡0          temperatura, 
𝑝0         zračni tlak, 
𝑒0         delni tlak vodne pare, 
𝑛0        lomni količnik za referenčno atmosfero in 
𝑛𝐺        grupni lomni količnik svetlobe. 
 
5.1.3.1 Prvi popravek hitrosti 
𝐷1 =  𝐷𝑎 ∙
𝑛0
𝑛𝐷
      (2) 
 
𝑛0 predstavlja lomni količnik za referenčno atmosfero, katere parametri so podani s strani proizvajalca 
instrumenta. Referenčni pogoji ne veljajo za vsako izmero, potrebno je upoštevanje dejansko stanje v 







,      (3) 
 
kjer so: 
α= 7,5,             (4) 
β= 237,5 in            (5) 
γ= 0,66077            (6) 
empirično določene konstante. 
 
𝑒 = 𝐸𝑚 − (𝑡𝑠 − 𝑡𝑚) ∙
𝐾
755
∙ 𝑝 ,      (7) 
 
kjer so: 
ts – suha temperatura [°C], 
tm – mokra temperatura [°C], 
K= 0,5 – empirično določena konstanta in 
p – zračni tlak [torr]. 
 
                                                                                                                                (8)  
𝑛𝐷 = 1 +
𝑛𝐺 − 1






1 + 𝛼 ∙ 𝑡𝑠
∙ 𝑒   , 
 
kjer so: 
α = 1/273,16 - razteznostni koeficient zraka [1/°C], 
e – delni tlak vodne pare [hPa] in 
Em – nasičeni tlak vodne pare [hPa]. 
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5.1.3.2 Drugi popravek hitrosti 
Za izračun dejanskega lomnega količnika je veljala predpostavka, da se njegova vrednost z dolžino 
spreminja linearno, kar se pri krajših dolžinah lahko predpostavi. Pri dolžinah, daljšin od 65 km pa je 
potrebno upoštevati še spremembo lomnega količnika zaradi spremembe višine vizure kot posledica 
ukrivljenosti Zemlje. Popravek se imenuje drugi popravek hitrosti. V mreži so dolžine kratke, je pa 
popravek vseeno vključen v izračun, zavoljo predstavitve postopka, sama velikost popravka pa je 
zanemarljiva. 





       (9) 
 
Kjer so: 
k = 0,13 – koeficient refrakcije, 
R = 6378000m – polmer Zemlje, 
 
𝐷2 = 𝐷1 ∙ 𝑘∆𝑛 .       (10) 
 
5.1.4 Geometrični popravki 
 
Geometrične popravke lahko izračunamo na osnovi merjene zenitne razdalje med točkama ali pa na 
osnovi dane višinske razlike med točkama. Ker je bila na terenu merjena zenitna razdalja, se uporabi 
prvi način izračuna. 
 
5.1.4.1 Popravek zaradi ukrivljenosti merskega žarka 
Z oddaljenosto od površja Zemlje se spreminja optična gostota zraka. Pri prehanjanju svetlobe skozi 
plasti z različno optično gostoto, se le-ta lomi in tako pot laserskega žarka ni premica, ampak krivulja. 
Potrebno je izračunati lok tetive, ki jo predstavlja merjena krivulja: 
 










5.1.4.2 Redukcija zaradi vertikalne ekscentricitete – redukcija na nivo točk (kamen-kamen) 
Merjeno zenitno razdaljo je potrebno reducirati na nivo točk. Kot je bilo omenjeno že prej, je pot 
svetlobe skozi zrak z različnimi optičnimi gostotami krivulja. Tako ima obliko krivulje tudi vizura na 
reflektor, zenitno razdaljo merimo v smeri tangente na to krivuljo na stojiščni točki. Razliko med smerjo 
tangente in tetive imenujemo refrakcijski kot. Reducirano zenitno razdaljo izračunamo po enačbi 
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∙ 𝑘 ,      (12) 
 
kjer je 
z' – merjena zenitna razdalja 
 
5.1.4.3 Projekcijski popravki 
Zadnji korak pri redukciji dolžin je preračun poševne dolžine na referenčno ploskev, nato pa na 
projekcijsko ravnino. Za nivo referenčne ploskve je uporabljena izhodiščna višina stare rudniške mreže, 
H0 = 430m. Uporabljen je bil postopek direktne redukcije z merjeno zenitno razdaljo: 
 
𝑆 = (𝑅 + 𝐻0) ∙ 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛
𝑆𝑟∙𝑠𝑖𝑛(𝑧𝑟)
𝑅+𝐻+𝑖+𝑆𝑟∙𝑐𝑜𝑠(𝑧𝑟)
  ,     (13) 
 
kjer so: 
H0 – višina računskega nivoja, v našem primeru 430m 
H – nadmorska višina stojiščne točke 
i – višina instrumenta 
 
Ker je mreža Plaz definirana v lokalnem koordinatnem sistemu, redukcija na projekcijsko ravnino ni 
potrebna. To bi bilo potrebno, če bi bila definirana tudi v državnem koordinatnem sistemu.  
 
5.2 Izračun višinskih razlik 
 
Kot eden vhodnih podatkov za izravanvo višinske mreže, so izračunane višinske razlike. Pri tem gre za 
izračunane višinske razlike med stojiščnimi in višinskimi točkami. Za izračun se uporabi reducirane 
zenitne razdalje, dolžine, popravljene za geometrične in metorološke popravke ter višina instrumenta in 
reflektorja. Tako kot redukcija dolžin, je bil tudi izračun višinskih razlik opravljen v MATLAB-u. 
 
∆ℎ𝐴




∙ (1 − 𝑘) ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝑧𝑟) + 𝑖 − 𝑙     (14) 
 
Kjer je l višina reflektorja in i višina instrumenta. 
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5.3 Rezultati redukcije dolžin in izračuna višinskih razlik 
 
V prilogi A so prikazani rezultati reduciranih dolžin, skupaj z izračunom višinskih razlik med točkami. 
V glavi preglednice je prikazano ime stojišča, merjena dolžina D', dolžina Sr (popravljena za 
geometrične in meteorološke popravke), dolžina S (reducirana dolžina na izbrani nivo 430 m, prehod iz 
poševne na horizontalno) in izračunana višinska razlika Δh. Ker so bili vhodni podatki dani na pet 
decimalnih mest, so na prav toliko zaokroženi tudi računski rezultati. 
 
Pri pregledu rezultatov opazimo, da geometrični in meteorološki popravki skupno doprinesejo popravek 
merjene vrednosti nekaj desetink milimetra. Precej večje pa so razlike med merjeno vrednostjo in 
vrednostjo, popravljeno za meteorološke, geometrične in projekcijske popravke. Tu so popravki tudi do 
nekaj milimetrov, na velikost teh popravkov pa najbolj vpliva horizontiranje dolžine. Velikost popravka 
je najbolj odvisna od višinske razlike med točkama. 
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6 IZRAVNAVA MERITEV 
 
Namen opravljanja preciznih meritev in popravljanja meritev z upoštevanjem zgoraj opisanih vplivov 
je poskus čim boljšega približka pravi vrednosti. Prave vrednosti nikoli ne dosežemo, lahko pa se ji 
približamo. To omogoča tudi uporaba izravnave meritev. Na osnovi nadštevilnih meritev, ki so sploh 
pogoj za izravnavo, ocenimo natančnost meritev z uporabo statistično – matematičnih modelov. Prav 
tako meritvam izračunamo popravke, ki jih prištejemo merjenim vrednostim; s tem postanejo meritve 
definitivne. Glavni cilj izravnave geodetske mreže je izračun definitivnih koordinat točk, s 
pripadajočimi natančnostmi. Z izračunom elementov elips pogreškov in standardnih odklonov višin 
numerično in grafično predstavimokakovost določitve položaja posamezne točke. Ker sta bili merjeni 
položajna in višinska mreža, sta bili posledično opravljeni izravnavi obeh vrst mrež. V izravnavi je bil 
uporabljen posredni model izravnave po metodi najmanjših kvadratov. Vsa vsebina v poglavju je črpana 
iz vira [12]. 
 
6.1 Posredni model izravnave 
Za katerikoli model izravnave velja predpogoj: 
𝑟 = 𝑛 − 𝑢, 𝑟 > 0 ,                (15) 
kjer so: 
n – število opazovanj (meritev), 
u – najmanjše potrebno število opazovanj za enolično rešitev in 
r – število nadštevilnih opazovanj. 
Posredni model izravnave se od pogojnega razlikuje po naslednjih lastnostih: 
 enačbe popravkov opazovanj vsebujejo opazovanja (meritve), popravke opazovanj, neznanke 
in konstante, 
 število enačb popravkov je enako številu opazovanj, 
 v vsaki enačbi popravkov nastopa le eno opazovanje. 
Model je sestavljen iz funkcionalnega in stohastičnega modela. V funkcionalnem modelu se nahajajo 
opazovanja, konstante in neznanke in povezave med njimi. V stohastičnem modelu se nahajajo podatki 
o statističnih lastnostih spremenljivk, ki nastopajo v funkcionalnem modelu. 
 
Najprej se zapiše zveza med merjenimi in iskanimi količinami: 
 
𝑙𝑖 = 𝑙𝑖 + 𝑣𝑖 = 𝐹𝑖(𝑥, 𝑦, … 𝑗), 𝑖 = 1, 2, … 𝑛, 𝑗 = 1, 2, … 𝑢     (16) 
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Kjer so: 
𝑙𝑖 – opazovanje (merjena količina), 
𝑙𝑖 – izravnana vrednost opazovanja, 
𝑣𝑖 – popravek opazovanja in 
𝑥, 𝑦, … 𝑗 – neznanke. 
Nastavijo se približne vrednosti neznank: 
𝑥 = 𝑥0 + Δ𝑥, 𝑦 = 𝑦0 + Δ𝑦, …          𝑗 = 𝑗0 + Δ𝑗     (17) 
Kjer so: 
𝑥0, 𝑦0, 𝑗0 – približne vrednosti neznank, 
Δ𝑥, Δ𝑦, Δ𝑗 – popravki približnih vrednosti neznank. 
 
V kolikor je funkcijska povezava nelinearna, jo je potrebno linearizirati z razvojem v Taylorjevo vrsto 
prvega reda. Funkcijsko povezavo se torej parcialno odvaja po vsaki spremenljivki posebej, katere 
odvod se množi s popravkom približne vrednosti neznanke. Množene odvode se nato sešteje in prišteje 
vrednosti funkcijske povezave za približne vrednosti neznank. Nato se izračuna odstopanje f, ki 
predstavlja razliko približne in merjene vrednosti: 
 
𝑓𝑖 = 𝐹𝑖(𝑥, 𝑦, … 𝑗) − 𝑙𝑖    (18) 
 
Nato se zapiše enačbo popravkov v matrični obliki: 
 
𝐯 + 𝐁𝚫 = 𝐟 ,     (19) 
kjer so: 
v – vektor popravkov opazovanj, dimenzije n x 1, 
B – matrika koeficientov neznank, dimenzije n x u, 
Δ – vektor neznank, dimenzije u x 1. 
 
Za stohastični model je potrebno določiti matriko uteži opazovanj P. Uteži se lahko določijo glede na 
predhodne ocene na osnovi opravljenih opazovanj, ali pa na osnovi uporabljenega instrumentarija. 









0 0 ⋯ 𝑝𝑛
] ,     (20) 
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kjer je pn utež posameznega opazovanja. Matrika je diagonalna, če so opazovanja nekorelirana. 
Nato računanje poteka po seriji enačb za pridobitev rešitve po posredni izravnavi: 
 
𝐍 = 𝐁T𝐏𝐁 ,      (21) 
 
𝐭 = 𝐁T𝐏𝐟 ,      (22) 
 
𝚫 = 𝐍−1𝐭 ,      (23) 
 
?̂? = 𝐥 + 𝐯 ,      (24) 
 
kjer sta: 
N – matrika normalnih enačb, dimenzije n x u, 
t – vektor stalnih členov, dimenzije n x 1. 
 






 ,      (25) 
 
𝐐𝚫𝚫 = 𝐍
−1 ,      (26) 
 
𝚺𝚫𝚫 = 𝜎0
2𝐐𝚫𝚫 ,      (27) 
Kjer so: 
𝜎0
2 – referenčna varianca a posteriori, 
𝐐𝚫𝚫 – matrika kofaktorjev neznank, dimezije u x u, 
𝚺𝚫𝚫 – variančno – kovariančna  matrika, dimenzije u x u. 
 
V variančno – kovariančni matriki so zbrane natančnosti opazovanj po izravnavi. 
 
6.2 Izravnava horizontalne mreže 
Za izravnavo horizontalne mreže smo uporabili program RamWin (verzija 4.0, avtorja Ambrožič, T. in 
Turk, G.). Izravnava je potekala v dveh delih. V prvem delu smo izravnali horizontalno mrežo kot 
prosto, v drugem pa kot vpeto mrežo. Pri izravnavi mreže kot proste se mreža ne napenja na koordinate 
znanih točk, zato dani rezultati predstavljajo predvsem kakovost opravljene izmere. V kolikor so 
rezultati zadovoljivi, sledi še izravnava vpete mreže, pri kateri za dane izberemo točke, ki veljajo za 
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stabilne (v primeru izmere mreže Plaz), ali pa točke, ki imajo znane koordinate tudi v koordinatnem 
sistemu, na katerega se vpenja. Vhodne podatke za izravnavo horizontalne mreže predstavljajo: 
 sredine reduciranih smeri, 
 reducirane dolžine, 
 uteži smeri in dolžin, 
 približne koordinate točk, 
 a-priori natančnost merjenja smeri in dolžin. 
Pri določitvi uteži smeri in dolžin predpostavimo, da so bile meritve opravljene z enako natančnostjo na 
vseh stojiščih, zato se vsem merjenim količinam pripne enaka utež (skalar uteži ni pomemben, 
pomembno je le, da je za vsako meritev uporabljen enak skalar). Za a-priori natančnost (natančnost pred 
izravnavo) so bili uporabljeni referenčni podatki natančnosti merjenja smeri in dolžin (preglednica 1). 
Ker je bil za merjenje smeri uporabljen sistem AVT, se za a-priori natančnost merjenja smeri uporabi 
vrednost 1'', tako natančnost merjenja smeri namreč zagotavlja proizvajalec ob uporabi tega sistema.  
 
6.2.1 Rezultati izravnave horizontalne mreže 
V preglednici 3 in 4 so predstavljene naslednje vrednosti: 
 y in x; vrednosti položajnih koordinat y in x, 
 𝜎𝑦 in 𝜎𝑥; natančnosti določitve koordinat y in x, 
 𝜎𝑝; položajna natančnost točke, izračunana iz natančnosti 𝜎𝑦 in 𝜎𝑥, 
 a in b; velika in mala polos standardne elipse pogreškov, 
 𝜃; smerni kot velike polosi standardne elipse pogreškov. 
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Preglednica 3: Rezultati izravnave proste horizontalne mreže.  
TOČKA y[m] x[m] 𝝈𝒚[m] 𝝈𝒙[m] 𝝈𝒑[m] a[m] b[m] 𝜽 [°] 
10 7044,9327 4770,9802 0,0005 0,0005 0,0007 0,0006 0,0002 46 
I    7161,6526 4911,3478 0,0002 0,0008 0,0008 0,0008 0,0002 178 
4 7147,3921 4972,5267 0,0003 0,0008 0,0009 0,0008 0,0002 163 
IIGPS 6966,7894 4913,0243 0,0002 0,0002 0,0003 0,0002 0,0002 3 
B    6933,5437 4702,8303 0,0007 0,0003 0,0008 0,0007 0,0003 88 
D    6898,6537 4814,9939 0,0004 0,0002 0,0004 0,0004 0,0002 97 
Pt   6921,5327 4934,3574 0,0002 0,0002 0,0003 0,0003 0,0002 67 
1 6903,2086 4877,6250 0,0003 0,0002 0,0004 0,0003 0,0002 79 
102 6860,1851 4899,2245 0,0003 0,0004 0,0005 0,0004 0,0003 6 
872 6838,4153 4908,9304 0,0003 0,0005 0,0006 0,0005 0,0003 10 
871 6830,4184 4971,5504 0,0003 0,0005 0,0006 0,0005 0,0003 25 
VGPS 6763,4335 4962,7807 0,0003 0,0008 0,0008 0,0008 0,0002 13 
110 6901,9818 5043,8993 0,0005 0,0002 0,0005 0,0005 0,0002 85 
2 6916,5351 4981,4837 0,0003 0,0002 0,0004 0,0003 0,0002 86 
IV   6923,1713 5002,7329 0,0004 0,0002 0,0004 0,0004 0,0002 88 
IIIGPS 6998,7251 5050,6113 0,0006 0,0003 0,0006 0,0006 0,0002 115 
3 7006,7370 5075,6461 0,0006 0,0003 0,0007 0,0006 0,0002 115 
141 7122,1818 5101,3623 0,0005 0,0007 0,0008 0,0007 0,0005 19 
142 7137,1286 5131,6268 0,0005 0,0007 0,0009 0,0007 0,0005 5 
143 7136,3803 5176,0920 0,0008 0,0007 0,0011 0,0008 0,0007 104 
116A 7009,9057 5145,3274 0,0007 0,0003 0,0008 0,0007 0,0002 110 
114 7004,9751 5185,5522 0,0007 0,0004 0,0008 0,0007 0,0003 112 
113 6955,4646 5162,4324 0,0007 0,0005 0,0008 0,0008 0,0004 121 
112 6886,6126 5108,8191 0,0005 0,0002 0,0006 0,0005 0,0002 91 
122 6897,7801 5145,9195 0,0006 0,0003 0,0007 0,0006 0,0003 96 
123A 6940,4215 5249,6397 0,0011 0,0006 0,0013 0,0012 0,0004 114 
124 6947,0510 5292,4054 0,0011 0,0006 0,0013 0,0012 0,0004 115 
125 6944,1306 5340,2710 0,0010 0,0007 0,0012 0,0011 0,0005 114 
126 6970,3088 5400,6700 0,0011 0,0006 0,0013 0,0012 0,0005 104 
133 7086,0817 5385,2270 0,0011 0,0005 0,0012 0,0012 0,0003 110 
101 6880,7218 4888,6752 0,0004 0,0004 0,0005 0,0004 0,0003 39 
121 6856,1457 5144,9907 0,0006 0,0005 0,0008 0,0007 0,0004 67 
C    7027,7006 4727,9047 0,0007 0,0005 0,0008 0,0008 0,0003 62 
115 7004,2990 5154,6688 0,0007 0,0004 0,0008 0,0008 0,0003 111 
 
Zahtevana položajna natančnost točk znaša 1 mm in jo zahteva naročnik meritev. Pregled rezultatov 
izravnave proste horizontalne mreže, prek katere ocenjujemo natančnost izmere, pokaže, da je položajna 
natančnost slabša od zahtevane na točkah 143, 123A, 124, 125, 126, 133. Najslabša položajna natančnost  
znaša 1,3 mm na točkah 123A, 124 in 126. Točke, katerih natančnost presega zastavljeno, so poligonske 
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točke vezne točke., V takem primeru se pogreški prenašajo naprej od točke, najslabša natančnost pa se 
pokaže na sredini poligona, v primeru, da sta oba kraka vezana na točko z več kot dvema vizurama. To 
je razvidno tudi iz skice mreže z izrisanimi elipsami pogreškov proste in vpete mreže (slika 10). 
Standardna deviacija a-posteriori za prosto mrežo m0 je razviden iz priloge B.1 in znaša 0.99978. 
Izračunan je kot količnik med a-priori in a-posteriori natančnostjo meritev, torej razmerje natančnosti 
pred in po izravnavi. Vrednost je blizu 1, kar pomeni, da so bile meritve izvedene v skladu s 
predpostavljeno natančnostjo. Srednji položajni pogrešek znaša 0,8mm, kar je prav tako indikator dobro 
opravljenih meritev. 
 
Elipse pogreškov grafično predstavljajo natančnosti, s katero so določeni položaji točk. 
Prikazujemostandardne elipse pogreškov, kar pomeni, da za točko obstaja 39,4 % verjetnost, da se 
nahaja znotraj elipse. V kolikor bi se zahteval izris elips, za katere velja 99 % verjetnost, bi jih bilo torej 
potrebno povečati za faktor 3,035. Elipse imajo zaradi preglednosti prikaza povečano merilo za faktor 
10, merilo elips pa je podano na skici z grafičnim merilom. Parametri standardne elipse pogreškov sta 
mala in velika polos (a in b) ter smerni kot velike polosi 𝜃. Vhodni podatek za izračun parametrov je 
variančno kovariančna matrika 𝚺𝒙𝒚 točke, ki vsebuje natančnosti določitve položajnih koordinat. V 
kolikor sta natančnosti določitve y in x koordinat enaki, ali pa imata zelo podobne vrednosti, sta tudi 
polosi po velikosti enaki ali zelo blizu po velikosti. V tem primeru ima elipsa obliko krožnice., bodisi 
zelo blizu krožnice. To je razvidno na primer pri elipsah točk I in IIGPS, za izrisane elipse izravnave 
vpete mreže. Lepo je razvidna razlika v velikosti elips na severnem in južnem delu mreže (izravnava 
proste mreže). Na južnem območju (področje odlagališča) so točke med seboj povezane bolj čvrsto, 
število nadštevilnih meritev je veliko večje. Mreža je tu manj občutljiva in bolj zanesljiva. Položaji točk 
so na tem območju določene z boljšo natančnostjo, kot tiste na severnem delu, kjer je povezav manj.  
 
V splošnem velja, da dobimo pri izravnavi vpete mreže slabše rezultate, kot pa pri izravnavi mreže kot 
proste. Po pregledu rezultatov opazimo, da se srednja položajna natančnost ne razlikuje od tiste, pri vpeti 
(0,8 mm), prav tako ostaja zelo dober srednji pogrešek utežne enote (0,99972). Najslabšo položajno 
natančnost ima točka 123 A, 1,6 mm, sledijo pa ji točke 124, 125, 121. Točki 126 in 133 sta bili v tem 
primeru dani točki. Z izravnavo vpete mreže smo določili definitivne horizontalne koordinate točk, ki 
predstavljajo končne horizontalne koordinate izmere mreže, skupaj s pripadajočimi natančnostmi. 
horizontalne koordinate na območju odlagališča kažejo na uspešno izvedbo meritev in obdelave. 
Rezultati se nahajajo v prilogi B.2. 
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Preglednica 4: Rezultati izravnave vpete horizontalne mreže 
TOČKA y[m] x[m] 𝝈𝒚[m] 𝝈𝒙[m] 𝝈𝒑[m] a[m] b[m] 𝜽 [°] 
I     7161,5768 4911,4295 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 32 
IIGPS  6966,7137 4913,1355 0,0002 0,0002 0,0003 0,0002 0,0002 24 
B     6933,4361 4702,9467 0,0003 0,0004 0,0005 0,0004 0,0002 140 
D     6898,5631 4815,1156 0,0003 0,0003 0,0004 0,0003 0,0002 22 
Pt    6921,4603 4934,4755 0,0003 0,0003 0,0004 0,0003 0,0002 46 
1 6903,1276 4877,7460 0,0004 0,0003 0,0006 0,0004 0,0003 86 
102 6860,1073 4899,3520 0,0004 0,0005 0,0006 0,0005 0,0004 170 
872 6838,3390 4909,0613 0,0004 0,0006 0,0007 0,0006 0,0004 175 
871 6830,3516 4971,6824 0,0002 0,0005 0,0006 0,0006 0,0002 178 
VGPS  6763,3654 4962,9229 0,0002 0,0008 0,0009 0,0008 0,0002 3 
110 6901,9262 5044,0206 0,0003 0,0003 0,0004 0,0004 0,0003 50 
2 6916,4698 4981,6027 0,0002 0,0003 0,0003 0,0003 0,0002 22 
IV    6923,1092 5002,8508 0,0002 0,0003 0,0003 0,0003 0,0002 24 
IIIGPS  6998,6703 5050,7177 0,0002 0,0002 0,0003 0,0003 0,0002 38 
3 7006,6863 5075,7511 0,0003 0,0002 0,0004 0,0003 0,0002 89 
141 7122,1365 5101,4431 0,0004 0,0005 0,0007 0,0005 0,0004 163 
142 7137,0898 5131,7043 0,0006 0,0004 0,0007 0,0006 0,0004 77 
143 7136,3507 5176,1696 0,0009 0,0003 0,0010 0,0010 0,0002 77 
116A  7009,8670 5145,4317 0,0007 0,0003 0,0008 0,0007 0,0003 102 
114 7004,9438 5185,6572 0,0007 0,0003 0,0008 0,0008 0,0002 108 
113 6955,4294 5162,5457 0,0008 0,0006 0,0010 0,0008 0,0004 122 
112 6886,5688 5108,9435 0,0006 0,0003 0,0007 0,0006 0,0003 88 
122 6897,7431 5146,0418 0,0008 0,0004 0,0009 0,0008 0,0004 96 
123A  6940,4051 5249,7537 0,0015 0,0005 0,0016 0,0015 0,0004 105 
124 6947,0439 5292,5181 0,0014 0,0005 0,0015 0,0015 0,0003 105 
125 6944,1340 5340,3844 0,001 0,0005 0,0011 0,0011 0,0002 113 
101 6880,6424 4888,7996 0,0005 0,0005 0,0007 0,0005 0,0005 56 
121 6856,1085 5145,1207 0,0009 0,0006 0,0011 0,0009 0,0005 62 
C     7027,5970 4728,0068 0,0005 0,0003 0,0006 0,0005 0,0003 89 
115 7004,2620 5154,7740 0,0008 0,0004 0,0009 0,0008 0,0003 104 
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Slika 10: Standardne elipse pogreškov proste in vpete mreže.  
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6.3 Izravnava višinske mreže 
Izravnava višinske mreže je bila opravljena v programu VimWin (verzija 5.1, avtorja Ambrožič, T. in 
Turk, G.). Tako kot pri izravnavi horizontalne mreže, se tudi pri izravnavi višinske opravi izravnava 
proste in vpete mreže. Princip opravljanja izravnave proste in vpete višinske mreže je enak kot pri 
položajni mreži. Različni pa so vhodni podatki: 
 Izračunane višinske razlike med točkami, 
 Reducirane dolžine (brez upoštevanih projekcijskih popravkov), 
 Približne (nadmorske) višine točk. 
Program izračuna uteži na podlagi reduciranih dolžin; večja kot je dolžina med točkama, manjša je utež.  
 
6.2.1 Rezultati izravnave višinske mreže 
Tako kot pri položajni mreži, je željena natančnost določitve višin prav tako 1 mm (standardni odklon 
višine). Pregled rezultatov izravnave proste višinske mreže pokaže minimalno prekoračitev te omejitve; 
največja vrednost standardnega odklona višine je tako 1,04 mm na točki 126, velikost 1 mm pa preseže 
tudi na točkah 143, 124, 125, 126. Prekoračitev kriterija je minimalna, zato ocenjujemo, da so meritve 
izvedene dobro. Točke, na katerih je natančnost višin slabša, so, tako kot pri položajni mreži, poligonske 
vezne točke in imajo zaradi majhnega števila povezav pričakovano slabšo natančnost določitve. Za 
razliko od izravnave horizontalne mreže, pri višinski srednji pogrešek utežne enote pomeni skupno 
oceno natančnosti meritev v merski enoti. V primeru proste mreže tako znaša natančnost meritev 1,32 
mm / 100m., največji popravek višinske razlike pa je celo 4,7 mm (priloga B.3). Kljub temu se meritve 
lahko oceni za dobro izvedene, saj natančnosti določitve višin posameznih točk minimalno odstopajo 
od predpisane natančnosti.  
 
Po pregledu rezultatov izravnave vpete mreže (priloga B.4) opazimo povečanje vrednosti srednjega 
pogreška utežne enote (1,46 mm), ter popravka višinske razlike (4,8mm). Standardni odkloni višin pa 
ima največjo vrednost na točki 143 - 1,11 mm. Skupno se standardni odkloni večji od 1 mm pojavljajo 
na točkah 141, 142, 143, 123A in 121. Opazimo razliko med najslabše določenimi točkami v prosti in 
vpeti mreži; ker  pri izravnavi vpete mreže točke 4, 10, 126, 133 izberemo za dane, se tudi popravki po 
točkah razporedijo drugače, kar posledično pomeni drugačne natančnosti. Kljub temu so odstopanja od 
zahtevane natančnosti majhne in se pojavljajo, tako kot je bilo opaženo pri položajni mreži, na severnem 
delu mreže, ki služi kot navezava na stabilne točke. Iz slike 11 razberemo, da so točke na odlagališču 
določene v zahtevani meji natančnosti in  definitivne višine iz izravnave vpete višinske mreže lahko 
uporabimo za ugotavljanje premikov točk. 
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Slika 11: Grafični prikaz natančnosti izravnave višinske mreže 
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Preglednica 5: Rezultati izravnave proste višinske mreže 
TOČKA H[m] 𝝈𝑯[m] TOČKA H[m] 𝝈𝑯[m] 
10 583,85849 0,00066 141 515,10946 0,00089 
I     571,15076 0,00058 142 514,57960 0,00095 
4 553,97610 0,00067 143 498,47592 0,00100 
IIGP  563,49146 0,00049 116A  522,52829 0,00065 
B     556,35889 0,00091 114 509,39270 0,00066 
D     555,92261 0,00067 113 502,37137 0,00072 
Pt    555,67570 0,00046 112 498,29196 0,00060 
1 549,13504 0,00060 122 493,53853 0,00071 
102 532,89365 0,00062 123A  486,53654 0,00096 
872 520,74403 0,00065 124 486,10543 0,00100 
871 527,99763 0,00058 125 474,98812 0,00103 
VGPS  527,01038 0,00071 126 463,64761 0,00104 
110 530,60884 0,00045 133 467,91337 0,00093 
2 546,17492 0,00042 101 540,84237 0,00072 
IV    543,73529 0,00042 121 495,31772 0,00086 
IIIG  535,08005 0,00066 C     581,82618 0,00099 
3 533,40157 0,00048 115 520,28521 0,00072 
 
Preglednica 6: Rezultati izravnave vpete višinske mreže 
TOČKA H[m] 𝝈𝑯[m] TOČKA H[m] 𝝈𝑯[m] 
I    571,14499 0,00055 141 515,10367 0,00107 
IIGP 563,48596 0,00055 142 514,57380 0,00110 
B    556,35439 0,00089 143 498,47011 0,00111 
D    555,91772 0,00070 116A 522,52240 0,00086 
Pt   555,67038 0,00055 114 509,38675 0,00085 
1 549,12984 0,00071 113 502,36529 0,00095 
102 532,88837 0,00076 112 498,28567 0,00084 
872 520,73869 0,00081 122 493,53193 0,00093 
871 527,99211 0,00073 123A 486,52885 0,00100 
VGPS 527,00485 0,00086 124 486,09732 0,00093 
110 530,60304 0,00066 125 474,97955 0,00077 
2 546,16933 0,00057 101 540,83713 0,00086 
IV   543,72965 0,00055 121 495,31126 0,00109 
IIIG 535,07424 0,00070 C    581,82189 0,00092 
3 533,39581 0,00068 115 520,27930 0,00093 
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7 SIMULACIJA IZBOLJŠAVE MREŽE 
 
Kot je bilo opaženo iz rezultatov izravnav prostih in vpetih mrež, ni bila pri vseh točkah dosežena 
zahtevana pod milimetrska natančnost. Čeprav so rezultati izmere še vedno dovolj dobri za nadaljnjo 
uporabo, pa je priporočljivo, da mrežo izboljšamo . S simulacijo meritev v idealizirani  mreži lahko 
preverimo ustreznost mreže glede na njen namen pred realizacijo mreže. Prav tako pa simulacijo 
uporabljamo kot orodje za načrtovanje izboljšave mrež, tako kot bo uporabljena v tem primeru. 
 
S simulacijo je mogoče dobiti simulirane meritve v mreži na osnovi koordinat točk in predvidenih 
povezav v mreži. S simulacijo pridobimo simulirane vrednosti meritev: horizontalni koti in dolžine. 
Simulirane meritve nato izravnamo, s čimer pridobimo informacijo o teoretičnih natančnostih položajev 
predvidenih točk. 
 
Za zgostitev severnega dela mreže sta bili določeni dve novi točki, X1 in X2. Točko X1 povežemo s 
točkami X2, 114, 123A, 124, 125, 126, 133. Točko X2 povežemo s točkami X1, 133, 143, 114, 123A 
in 124. Skica položajev obeh točk in predvidenih povezav mreže je prikazana na sliki 12. Glavni namen 
točke X1 je vzpostavitev povezav s točkami 123A, 124, 125, ki imajo v prvotni mreži slabšo položajno 
natančnost. Točka X1 zagotavlja tudi dodatne povezave s točkama 114, 133 ter 143Testne simulacije so 
pokazale, da kljub vsem dodanim novim povezavam, zahtevana položajna natančnost še vedno ni 
dosežena pri vseh točkah. Rešitev za to se je pokazala v določitvi točk C, 101, 115, 121 kot stojiščnih 
točk. S tem so bile omogočene obojestranske meritve v celotni mreži, vseh povezav. Meritve so bile 
simulirane v programu SomWin (verzija 2.0, avtorja Ambrožič, T. in Turk, G.). 
 
Izravnani sta bili prosta in vpeta mreža. Pri vpeti mreži so bile za dane točke vzete enake točke kot pri 
izravnavi pravih meritev. Prav tako so bile uporabljene enake a-priori natančnosti meritev. Natančnosti 
in parametri standardne elipse pogreškov so predstavljeni v preglednicah 7 in 8. 
 
Iz rezultatov je razvidno, da bi bila dopolnitev mreže ob možnih vzpostavitvah povezav v naravi 
uspešna. Največji položajni pogrešek proste mreže znaša 0,9 mm (točki 142, 126), medtem ko srednji 
položajni pogrešek znaša 0,7 mm. Pri rezultatih vpete mreže opazimo, da največji položajni pogrešek 
ostaja enak kot pri prosti mreži, srednji položajni pogrešek pa se zmanjša in znaša 0,6 mm. Razlog za to 
je v izbiri točk 126 in 133 kot danih; ker sta imeli točki razmeroma nizko natančnost določitve v 
primerjavi z ostalimi, je ta ukrep zmanjšal vrednosti položajnih pogreškov vseh točk v mreži. 
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Slika 12: Skica simulacije izboljšave mreže. Nove povezave so izrisane z roza barvo. Podlaga Državni 
ortofoto 2015-2016 [8] 
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Mreža je torej teoretično izboljšana, za realizacijo v naravi pa bi bilo potrebno veliko dodatnega dela. 
Potrebno bi bilo čiščenje vizur na severnem delu mreže, kar bi zaradi goste poraščenosti terena pomenilo 
obsežne izseke tamkajšnjega gozda. Prav tako bi se precej povečal čas izmere in še težja bi bila izbira 
termina izmere, ki bi omogočal ugodno vreme in dnevno svetlobo. Dokler so končni rezultati obdelave 
meritev zadovoljivi za naročnika in uporabni, prave potrebe po izboljšavi mreže Plaz ni.  
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Preglednica 7: Rezultati izravnave simulirane proste horizontalne mreže 
TOČKA y[m] x[m] 𝝈𝒚[m] 𝝈𝒙[m] 𝝈𝒑[m] a[m] b[m] 𝜽 [°] 
10 7044,8995 4770,9946 0,0004 0,0005 0,0006 0,0005 0,0003 30 
I     7161,6326 4911,3493 0,0003 0,0006 0,0007 0,0006 0,0003 0 
4 7147,3754 4972,5321 0,0004 0,0007 0,0007 0,0007 0,0003 165 
IIGP  6966,7906 4912,9657 0,0002 0,0003 0,0004 0,0003 0,0002 172 
B     6933,5025 4702,8533 0,0006 0,0005 0,0008 0,0006 0,0005 106 
D     6898,6735 4814,9358 0,0003 0,0005 0,0006 0,0005 0,0003 173 
Pt    6921,5457 4934,2992 0,0002 0,0003 0,0004 0,0003 0,0002 5 
1 6903,2295 4877,5572 0,0002 0,0004 0,0005 0,0004 0,0002 3 
102 6860,2168 4899,1613 0,0004 0,0004 0,0006 0,0005 0,0003 17 
872 6838,4298 4908,9647 0,0004 0,0005 0,0007 0,0005 0,0004 162 
871 6830,4237 4971,4894 0,0004 0,0004 0,0006 0,0005 0,0004 41 
VGPS  6763,4153 4962,8175 0,0005 0,0006 0,0008 0,0006 0,0004 22 
110 6902,0089 5043,8287 0,0003 0,0004 0,0005 0,0004 0,0003 142 
2 6916,5425 4981,4212 0,0003 0,0003 0,0004 0,0003 0,0002 14 
IV    6923,1835 5002,6669 0,0003 0,0003 0,0004 0,0003 0,0003 12 
IIIG  6998,7231 5050,5540 0,0005 0,0004 0,0007 0,0005 0,0004 91 
3 7006,7261 5075,5874 0,0003 0,0003 0,0005 0,0003 0,0003 94 
141 7122,1758 5101,3499 0,0006 0,0005 0,0008 0,0006 0,0004 56 
142 7137,0950 5131,7058 0,0006 0,0007 0,0009 0,0007 0,0005 32 
143 7136,3523 5176,1703 0,0005 0,0007 0,0008 0,0007 0,0004 19 
116A  7009,9124 5145,2341 0,0003 0,0005 0,0006 0,0005 0,0003 3 
114 7004,9576 5185,5955 0,0003 0,0004 0,0005 0,0004 0,0003 10 
113 6955,5414 5162,4621 0,0005 0,0005 0,0007 0,0006 0,0004 50 
112 6886,6670 5108,7617 0,0004 0,0005 0,0006 0,0005 0,0003 158 
122 6897,8322 5145,9125 0,0004 0,0006 0,0007 0,0006 0,0004 177 
123A  6940,4085 5249,5874 0,0003 0,0005 0,0006 0,0005 0,0003 10 
124 6947,0480 5292,5152 0,0003 0,0005 0,0006 0,0006 0,0003 16 
125 6944,1338 5340,3814 0,0005 0,0006 0,0008 0,0006 0,0004 27 
126 6970,3230 5400,7770 0,0007 0,0006 0,0009 0,0007 0,0005 57 
133 7086,0922 5385,3144 0,0006 0,0006 0,0008 0,0007 0,0005 124 
101 6880,7376 4888,6080 0,0005 0,0005 0,0007 0,0006 0,0004 130 
121 6856,1117 5145,1210 0,0005 0,0006 0,0008 0,0007 0,0004 151 
C     7027,5931 4728,0032 0,0005 0,0006 0,0008 0,0007 0,0004 40 
115 7004,2985 5154,6514 0,0003 0,0005 0,0006 0,0005 0,0003 180 
X1    7006,0008 5307,5126 0,0004 0,0005 0,0006 0,0005 0,0003 13 
X2    7073,3753 5268,1774 0,0003 0,0005 0,0006 0,0005 0,0003 177 
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Preglednica 8: Rezultati izravnave simulirane vpete horizontalne mreže 
TOČKA y[m] x[m] 𝝈𝒚[m] 𝝈𝒙[m] 𝝈𝒑[m] a[m] b[m] 𝜽 [°] 
I    7161,6326 4911,3497 0,0002 0,0004 0,0004 0,0004 0,0002 175 
IIGP 6966,7905 4912,9659 0,0003 0,0003 0,0004 0,0003 0,0003 159 
B    6933,5026 4702,8533 0,0005 0,0004 0,0006 0,0005 0,0004 115 
D    6898,6735 4814,9358 0,0003 0,0005 0,0006 0,0005 0,0003 172 
Pt   6921,5457 4934,2993 0,0003 0,0003 0,0004 0,0004 0,0003 11 
1 6903,2295 4877,5573 0,0003 0,0005 0,0006 0,0005 0,0003 7 
102 6860,2167 4899,1614 0,0004 0,0005 0,0006 0,0005 0,0004 26 
872 6838,4298 4908,9648 0,0005 0,0006 0,0008 0,0006 0,0005 153 
871 6830,4235 4971,4896 0,0005 0,0005 0,0007 0,0006 0,0004 31 
VGPS 6763,4152 4962,8176 0,0005 0,0007 0,0009 0,0007 0,0005 13 
110 6902,0087 5043,8290 0,0004 0,0005 0,0006 0,0005 0,0004 8 
2 6916,5424 4981,4215 0,0003 0,0004 0,0005 0,0004 0,0003 17 
IV   6923,1834 5002,6671 0,0003 0,0004 0,0005 0,0004 0,0003 23 
IIIG 6998,7229 5050,5543 0,0004 0,0004 0,0006 0,0005 0,0003 60 
3 7006,7259 5075,5877 0,0004 0,0004 0,0005 0,0004 0,0004 52 
141 7122,1755 5101,3500 0,0007 0,0006 0,0009 0,0007 0,0005 59 
142 7137,0948 5131,7057 0,0006 0,0007 0,0009 0,0007 0,0006 28 
143 7136,3523 5176,1702 0,0005 0,0005 0,0007 0,0006 0,0005 65 
116A 7009,9123 5145,2346 0,0004 0,0006 0,0007 0,0006 0,0004 179 
114 7004,9577 5185,5960 0,0004 0,0004 0,0006 0,0004 0,0004 57 
113 6955,5413 5162,4628 0,0006 0,0005 0,0008 0,0006 0,0004 62 
112 6886,6668 5108,7625 0,0004 0,0006 0,0007 0,0006 0,0004 176 
122 6897,8321 5145,9133 0,0005 0,0006 0,0008 0,0006 0,0005 12 
123A 6940,4087 5249,5883 0,0004 0,0004 0,0006 0,0004 0,0004 9 
124 6947,0485 5292,5162 0,0003 0,0004 0,0005 0,0004 0,0003 179 
125 6944,1346 5340,3826 0,0002 0,0004 0,0004 0,0004 0,0002 7 
101 6880,7376 4888,6081 0,0006 0,0005 0,0008 0,0006 0,0005 123 
121 6856,1115 5145,1219 0,0006 0,0007 0,0009 0,0007 0,0006 159 
C    7027,5932 4728,0033 0,0003 0,0004 0,0005 0,0005 0,0002 29 
115 7004,2985 5154,6519 0,0004 0,0005 0,0007 0,0005 0,0004 174 
X1   7006,0015 5307,5133 0,0003 0,0003 0,0004 0,0003 0,0003 172 
X2   7073,3758 5268,1776 0,0003 0,0003 0,0005 0,0003 0,0003 53 
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V sklopu letnih meritev mreže Plaz na odlagališču Boršt je bila opravljena precizna klasična geodetska 
izmera za potrebe določevanja morebitnih premikov. V diplomski nalogi je predstavljena mreža Plaz, 
uporabljen instrumentarij, uporabljene metode izmere, obdelava meritev, predstavitev in komentar 
rezultatov. Cilj izmere je bil določitev višinskih in horizontalnih koordinat točk mreže, v zahtevani pod 
milimetrski  natančnosti.  
 
Za dosega cilja smo uporabili instrumentarij, ki omogoča dosego zahtevane natančnosti. Prav tako smo 
izbrali ustrezne metode izmere za pridobitev kakovostnih meritev. Smeri smo merili po girusni metodi, 
v petih ponovitvah, sočasno so se merile še dolžine in zenitne razdalje. Izveden je bil izračun reduciranih 
sredin girusov, redukcija merjenih dolžin in izračun višinskih razlik. Horizontalno in višinske mrežo 
smo izravnali kot prosto in vpeto, rezultate prikazujemo tabelarično in grafično. 
 
Iz rezultatov izravnave horizontalne in višinske mreže ugotovimo, da so bile meritve izvedene dobro, 
kljub temu pa nekaj točk ni dosegalo zahtevane natančnosti. Slabšo natančnost teh točk ne gre pripisati 
slabši izvedbi meritev, temveč obliki mreže, ki ima v severnem delu, kjer se nahajajo vezne poligonske 
točke, malo povezav. Pri manjšem številu povezav geodetska mreža ni dovolj čvrsta, kar povzroča 
slabšo natančnost določitve koordinat teh točk. Kljub nekoliko slabši natančnosti teh točk, so rezultati 
dovolj kakovostni, da jih lahko uporabimo za analizo morebitnih premikov. 
 
Opisan je tudi predlog izboljšave geometrije mreže. S simulacijo smo pokazali vpliv zgostitve severnega 
dela mreže na izboljšanje natačnosti določitve položajev točk in možnost pridobiti pod milimetrsko 
položajno natančnost vseh točk. Za dosego zastavljenega cilja smo z dvema novima točkama vzpostavili 
več dodatnih povezav v severnem delu mreže. Dodatno smo predpostavili, da so vse povezave v mreži 
merjene obojestransko. Teoretična izboljšava mreže izpolni zastavljeni cilj, bolj je izboljšava vprašljiva 
glede na možnost njene realizacije v naravi.   
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Rezultati redukcije dolžin in izračunanih višinskih razlik  
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S 10 D' [m] Sr [m] S [m] Δh [m] 
C 46,40367 46,40439 46,39443 -2,03220 
B 133,18023 133,18230 130,58343 -27,49796 
D 155,34240 155,34481 152,75758 -27,93487 
Pt 206,71330 206,71651 204,74308 -28,18275 
IIGPS 163,40037 163,40291 162,12022 -20,36642 
I 183,00180 183,00464 182,55604 -12,70577 
 
S I D' [m] Sr [m] S [m] Δh [m] 
10 183,00177 183,00449 182,55560 12,70921 
IIGPS 195,02213 195,02503 194,87046 -7,65856 
2 256,17246 256,17626 254,95440 -24,97524 
IV 256,85970 256,86351 255,39133 -27,41457 
IIIGPS 217,35089 217,35412 214,33598 -36,06950 
3 228,94365 228,94705 225,81615 -37,74832 
4 65,11474 65,11571 62,81914 -17,17443 
 
S 4 D' [m] Sr [m] S [m] Δh [m] 
I 65,11465 65,11559 62,81869 17,17558 
IIGPS 190,38932 190,39207 190,15213 9,51534 
IV 226,48076 226,48403 226,24644 -10,24090 
IIIGPS 168,99081 168,99325 167,92605 -18,89529 
 
S IIGPS D' [m] Sr [m] S [m] Δh [m] 
10 163,40023 163,40257 162,11960 20,36815 
VGPS 212,51067 212,51372 209,35458 -36,48035 
Pt 50,67754 50,67827 50,03256 -7,81579 
IV 101,68867 101,69013 99,75044 -19,75595 
IIIG 144,07471 144,07678 141,24458 -28,41055 
3 170,13175 170,13419 167,45626 -30,08923 
4 190,38932 190,39205 190,15217 -9,51491 
I 195,02197 195,02477 194,87011 7,66005 
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S B D' [m] Sr [m] S [m] Δh [m] 
D 117,48336 117,48504 117,46488 -0,43573 
10 133,18022 133,18213 130,58252 27,50134 
 
S D D' [m] Sr [m] S [m] Δh [m] 
Pt 121,53727 121,53902 121,53638 -0,24666 
10 155,34222 155,34446 152,75671 27,93725 
B 117,48327 117,48497 117,46477 0,43695 
1 63,13307 63,13398 62,79656 -6,78730 
 
S Pt D' [m] Sr [m] S [m] Δh [m] 
1 59,94635 59,94723 59,61832 -6,54057 
2 48,27997 48,28068 47,39057 -9,50079 
IV 69,38874 69,38976 68,39513 -11,93984 
IIGPS 50,67765 50,67840 50,03254 7,81671 
10 206,71339 206,71643 204,74293 28,18253 
C 233,78279 233,78623 232,15131 26,14993 
D 121,53715 121,53894 121,53629 0,24700 
 
S 1 D' [m] Sr [m] S [m] Δh [m] 
D 63,13308 63,13402 62,79650 6,78811 
101 26,14010 26,14049 25,05532 -8,29276 
102 50,42915 50,42990 48,14115 -16,24114 
Pt 59,94630 59,94719 59,61818 6,54135 
 
S 102 D' [m] Sr [m] S [m] Δh [m] 
1 50,42938 50,43008 48,14102 16,24214 
101 24,29587 24,29621 23,08779 7,94880 
872 26,70090 26,70127 23,83539 -12,14940 
Pt 73,82857 73,82960 70,69549 22,78252 
 
S 872 D' [m] Sr [m] S [m] Δh [m] 
102 26,70128 63,38011 23,83533 12,15034 
871 63,37923  63,12812 7,25504 
 
S 871 D' [m] Sr [m] S [m] Δh [m] 
872 63,37956 63,38045 63,12884 -7,25082 
VGPS 67,56088 67,56183 67,55664 -0,98647 
IV 99,15054 99,15193 97,85436 15,73769 
2 88,63048 88,63172 86,68776 18,17695 
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S VGPS D' [m] Sr [m] S [m] Δh [m] 
871 67,56074 67,56170 67,55650 0,98763 
2 155,43104 155,43325 154,23987 19,16267 
IIGP 212,51047 212,51350 209,35443 36,47916 
 
S 110 D' [m] Sr [m] S [m] Δh [m] 
2 65,66477 65,66571 64,08967 15,56656 
IV 47,78445 47,78513 46,29950 13,12737 
112 74,13106 74,13212 66,71434 -32,31602 
3 109,47094 109,47250 109,46010 2,79315 
 
S 2 D' [m] Sr [m] S [m] Δh [m] 
Pt 48,27980 48,28053 47,39033 9,50118 
VGPS 155,43124 155,43358 154,23943 -19,16928 
871 88,63019 88,63153 86,68769 -18,17647 
110 65,66477 65,66576 64,08983 -15,56614 
IV 22,39867 22,39901 22,26146 -2,43826 
3 131,01930 131,02128 130,39522 -12,77397 
I 256,17230 256,17616 254,95427 24,97431 
 
S IV D' [m] Sr [m] S [m] Δh [m] 
2 22,39857 22,39890 22,26109 2,44064 
871 99,15000 99,15146 97,85412 -15,73635 
110 47,78436 47,78506 46,30000 -13,12514 
IIIGPS 89,86491 89,86623 89,44684 -8,65416 
4 226,48066 226,48399 226,24634 10,24126 
I 256,85955 256,86332 255,39089 27,41554 
IIGPS 101,68872 101,69021 99,75046 19,75611 
Pt 69,38919 69,39021 68,39550 11,94027 
 
S IIIGPS D' [m] Sr [m] S [m] Δh [m] 
4 168,99095 168,99317 167,92561 18,89788 
I 217,35084 217,35369 214,33504 36,07167 
IIGP 144,07565 144,07754 141,24486 28,41273 
IV 89,86497 89,86615 89,44660 8,65558 
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S 3 D' [m] Sr [m] S [m] Δh [m] 
I 228,94367 228,94675 225,81543 37,74987 
IIGP 170,13280 170,13509 167,45691 30,09019 
2 131,01953 131,02129 130,39528 12,77314 
110 109,47106 109,47253 109,46016 -2,79179 
116A 70,41201 70,41296 69,75322 -10,87302 
141 119,44753 119,44914 118,27417 -18,29341 
 
S 141 D' [m] Sr [m] S [m] Δh [m] 
3 119,44772 119,44923 118,27452 18,29135 
142 33,76297 33,76340 33,75424 -0,53185 
 
S 142 D' [m] Sr [m] S [m] Δh [m] 
141 33,76292 33,76335 33,75428 0,52802 
143 47,28545 47,28606 44,47171 -16,10278 
 
S 143 D' [m] Sr [m] S [m] Δh [m] 
142 47,28579 47,28636 44,47131 16,10478 
133 217,26599 217,26862 215,09890 -30,56215 
 
S 116A D' [m] Sr [m] S [m] Δh [m] 
3 70,41215 70,41306 69,75323 10,87354 
115 11,10840 11,10854 10,89484 -2,24313 
114 42,56412 42,56467 40,52548 -13,13556 
 
S 114 D' [m] Sr [m] S [m] Δh [m] 
116A 42,56464 42,56519 40,52606 13,13544 
115 32,74004 32,74046 30,89078 10,89265 
113 55,15505 55,15576 54,64269 -7,02035 
133 219,48179 219,48463 215,51934 -41,47599 
 
S 113 D' [m] Sr [m] S [m] Δh [m] 
114 55,15510 55,15581 54,64243 7,02254 
112 87,34295 87,34407 87,26380 -4,07893 
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S 112 D' [m] Sr [m] S [m] Δh [m] 
110 74,13181 74,13274 66,71434 32,31743 
121 47,37941 47,38000 47,29254 -2,97480 
122 39,02219 39,02268 38,74492 -4,75274 
113 87,34297 87,34407 87,26373 4,08024 
 
S 123A D' [m] Sr [m] S [m] Δh [m] 
122 112,47651 112,47789 112,14340 7,00199 
124 43,29439 43,29492 43,27662 -0,43066 
 
S 124 D' [m] Sr [m] S [m] Δh [m] 
123A 43,29413 43,29466 43,27639 0,43153 
125 49,35187 49,35248 47,95466 -11,11607 
 
S 125 D' [m] Sr [m] S [m] Δh [m] 
124 49,35233 49,35293 47,95452 11,11851 
126 66,70323 66,70404 65,82832 -11,33964 
 
S 126 D' [m] Sr [m] S [m] Δh [m] 
133 116,87257 116,87399 116,79831 4,26617 
125 66,70307 66,70388 65,82787 11,34135 
 
S 133 D' [m] Sr [m] S [m] Δh [m] 
143 217,26577 217,26845 215,09835 30,56393 
114 219,48180 219,48451 215,51793 41,48183 
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Izhodna datoteka izravnave horizontalne proste mreže  
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Izravnava RAvninske geodetske Mre`e 
 Program: RAM, ver.4.0, dec. 02 
 Copyright (C) Toma` Ambro`i~ & Goran Turk 
 
 Ime datoteke s podatki: hzp.pod         
 Ime datoteke za rezultate: hzp.rez         
 Ime datoteke za risanje slike mre`e: hzp.ris         
 Ime datoteke za izra~un premikov: hzp.koo         
 
 Datum:  1. 8.2018 





 Seznam PRIBLI@NIH koordinat novih to~k 
 ====================================== 
 
     To~ka           Y                X 
                    (m)              (m) 
 10                7044.8996        4770.9947 
 I                 7161.6329        4911.3498 
 4                 7147.3753        4972.5327 
 IIGP              6966.7906        4912.9655 
 B                 6933.5032        4702.8541 
 D                 6898.6737        4814.9357 
 Pt                6921.5458        4934.2988 
 1                 6903.2297        4877.5573 
 102               6860.2173        4899.1611 
 872               6838.4304        4908.9644 
 871               6830.4243        4971.4894 
 VGPS              6763.4151        4962.8173 
 110               6902.0085        5043.8283 
 2                 6916.5423        4981.4209 
 IV                6923.1833        5002.6668 
 IIIG              6998.7227        5050.5541 
 3                 7006.7259        5075.5873 
 141               7122.1742        5101.3493 
 142               7137.0939        5131.7059 
 143               7136.3517        5176.1695 
 116A              7009.9116        5145.2342 
 114               7004.9570        5185.5951 
 113               6955.5408        5162.4618 
 112               6886.6666        5108.7608 
 122               6897.8317        5145.9117 
 123A              6940.4089        5249.5878 
 124               6947.0486        5292.5160 
 125               6944.1345        5340.3827 
 126               6970.3243        5400.7783 
 133               7086.0933        5385.3144 
 101               6880.7375        4888.6081 
 121               6856.1114        5145.1199 
 C                 7027.5933        4728.0037 
 115               7004.2978        5154.6514 
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 Pregled OPAZOVANJ 
 ================= 
 
 [tev. Stoji{~e  Vizura   Opazov. smer    W    Ute`   Dol`ina    Du     Ute` Gr 
                           (stopinje)    (")            (m)     (m) 
    1  10       C            0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
    2  10       B           36 44 16.2   0.000 1.00                           1 
    3  10       D           84 56 35.2   0.000 1.00                           1 
    4  10       Pt         121  8  0.8   0.000 1.00                           1 
    5  10       IIGP       129 22 51.6   0.000 1.00                           1 
    6  10       I          197 56 30.7   0.000 1.00                           1 
       
    7  I        10           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
    8  I        IIGP        50 44 56.0   0.000 1.00                           1 
    9  I        2           66 13 24.3   0.000 1.00                           1 
   10  I        IV          71 13 20.9   0.000 1.00                           1 
   11  I        IIIG        90 46 42.5   0.000 1.00                           1 
   12  I        3           96 56 23.3   0.000 1.00                           1 
   13  I        4          127  8  6.1   0.000 1.00                           1 
       
   14  4        I            0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   15  4        IIGP        84 53  8.4   0.000 1.00                           1 
   16  4        IV         110 47 37.2   0.000 1.00                           1 
   17  4        IIIG       130 49 52.3   0.000 1.00                           1 
       
   18  IIGP     10           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   19  IIGP     VGPS       132 33 57.0   0.000 1.00                           1 
   20  IIGP     Pt         144  3 19.7   0.000 1.00                           1 
   21  IIGP     IV         182 53 11.3   0.000 1.00                           1 
   22  IIGP     IIIG       221 53  3.5   0.000 1.00                           1 
   23  IIGP     3          222 37  4.3   0.000 1.00                           1 
   24  IIGP     4          280 34 52.9   0.000 1.00                           1 
   25  IIGP     I          299 18 34.2   0.000 1.00                           1 
       
   26  B        D            0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   27  B        10          75 49 11.6   0.000 1.00                           1 
       
   28  D        Pt           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   29  D        10          95 53 41.0   0.000 1.00                           1 
   30  D        B          151 52 10.8   0.000 1.00                           1 
   31  D        1          353 18 31.1   0.000 1.00                           1 
       
   32  Pt       1            0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   33  Pt       2          156  2 49.1   0.000 1.00                           1 
   34  Pt       IV         163 28 24.6   0.000 1.00                           1 
   35  Pt       IIGP       277 20 19.2   0.000 1.00                           1 
   36  Pt       10         305  2  8.8   0.000 1.00                           1 
   37  Pt       C          314 53  5.7   0.000 1.00                           1 
   38  Pt       D          352 57  1.5   0.000 1.00                           1 
       
   39  1        D            0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   40  1        101        112  0 37.3   0.000 1.00                           1 
   41  1        102        112 29 54.8   0.000 1.00                           1 
   42  1        Pt         193 44 27.3   0.000 1.00                           1 
       
   43  102      1            0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   44  102      101          0 31 49.5   0.000 1.00                           1 
   45  102      872        177 22 16.3   0.000 1.00                           1 
   46  102      Pt         303 32 35.3   0.000 1.00                           1 
       
   47  872      102          0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   48  872      871        238 41 30.7   0.000 1.00                           1 
       
   49  871      872          0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   50  871      VGPS        89 49  7.7   0.000 1.00                           1 
   51  871      IV         258 41 44.6   0.000 1.00                           1 
   52  871      2          270 41 51.7   0.000 1.00                           1 
       
   53  VGPS     871          0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   54  VGPS     2            0 29 37.5   0.000 1.00                           1 
   55  VGPS     IIGP        21 12 24.4   0.000 1.00                           1 
      
  
   56  110      2            0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
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   57  110      IV         345 53 23.8   0.000 1.00                           1 
   58  110      112        179 48 21.6   0.000 1.00                           1 
   59  110      3          266 15 57.9   0.000 1.00                           1 
       
   60  2        Pt           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   61  2        VGPS        89  5 16.6   0.000 1.00                           1 
   62  2        871         89 28 22.5   0.000 1.00                           1 
   63  2        110        172 55 36.4   0.000 1.00                           1 
   64  2        IV         203 23 48.4   0.000 1.00                           1 
   65  2        3          229 49 20.5   0.000 1.00                           1 
   66  2        I          292  1 13.0   0.000 1.00                           1 
       
   67  IV       2            0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   68  IV       871         54  4 26.9   0.000 1.00                           1 
   69  IV       110        135 25 13.1   0.000 1.00                           1 
   70  IV       IIIG       220 17 36.7   0.000 1.00                           1 
   71  IV       4          260 19 42.5   0.000 1.00                           1 
   72  IV       I          273 37 21.1   0.000 1.00                           1 
   73  IV       IIGP       316 43 34.4   0.000 1.00                           1 
   74  IV       Pt         344  1 41.2   0.000 1.00                           1 
       
   75  IIIG     4            0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   76  IIIG     I           12 48 45.0   0.000 1.00                           1 
   77  IIIG     IIGP        75 21 32.4   0.000 1.00                           1 
   78  IIIG     IV         119 55 41.7   0.000 1.00                           1 
       
   79  3        I            0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   80  3        IIGP        57  7  6.4   0.000 1.00                           1 
   81  3        2           87  5  9.1   0.000 1.00                           1 
   82  3        110        116 27 24.6   0.000 1.00                           1 
   83  3        116A       225 55 12.2   0.000 1.00                           1 
   84  3        141        300 45 31.2   0.000 1.00                           1 
       
   85  141      3            0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   86  141      142        128 50 39.6   0.000 1.00                           1 
       
   87  142      141          0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   88  142      143        152 45 20.3   0.000 1.00                           1 
       
   89  143      142          0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   90  143      133        167 26 37.7   0.000 1.00                           1 
       
   91  116A     3            0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   92  116A     115        146 25 27.4   0.000 1.00                           1 
   93  116A     114        170 24 21.3   0.000 1.00                           1 
       
   94  114      116A         0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   95  114      115          8 14 25.6   0.000 1.00                           1 
   96  114      113         71 57 12.3   0.000 1.00                           1 
   97  114      133        209  5 37.1   0.000 1.00                           1 
       
   98  113      114          0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   99  113      112        167  7 15.1   0.000 1.00                           1 
       
  100  112      110          0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
  101  112      121        153 12 47.6   0.000 1.00                           1 
  102  112      122        210  4 15.5   0.000 1.00                           1 
  103  112      113        245 24 47.5   0.000 1.00                           1 
       
  104  122      112          0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
  105  122      121         71 58 21.6   0.000 1.00                           1 
  106  122      123A       185 35 50.7   0.000 1.00                           1 
       
  107  123A     122          0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
  108  123A     124        166 27 48.7   0.000 1.00                           1 
       
  109  124      123A         0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
  110  124      125        167 41 50.4   0.000 1.00                           1 
       
  111  125      124          0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
  112  125      126        206 55 30.5   0.000 1.00                           1 
       
  113  126      133          0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
  114  126      125        105 50  2.2   0.000 1.00                           1     
  115  133      143          0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
  116  133      114         35 37 49.0   0.000 1.00                           1 
  117  133      126        111  7 15.1   0.000 1.00                           1 
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  118  10       C                                      46.3944  0.0000  1.00 
  119  10       B                                     130.5834  0.0000  1.00 
  120  10       D                                     152.7576  0.0000  1.00 
  121  10       Pt                                    204.7431  0.0000  1.00 
  122  10       IIGP                                  162.1202  0.0000  1.00 
  123  10       I                                     182.5560  0.0000  1.00 
       
  124  I        10                                    182.5556  0.0000  1.00 
  125  I        IIGP                                  194.8705  0.0000  1.00 
  126  I        2                                     254.9544  0.0000  1.00 
  127  I        IV                                    255.3913  0.0000  1.00 
  128  I        IIIG                                  214.3360  0.0000  1.00 
  129  I        3                                     225.8161  0.0000  1.00 
  130  I        4                                      62.8191  0.0000  1.00 
       
  131  4        I                                      62.8187  0.0000  1.00 
  132  4        IIGP                                  190.1521  0.0000  1.00 
  133  4        IV                                    226.2464  0.0000  1.00 
  134  4        IIIG                                  167.9261  0.0000  1.00 
       
  135  IIGP     10                                    162.1196  0.0000  1.00 
  136  IIGP     VGPS                                  209.3546  0.0000  1.00 
  137  IIGP     Pt                                     50.0326  0.0000  1.00 
  138  IIGP     IV                                     99.7504  0.0000  1.00 
  139  IIGP     IIIG                                  141.2446  0.0000  1.00 
  140  IIGP     3                                     167.4563  0.0000  1.00 
  141  IIGP     4                                     190.1522  0.0000  1.00 
  142  IIGP     I                                     194.8701  0.0000  1.00 
       
  143  B        D                                     117.4649  0.0000  1.00 
  144  B        10                                    130.5825  0.0000  1.00 
       
  145  D        Pt                                    121.5364  0.0000  1.00 
  146  D        10                                    152.7567  0.0000  1.00 
  147  D        B                                     117.4648  0.0000  1.00 
  148  D        1                                      62.7966  0.0000  1.00 
       
  149  Pt       1                                      59.6183  0.0000  1.00 
  150  Pt       2                                      47.3906  0.0000  1.00 
  151  Pt       IV                                     68.3951  0.0000  1.00 
  152  Pt       IIGP                                   50.0325  0.0000  1.00 
  153  Pt       10                                    204.7429  0.0000  1.00 
  154  Pt       C                                     232.1513  0.0000  1.00 
  155  Pt       D                                     121.5363  0.0000  1.00 
       
  156  1        D                                      62.7965  0.0000  1.00 
  157  1        101                                    25.0553  0.0000  1.00 
  158  1        102                                    48.1412  0.0000  1.00 
  159  1        Pt                                     59.6182  0.0000  1.00 
       
  160  102      1                                      48.1410  0.0000  1.00 
  161  102      101                                    23.0878  0.0000  1.00 
  162  102      872                                    23.8354  0.0000  1.00 
  163  102      Pt                                     70.6955  0.0000  1.00 
       
  164  872      102                                    23.8353  0.0000  1.00 
  165  872      871                                    63.1281  0.0000  1.00 
       
  166  871      872                                    63.1288  0.0000  1.00 
  167  871      VGPS                                   67.5566  0.0000  1.00 
  168  871      IV                                     97.8544  0.0000  1.00 
  169  871      2                                      86.6878  0.0000  1.00 
       
  170  VGPS     871                                    67.5565  0.0000  1.00 
  171  VGPS     2                                     154.2399  0.0000  1.00 
  172  VGPS     IIGP                                  209.3544  0.0000  1.00 
       
  173  110      2                                      64.0897  0.0000  1.00 
  174  110      IV                                     46.2995  0.0000  1.00 
  175  110      112                                    66.7143  0.0000  1.00 
  176  110      3                                     109.4601  0.0000  1.00 
       
  177  2        Pt                                     47.3903  0.0000  1.00 
  178  2        VGPS                                  154.2394  0.0000  1.00 
  179  2        871                                    86.6877  0.0000  1.00 
  180  2        110                                    64.0898  0.0000  1.00 
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  181  2        IV                                     22.2615  0.0000  1.00 
  182  2        3                                     130.3952  0.0000  1.00 
  183  2        I                                     254.9543  0.0000  1.00 
       
  184  IV       2                                      22.2611  0.0000  1.00 
  185  IV       871                                    97.8541  0.0000  1.00 
  186  IV       110                                    46.3000  0.0000  1.00 
  187  IV       IIIG                                   89.4468  0.0000  1.00 
  188  IV       4                                     226.2463  0.0000  1.00 
  189  IV       I                                     255.3909  0.0000  1.00 
  190  IV       IIGP                                   99.7505  0.0000  1.00 
  191  IV       Pt                                     68.3955  0.0000  1.00 
       
  192  IIIG     4                                     167.9256  0.0000  1.00 
  193  IIIG     I                                     214.3350  0.0000  1.00 
  194  IIIG     IIGP                                  141.2449  0.0000  1.00 
  195  IIIG     IV                                     89.4466  0.0000  1.00 
       
  196  3        I                                     225.8154  0.0000  1.00 
  197  3        IIGP                                  167.4569  0.0000  1.00 
  198  3        2                                     130.3953  0.0000  1.00 
  199  3        110                                   109.4602  0.0000  1.00 
  200  3        116A                                   69.7532  0.0000  1.00 
  201  3        141                                   118.2742  0.0000  1.00 
       
  202  141      3                                     118.2745  0.0000  1.00 
  203  141      142                                    33.7542  0.0000  1.00 
       
  204  142      141                                    33.7543  0.0000  1.00 
  205  142      143                                    44.4717  0.0000  1.00 
       
  206  143      142                                    44.4713  0.0000  1.00 
  207  143      133                                   215.0989  0.0000  1.00 
       
  208  116A     3                                      69.7532  0.0000  1.00 
  209  116A     115                                    10.8948  0.0000  1.00 
  210  116A     114                                    40.5255  0.0000  1.00 
       
  211  114      116A                                   40.5261  0.0000  1.00 
  212  114      115                                    30.8908  0.0000  1.00 
  213  114      113                                    54.6427  0.0000  1.00 
  214  114      133                                   215.5193  0.0000  1.00 
       
  215  113      114                                    54.6424  0.0000  1.00 
  216  113      112                                    87.2638  0.0000  1.00 
       
  217  112      110                                    66.7143  0.0000  1.00 
  218  112      121                                    47.2925  0.0000  1.00 
  219  112      122                                    38.7449  0.0000  1.00 
  220  112      113                                    87.2637  0.0000  1.00 
       
  221  122      112                                    38.7445  0.0000  1.00 
  222  122      121                                    41.6449  0.0000  1.00 
  223  122      123A                                  112.1436  0.0000  1.00 
       
  224  123A     122                                   112.1434  0.0000  1.00 
  225  123A     124                                    43.2766  0.0000  1.00 
       
  226  124      123A                                   43.2764  0.0000  1.00 
  227  124      125                                    47.9547  0.0000  1.00 
       
  228  125      124                                    47.9545  0.0000  1.00 
  229  125      126                                    65.8283  0.0000  1.00 
       
  230  126      133                                   116.7983  0.0000  1.00 
  231  126      125                                    65.8279  0.0000  1.00 
       
  232  133      143                                   215.0984  0.0000  1.00 
  233  133      114                                   215.5179  0.0000  1.00 
  234  133      126                                   116.7984  0.0000  1.00 
       
 Podan srednji pogre{ek ute`ne enote smeri (a-priori ocena):  1.00 sekund. 
 Podan srednji pogre{ek ute`ne enote dol`in (a-priori ocena):    1.000 mm. 
 
 [tevilo ena~b popravkov je              234. 
 - [tevilo ena~b popravkov za smeri je   117. 
 - [tevilo ena~b popravkov za dol`ine je 117. 
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 [tevilo neznank je                       98. 
 - [tevilo koordinatnih neznank je        68. 
 - [tevilo orientacijskih neznank je      30. 





 A-POSTERIORI ocena ute`i merjenih koli~in 
 ========================================= 
 
 Izbran delni kriterij prekinitve iteracijskega procesa _Xdop = 0.10 mm. 
 Izbran kon~ni kriterij prekinitve iteracijskega procesa 1 - m0**2 = 0.0010. 
 Izbrano najve~je {tevilo iteracijskih korakov = 20. 
 
 * ... izpolnjen je delni kriterij prekinitve iteracijskega procesa 
 
 It. korak    m0_smeri    m0_dol`in       m0**2       ‚xxƒ koord. 
             (sekunde)      (mm) 
     0         1.0000       1.0000 
     1         1.8624       0.8394       2.82930      0.18430E+00 
     2         2.3138       0.5869       1.02714      0.18507E+00 
     3         2.5594       0.4368       0.81270      0.18549E+00 
     4         2.6903       0.3580       0.81205      0.18564E+00 
     5         2.7632       0.3189       0.87232      0.18570E+00 
     6*        2.8043       0.3004       0.93030      0.18573E+00 
     7*        2.8271       0.2919       0.96679      0.18574E+00 
     8*        2.8392       0.2880       0.98534      0.18575E+00 
     9*        2.8455       0.2863       0.99379      0.18575E+00 
    10*        2.8487       0.2856       0.99742      0.18575E+00 
    11*        2.8503       0.2852       0.99894      0.18575E+00 





 POPRAVKI pribli`nih vrednosti 
 ============================= 
 
     To~ka      Dy       Dx          Do 
               (m)      (m)         (") 
 10            0.0331  -0.0145    -66.5 
 I             0.0197  -0.0020     26.1 
 4             0.0168  -0.0060     45.7 
 IIGP         -0.0012   0.0588      5.3 
 B             0.0405  -0.0238    -38.8 
 D            -0.0200   0.0582      5.1 
 Pt           -0.0131   0.0586      4.6 
 1            -0.0211   0.0677      1.8 
 102          -0.0322   0.0634   -200.2 
 872          -0.0151  -0.0340   -318.3 
 871          -0.0059   0.0610    -63.6 
 VGPS          0.0184  -0.0366   -175.9 
 110          -0.0267   0.0710    -37.9 
 2            -0.0072   0.0628    -21.5 
 IV           -0.0120   0.0661      1.7 
 IIIG          0.0024   0.0572     33.4 
 3             0.0111   0.0588     22.8 
 141           0.0076   0.0130    236.5 
 142           0.0347  -0.0791    184.0 
 143           0.0286  -0.0775    -34.0 
 116A         -0.0059   0.0932   -210.9 
 114           0.0181  -0.0429     86.4 
 113          -0.0762  -0.0294    164.3 
 112          -0.0540   0.0583    -25.2 
 122          -0.0516   0.0078   -172.3 
 123A          0.0126   0.0519     74.3 
 124           0.0024  -0.1106     21.4 
 125          -0.0039  -0.1117    -32.5 
 126          -0.0155  -0.1083    -37.6 
 133          -0.0116  -0.0874    -29.1 
 101          -0.0157   0.0671 
 121           0.0343  -0.1292 
 C             0.1073  -0.0990 
 115           0.0012   0.0174 
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 IZRAVNANE vrednosti koordinat in ANALIZA natan~nosti 
 ==================================================== 
 
   To~ka        Y            X         My     Mx     Mp     a      b    Theta 
               (m)          (m)       (m)    (m)    (m)    (m)    (m)   (st.) 
 10          7044.9327    4770.9802 0.0005 0.0005 0.0007 0.0006 0.0002    46. 
 I           7161.6526    4911.3478 0.0002 0.0008 0.0008 0.0008 0.0002   178. 
 4           7147.3921    4972.5267 0.0003 0.0008 0.0009 0.0008 0.0002   163. 
 IIGP        6966.7894    4913.0243 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002     3. 
 B           6933.5437    4702.8303 0.0007 0.0003 0.0008 0.0007 0.0003    88. 
 D           6898.6537    4814.9939 0.0004 0.0002 0.0004 0.0004 0.0002    97. 
 Pt          6921.5327    4934.3574 0.0002 0.0002 0.0003 0.0003 0.0002    67. 
 1           6903.2086    4877.6250 0.0003 0.0002 0.0004 0.0003 0.0002    79. 
 102         6860.1851    4899.2245 0.0003 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003     6. 
 872         6838.4153    4908.9304 0.0003 0.0005 0.0006 0.0005 0.0003    10. 
 871         6830.4184    4971.5504 0.0003 0.0005 0.0006 0.0005 0.0003    25. 
 VGPS        6763.4335    4962.7807 0.0003 0.0008 0.0008 0.0008 0.0002    13. 
 110         6901.9818    5043.8993 0.0005 0.0002 0.0005 0.0005 0.0002    85. 
 2           6916.5351    4981.4837 0.0003 0.0002 0.0004 0.0003 0.0002    86. 
 IV          6923.1713    5002.7329 0.0004 0.0002 0.0004 0.0004 0.0002    88. 
 IIIG        6998.7251    5050.6113 0.0006 0.0003 0.0006 0.0006 0.0002   115. 
 3           7006.7370    5075.6461 0.0006 0.0003 0.0007 0.0006 0.0002   115. 
 141         7122.1818    5101.3623 0.0005 0.0007 0.0008 0.0007 0.0005    19. 
 142         7137.1286    5131.6268 0.0005 0.0007 0.0009 0.0007 0.0005     5. 
 143         7136.3803    5176.0920 0.0008 0.0007 0.0011 0.0008 0.0007   104. 
 116A        7009.9057    5145.3274 0.0007 0.0003 0.0008 0.0007 0.0002   110. 
 114         7004.9751    5185.5522 0.0007 0.0004 0.0008 0.0007 0.0003   112. 
 113         6955.4646    5162.4324 0.0007 0.0005 0.0008 0.0008 0.0004   121. 
 112         6886.6126    5108.8191 0.0005 0.0002 0.0006 0.0005 0.0002    91. 
 122         6897.7801    5145.9195 0.0006 0.0003 0.0007 0.0006 0.0003    96. 
 123A        6940.4215    5249.6397 0.0011 0.0006 0.0013 0.0012 0.0004   114. 
 124         6947.0510    5292.4054 0.0011 0.0006 0.0013 0.0012 0.0004   115. 
 125         6944.1306    5340.2710 0.0010 0.0007 0.0012 0.0011 0.0005   114. 
 126         6970.3088    5400.6700 0.0011 0.0006 0.0013 0.0012 0.0005   104. 
 133         7086.0817    5385.2270 0.0011 0.0005 0.0012 0.0012 0.0003   110. 
 101         6880.7218    4888.6752 0.0004 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003    39. 
 121         6856.1457    5144.9907 0.0006 0.0005 0.0008 0.0007 0.0004    67. 
 C           7027.7006    4727.9047 0.0007 0.0005 0.0008 0.0008 0.0003    62. 
 115         7004.2990    5154.6688 0.0007 0.0004 0.0008 0.0008 0.0003   111. 
       
 Srednji pogre{ek ute`ne enote /m0/ je  0.99978. 
 ‚pvvƒ =   138.9394341346 
 ‚xxƒ vseh neznank = **************** 
 ‚xxƒ samo koordinatnih neznank =     0.1857513487 
 Srednji pogre{ek aritmeti~ne sredine /m_arit/ je  0.00003. 
       
 Srednji pogre{ek smeri /m0*m0_smeri/ je  2.8505 sekund. 
 Srednji pogre{ek dol`in /m0*m0_dol`in/ je    0.2850 milimetrov. 
       
 Najve~ji polo`ajni pogre{ek /Mp_max/ je 0.0013 metrov. 
 Najmanj{i polo`ajni pogre{ek /Mp_min/ je 0.0003 metrov. 
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 PREGLED opazovanih SMERI 
 ======================== 
 
 Smerni koti in dol`ine so izra~unani iz zaokro`enih koordinat. 
 Smeri in smerni koti so izpisani v stopinjah. 
       
 Nova to~ka: 10            Y =    7044.9327    X =    4770.9802 
                                               Orientacijski kot = 201 48 10.2 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 C       1  1.00     0  0  0.0   201 48 10.2   201 48 12.9      2.8     46.394 
 B       1  1.00    36 44 16.2   238 32 26.4   238 32 27.3      0.9    130.583 
 D       1  1.00    84 56 35.2   286 44 45.4   286 44 45.4      0.1    152.757 
 Pt      1  1.00   121  8  0.8   322 56 11.0   322 56  9.5     -1.4    204.743 
 IIGP    1  1.00   129 22 51.6   331 11  1.8   331 10 59.9     -1.8    162.120 
 I       1  1.00   197 56 30.7    39 44 40.9    39 44 40.4     -0.5    182.556 
       
 Nova to~ka: I             Y =    7161.6526    X =    4911.3478 
                                               Orientacijski kot = 219 44 38.7 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 10      1  1.00     0  0  0.0   219 44 38.7   219 44 40.4      1.7    182.556 
 IIGP    1  1.00    50 44 56.0   270 29 34.7   270 29 34.5     -0.1    194.870 
 2       1  1.00    66 13 24.3   285 58  3.0   285 58  3.0      0.1    254.954 
 IV      1  1.00    71 13 20.9   290 57 59.6   290 57 59.9      0.3    255.391 
 IIIG    1  1.00    90 46 42.5   310 31 21.2   310 31 20.7     -0.5    214.335 
 3       1  1.00    96 56 23.3   316 41  2.0   316 41  1.0     -0.9    225.816 
 4       1  1.00   127  8  6.1   346 52 44.8   346 52 44.1     -0.6     62.819 
       
 Nova to~ka: 4             Y =    7147.3921    X =    4972.5267 
                                               Orientacijski kot = 166 52 43.9 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 I       1  1.00     0  0  0.0   166 52 43.9   166 52 44.1      0.2     62.819 
 IIGP    1  1.00    84 53  8.4   251 45 52.3   251 45 53.0      0.7    190.152 
 IV      1  1.00   110 47 37.2   277 40 21.1   277 40 20.9     -0.2    226.246 
 IIIG    1  1.00   130 49 52.3   297 42 36.2   297 42 35.5     -0.7    167.926 
       
 Nova to~ka: IIGP          Y =    6966.7894    X =    4913.0243 
                                               Orientacijski kot = 151 10 59.8 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 10      1  1.00     0  0  0.0   151 10 59.8   151 10 59.9      0.1    162.120 
 VGPS    1  1.00   132 33 57.0   283 44 56.8   283 44 55.7     -1.1    209.355 
 Pt      1  1.00   144  3 19.7   295 14 19.5   295 14 17.7     -1.8     50.033 
 IV      1  1.00   182 53 11.3   334  4 11.1   334  4 12.2      1.1     99.751 
 IIIG    1  1.00   221 53  3.5    13  4  3.3    13  4  3.7      0.3    141.245 
 3       1  1.00   222 37  4.3    13 48  4.1    13 48  4.6      0.5    167.456 
 4       1  1.00   280 34 52.9    71 45 52.7    71 45 53.0      0.3    190.152 
 I       1  1.00   299 18 34.2    90 29 34.0    90 29 34.5      0.5    194.870 
       
 Nova to~ka: B             Y =    6933.5437    X =    4702.8303 
                                               Orientacijski kot = 342 43 15.6 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 D       1  1.00     0  0  0.0   342 43 15.6   342 43 15.6     -0.1    117.465 
 10      1  1.00    75 49 11.6    58 32 27.2    58 32 27.3      0.1    130.583 
       
 Nova to~ka: D             Y =    6898.6537    X =    4814.9939 
                                               Orientacijski kot =  10 51  3.6 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 Pt      1  1.00     0  0  0.0    10 51  3.6    10 51  2.0     -1.6    121.536 
 10      1  1.00    95 53 41.0   106 44 44.6   106 44 45.4      0.8    152.757 
 B       1  1.00   151 52 10.8   162 43 14.4   162 43 15.6      1.1    117.465 
 1       1  1.00   353 18 31.1     4  9 34.7     4  9 34.4     -0.3     62.797 
       
 Nova to~ka: Pt            Y =    6921.5327    X =    4934.3574 
                                               Orientacijski kot = 197 53 59.8 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 1       1  1.00     0  0  0.0   197 53 59.8   197 54  0.1      0.3     59.618 
 2       1  1.00   156  2 49.1   353 56 48.9   353 56 47.7     -1.2     47.391 
 IV      1  1.00   163 28 24.6     1 22 24.4     1 22 22.1     -2.2     68.395 
 IIGP    1  1.00   277 20 19.2   115 14 19.0   115 14 17.7     -1.3     50.033 
 10      1  1.00   305  2  8.8   142 56  8.6   142 56  9.5      1.0    204.743 
 C       1  1.00   314 53  5.7   152 47  5.5   152 47  8.1      2.7    232.152 
 D       1  1.00   352 57  1.5   190 51  1.3   190 51  2.0      0.8    121.536 
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 Nova to~ka: 1             Y =    6903.2086    X =    4877.6250 
                                               Orientacijski kot = 184  9 34.3 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 D       1  1.00     0  0  0.0   184  9 34.3   184  9 34.4      0.1     62.797 
 101     1  1.00   112  0 37.3   296 10 11.6   296 10 11.6      0.0     25.055 
 102     1  1.00   112 29 54.8   296 39 29.1   296 39 30.5      1.4     48.141 
 Pt      1  1.00   193 44 27.3    17 54  1.6    17 54  0.1     -1.5     59.618 
       
 Nova to~ka: 102           Y =    6860.1851    X =    4899.2245 
                                               Orientacijski kot = 116 39 29.3 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 1       1  1.00     0  0  0.0   116 39 29.3   116 39 30.5      1.1     48.141 
 101     1  1.00     0 31 49.5   117 11 18.8   117 11 19.2      0.4     23.088 
 872     1  1.00   177 22 16.3   294  1 45.6   294  1 45.6      0.0     23.835 
 Pt      1  1.00   303 32 35.3    60 12  4.6    60 12  3.0     -1.6     70.695 
       
 Nova to~ka: 872           Y =    6838.4153    X =    4908.9304 
                                               Orientacijski kot = 114  1 47.8 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 102     1  1.00     0  0  0.0   114  1 47.8   114  1 45.6     -2.2     23.835 
 871     1  1.00   238 41 30.7   352 43 18.5   352 43 20.7      2.2     63.129 
       
 Nova to~ka: 871           Y =    6830.4184    X =    4971.5504 
                                               Orientacijski kot = 172 43 20.6 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 872     1  1.00     0  0  0.0   172 43 20.6   172 43 20.7      0.1     63.129 
 VGPS    1  1.00    89 49  7.7   262 32 28.3   262 32 28.4      0.1     67.557 
 IV      1  1.00   258 41 44.6    71 25  5.2    71 25  4.5     -0.7     97.854 
 2       1  1.00   270 41 51.7    83 25 12.3    83 25 12.7      0.4     86.688 
       
 Nova to~ka: VGPS          Y =    6763.4335    X =    4962.7807 
                                               Orientacijski kot =  82 32 29.7 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 871     1  1.00     0  0  0.0    82 32 29.7    82 32 28.4     -1.3     67.557 
 2       1  1.00     0 29 37.5    83  2  7.2    83  2  6.8     -0.4    154.240 
 IIGP    1  1.00    21 12 24.4   103 44 54.1   103 44 55.7      1.6    209.355 
       
 Nova to~ka: 110           Y =    6901.9818    X =    5043.8993 
                                               Orientacijski kot = 166 52 28.1 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 2       1  1.00     0  0  0.0   166 52 28.1   166 52 29.9      1.8     64.090 
 IV      1  1.00   345 53 23.8   152 45 51.9   152 45 49.9     -2.1     46.300 
 112     1  1.00   179 48 21.6   346 40 49.7   346 40 51.4      1.6     66.714 
 3       1  1.00   266 15 57.9    73  8 26.0    73  8 24.7     -1.3    109.460 
       
 Nova to~ka: 2             Y =    6916.5351    X =    4981.4837 
                                               Orientacijski kot = 173 56 50.0 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 Pt      1  1.00     0  0  0.0   173 56 50.0   173 56 47.7     -2.3     47.391 
 VGPS    1  1.00    89  5 16.6   263  2  6.6   263  2  6.8      0.2    154.240 
 871     1  1.00    89 28 22.5   263 25 12.5   263 25 12.7      0.2     86.688 
 110     1  1.00   172 55 36.4   346 52 26.4   346 52 29.9      3.5     64.090 
 IV      1  1.00   203 23 48.4    17 20 38.4    17 20 37.6     -0.8     22.261 
 3       1  1.00   229 49 20.5    43 46 10.5    43 46  9.7     -0.8    130.395 
 I       1  1.00   292  1 13.0   105 58  3.0   105 58  3.0      0.0    254.954 
       
 Nova to~ka: IV            Y =    6923.1713    X =    5002.7329 
                                               Orientacijski kot = 197 20 38.3 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 2       1  1.00     0  0  0.0   197 20 38.3   197 20 37.6     -0.8     22.261 
 871     1  1.00    54  4 26.9   251 25  5.2   251 25  4.5     -0.7     97.854 
 110     1  1.00   135 25 13.1   332 45 51.4   332 45 49.9     -1.6     46.300 
 IIIG    1  1.00   220 17 36.7    57 38 15.0    57 38 15.3      0.3     89.447 
 4       1  1.00   260 19 42.5    97 40 20.8    97 40 20.9      0.1    226.246 
 I       1  1.00   273 37 21.1   110 57 59.4   110 57 59.9      0.5    255.391 
 IIGP    1  1.00   316 43 34.4   154  4 12.7   154  4 12.2     -0.5     99.751 
 Pt      1  1.00   344  1 41.2   181 22 19.5   181 22 22.1      2.6     68.395 
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 Nova to~ka: IIIG          Y =    6998.7251    X =    5050.6113 
                                               Orientacijski kot = 117 42 34.0 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 4       1  1.00     0  0  0.0   117 42 34.0   117 42 35.5      1.5    167.926 
 I       1  1.00    12 48 45.0   130 31 19.0   130 31 20.7      1.7    214.335 
 IIGP    1  1.00    75 21 32.4   193  4  6.4   193  4  3.7     -2.8    141.245 
 IV      1  1.00   119 55 41.7   237 38 15.7   237 38 15.3     -0.4     89.447 
       
 Nova to~ka: 3             Y =    7006.7370    X =    5075.6461 
                                               Orientacijski kot = 136 41  0.2 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 I       1  1.00     0  0  0.0   136 41  0.2   136 41  1.0      0.9    225.816 
 IIGP    1  1.00    57  7  6.4   193 48  6.6   193 48  4.6     -1.9    167.456 
 2       1  1.00    87  5  9.1   223 46  9.3   223 46  9.7      0.5    130.395 
 110     1  1.00   116 27 24.6   253  8 24.8   253  8 24.7      0.0    109.460 
 116A    1  1.00   225 55 12.2     2 36 12.4     2 36 13.3      0.9     69.753 
 141     1  1.00   300 45 31.2    77 26 31.4    77 26 31.1     -0.3    118.274 
       
 Nova to~ka: 141           Y =    7122.1818    X =    5101.3623 
                                               Orientacijski kot = 257 26 26.0 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 3       1  1.00     0  0  0.0   257 26 26.0   257 26 31.1      5.1    118.274 
 142     1  1.00   128 50 39.6    26 17  5.6    26 17  0.6     -5.1     33.754 
       
 Nova to~ka: 142           Y =    7137.1286    X =    5131.6268 
                                               Orientacijski kot = 206 16 54.7 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 141     1  1.00     0  0  0.0   206 16 54.7   206 17  0.6      5.9     33.754 
 143     1  1.00   152 45 20.3   359  2 15.0   359  2  9.1     -5.9     44.471 
       
 Nova to~ka: 143           Y =    7136.3803    X =    5176.0920 
                                               Orientacijski kot = 179  2  3.9 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 142     1  1.00     0  0  0.0   179  2  3.9   179  2  9.1      5.2     44.471 
 133     1  1.00   167 26 37.7   346 28 41.6   346 28 36.3     -5.2    215.099 
       
 Nova to~ka: 116A          Y =    7009.9057    X =    5145.3274 
                                               Orientacijski kot = 182 36 15.7 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 3       1  1.00     0  0  0.0   182 36 15.7   182 36 13.3     -2.5     69.753 
 115     1  1.00   146 25 27.4   329  1 43.1   329  1 40.3     -2.9     10.895 
 114     1  1.00   170 24 21.3   353  0 37.0   353  0 42.4      5.3     40.526 
       
 Nova to~ka: 114           Y =    7004.9751    X =    5185.5522 
                                               Orientacijski kot = 173  0 48.6 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 116A    1  1.00     0  0  0.0   173  0 48.6   173  0 42.4     -6.2     40.526 
 115     1  1.00     8 14 25.6   181 15 14.2   181 15 14.8      0.6     30.891 
 113     1  1.00    71 57 12.3   244 58  0.9   244 58  8.2      7.3     54.643 
 133     1  1.00   209  5 37.1    22  6 25.7    22  6 24.0     -1.7    215.519 
       
 Nova to~ka: 113           Y =    6955.4646    X =    5162.4324 
                                               Orientacijski kot =  64 58 14.0 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 114     1  1.00     0  0  0.0    64 58 14.0    64 58  8.2     -5.8     54.643 
 112     1  1.00   167  7 15.1   232  5 29.1   232  5 34.9      5.8     87.264 
       
 Nova to~ka: 112           Y =    6886.6126    X =    5108.8191 
                                               Orientacijski kot = 166 40 49.6 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 110     1  1.00     0  0  0.0   166 40 49.6   166 40 51.4      1.8     66.714 
 121     1  1.00   153 12 47.6   319 53 37.2   319 53 34.7     -2.5     47.293 
 122     1  1.00   210  4 15.5    16 45  5.1    16 45  7.9      2.8     38.745 
 113     1  1.00   245 24 47.5    52  5 37.1    52  5 34.9     -2.2     87.264 
       
 Nova to~ka: 122           Y =    6897.7801    X =    5145.9195 
                                               Orientacijski kot = 196 45  3.2 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 112     1  1.00     0  0  0.0   196 45  3.2   196 45  7.9      4.7     38.745 
 121     1  1.00    71 58 21.6   268 43 24.8   268 43 19.3     -5.5     41.645 
 123A    1  1.00   185 35 50.7    22 20 53.9    22 20 54.7      0.8    112.144 
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 Nova to~ka: 123A          Y =    6940.4215    X =    5249.6397 
                                               Orientacijski kot = 202 20 54.2 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 122     1  1.00     0  0  0.0   202 20 54.2   202 20 54.7      0.4    112.144 
 124     1  1.00   166 27 48.7     8 48 42.9     8 48 42.5     -0.4     43.276 
       
 Nova to~ka: 124           Y =    6947.0510    X =    5292.4054 
                                               Orientacijski kot = 188 48 41.5 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 123A    1  1.00     0  0  0.0   188 48 41.5   188 48 42.5      1.0     43.276 
 125     1  1.00   167 41 50.4   356 30 31.9   356 30 30.8     -1.0     47.955 
       
 Nova to~ka: 125           Y =    6944.1306    X =    5340.2710 
                                               Orientacijski kot = 176 30 29.4 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 124     1  1.00     0  0  0.0   176 30 29.4   176 30 30.8      1.4     47.955 
 126     1  1.00   206 55 30.5    23 25 59.9    23 25 58.5     -1.4     65.828 
       
 Nova to~ka: 126           Y =    6970.3088    X =    5400.6700 
                                               Orientacijski kot =  97 35 54.3 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 133     1  1.00     0  0  0.0    97 35 54.3    97 35 52.3     -2.0    116.798 
 125     1  1.00   105 50  2.2   203 25 56.5   203 25 58.5      2.0     65.828 
       
 Nova to~ka: 133           Y =    7086.0817    X =    5385.2270 
                                               Orientacijski kot = 166 28 36.2 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 143     1  1.00     0  0  0.0   166 28 36.2   166 28 36.3      0.2    215.099 
 114     1  1.00    35 37 49.0   202  6 25.2   202  6 24.0     -1.2    215.519 





 PREGLED merjenih DOL@IN 
 ======================= 
 
 Dol`ine so izra~unane iz zaokro`enih koordinat. 
 Multiplikacijska konstanta ni bila izra~unana ( = 1). 
 Adicijska konstanta ni bila izra~unana ( = 0 metra). 
 
     Od       Do     Ute`   Merjena  Modulirana Definitivna Popravek Projekcij. 
   to~ke    to~ke    dol`   dol`ina  Mer.*Mk+Ak   Proj.-Du  Mod.dol`.  iz koo. 
 10       C          1.00    46.3944    46.3944    46.3944   0.0000     46.3944 
 10       B          1.00   130.5834   130.5834   130.5830  -0.0004    130.5830 
 10       D          1.00   152.7576   152.7576   152.7572  -0.0004    152.7572 
 10       Pt         1.00   204.7431   204.7431   204.7429  -0.0001    204.7429 
 10       IIGP       1.00   162.1202   162.1202   162.1200  -0.0002    162.1200 
 10       I          1.00   182.5560   182.5560   182.5557  -0.0003    182.5557 
 I        10         1.00   182.5556   182.5556   182.5557   0.0001    182.5557 
 I        IIGP       1.00   194.8705   194.8705   194.8704   0.0000    194.8704 
 I        2          1.00   254.9544   254.9544   254.9542  -0.0002    254.9542 
 I        IV         1.00   255.3913   255.3913   255.3910  -0.0003    255.3910 
 I        IIIG       1.00   214.3360   214.3360   214.3355  -0.0005    214.3355 
 I        3          1.00   225.8161   225.8161   225.8158  -0.0004    225.8158 
 I        4          1.00    62.8191    62.8191    62.8189  -0.0002     62.8189 
 4        I          1.00    62.8187    62.8187    62.8189   0.0003     62.8189 
 4        IIGP       1.00   190.1521   190.1521   190.1522   0.0001    190.1522 
 4        IV         1.00   226.2464   226.2464   226.2463  -0.0002    226.2463 
 4        IIIG       1.00   167.9261   167.9261   167.9258  -0.0002    167.9258 
 IIGP     10         1.00   162.1196   162.1196   162.1200   0.0004    162.1200 
 IIGP     VGPS       1.00   209.3546   209.3546   209.3545   0.0000    209.3545 
 IIGP     Pt         1.00    50.0326    50.0326    50.0327   0.0001     50.0327 
 IIGP     IV         1.00    99.7504    99.7504    99.7505   0.0001     99.7505 
 IIGP     IIIG       1.00   141.2446   141.2446   141.2447   0.0001    141.2447 
 IIGP     3          1.00   167.4563   167.4563   167.4564   0.0002    167.4564 
 IIGP     4          1.00   190.1522   190.1522   190.1522   0.0001    190.1522 
 IIGP     I          1.00   194.8701   194.8701   194.8704   0.0003    194.8704 
 B        D          1.00   117.4649   117.4649   117.4648  -0.0001    117.4648 
 B        10         1.00   130.5825   130.5825   130.5830   0.0005    130.5830 
 D        Pt         1.00   121.5364   121.5364   121.5364   0.0000    121.5364 
 D        10         1.00   152.7567   152.7567   152.7572   0.0005    152.7572 
 D        B          1.00   117.4648   117.4648   117.4648   0.0001    117.4648 
 D        1          1.00    62.7966    62.7966    62.7965   0.0000     62.7965 
 Pt       1          1.00    59.6183    59.6183    59.6183  -0.0001     59.6183 
 Pt       2          1.00    47.3906    47.3906    47.3905   0.0000     47.3905 
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 Pt       IV         1.00    68.3951    68.3951    68.3951   0.0000     68.3951 
 Pt       IIGP       1.00    50.0325    50.0325    50.0327   0.0001     50.0327 
 Pt       10         1.00   204.7429   204.7429   204.7429   0.0000    204.7429 
 Pt       C          1.00   232.1513   232.1513   232.1515   0.0002    232.1515 
 Pt       D          1.00   121.5363   121.5363   121.5364   0.0001    121.5364 
 1        D          1.00    62.7965    62.7965    62.7965   0.0000     62.7965 
 1        101        1.00    25.0553    25.0553    25.0552  -0.0001     25.0552 
 1        102        1.00    48.1412    48.1412    48.1410  -0.0001     48.1410 
 1        Pt         1.00    59.6182    59.6182    59.6183   0.0001     59.6183 
 102      1          1.00    48.1410    48.1410    48.1410   0.0000     48.1410 
 102      101        1.00    23.0878    23.0878    23.0877   0.0000     23.0877 
 102      872        1.00    23.8354    23.8354    23.8355   0.0001     23.8355 
 102      Pt         1.00    70.6955    70.6955    70.6955   0.0000     70.6955 
 872      102        1.00    23.8353    23.8353    23.8355   0.0001     23.8355 
 872      871        1.00    63.1281    63.1281    63.1286   0.0004     63.1286 
 871      872        1.00    63.1288    63.1288    63.1286  -0.0003     63.1286 
 871      VGPS       1.00    67.5566    67.5566    67.5565  -0.0001     67.5565 
 871      IV         1.00    97.8544    97.8544    97.8542  -0.0001     97.8542 
 871      2          1.00    86.6878    86.6878    86.6877  -0.0001     86.6877 
 VGPS     871        1.00    67.5565    67.5565    67.5565   0.0000     67.5565 
 VGPS     2          1.00   154.2399   154.2399   154.2398  -0.0001    154.2398 
 VGPS     IIGP       1.00   209.3544   209.3544   209.3545   0.0001    209.3545 
 110      2          1.00    64.0897    64.0897    64.0898   0.0002     64.0898 
 110      IV         1.00    46.2995    46.2995    46.2998   0.0003     46.2998 
 110      112        1.00    66.7143    66.7143    66.7143  -0.0001     66.7143 
 110      3          1.00   109.4601   109.4601   109.4601   0.0000    109.4601 
 2        Pt         1.00    47.3903    47.3903    47.3905   0.0002     47.3905 
 2        VGPS       1.00   154.2394   154.2394   154.2398   0.0003    154.2398 
 2        871        1.00    86.6877    86.6877    86.6877   0.0000     86.6877 
 2        110        1.00    64.0898    64.0898    64.0898   0.0000     64.0898 
 2        IV         1.00    22.2615    22.2615    22.2613  -0.0001     22.2613 
 2        3          1.00   130.3952   130.3952   130.3953   0.0001    130.3953 
 2        I          1.00   254.9543   254.9543   254.9542  -0.0001    254.9542 
 IV       2          1.00    22.2611    22.2611    22.2613   0.0003     22.2613 
 IV       871        1.00    97.8541    97.8541    97.8542   0.0001     97.8542 
 IV       110        1.00    46.3000    46.3000    46.2998  -0.0002     46.2998 
 IV       IIIG       1.00    89.4468    89.4468    89.4467  -0.0001     89.4467 
 IV       4          1.00   226.2463   226.2463   226.2463  -0.0001    226.2463 
 IV       I          1.00   255.3909   255.3909   255.3910   0.0001    255.3910 
 IV       IIGP       1.00    99.7505    99.7505    99.7505   0.0001     99.7505 
 IV       Pt         1.00    68.3955    68.3955    68.3951  -0.0004     68.3951 
 IIIG     4          1.00   167.9256   167.9256   167.9258   0.0002    167.9258 
 IIIG     I          1.00   214.3350   214.3350   214.3355   0.0004    214.3355 
 IIIG     IIGP       1.00   141.2449   141.2449   141.2447  -0.0001    141.2447 
 IIIG     IV         1.00    89.4466    89.4466    89.4467   0.0001     89.4467 
 3        I          1.00   225.8154   225.8154   225.8158   0.0004    225.8158 
 3        IIGP       1.00   167.4569   167.4569   167.4564  -0.0005    167.4564 
 3        2          1.00   130.3953   130.3953   130.3953   0.0000    130.3953 
 3        110        1.00   109.4602   109.4602   109.4601  -0.0001    109.4601 
 3        116A       1.00    69.7532    69.7532    69.7533   0.0001     69.7533 
 3        141        1.00   118.2742   118.2742   118.2744   0.0002    118.2744 
 141      3          1.00   118.2745   118.2745   118.2744  -0.0002    118.2744 
 141      142        1.00    33.7542    33.7542    33.7542   0.0000     33.7542 
 142      141        1.00    33.7543    33.7543    33.7542  -0.0001     33.7542 
 142      143        1.00    44.4717    44.4717    44.4715  -0.0002     44.4715 
 143      142        1.00    44.4713    44.4713    44.4715   0.0002     44.4715 
 143      133        1.00   215.0989   215.0989   215.0986  -0.0003    215.0986 
 116A     3          1.00    69.7532    69.7532    69.7533   0.0001     69.7533 
 116A     115        1.00    10.8948    10.8948    10.8948   0.0000     10.8948 
 116A     114        1.00    40.5255    40.5255    40.5259   0.0004     40.5259 
 114      116A       1.00    40.5261    40.5261    40.5259  -0.0002     40.5259 
 114      115        1.00    30.8908    30.8908    30.8908   0.0000     30.8908 
 114      113        1.00    54.6427    54.6427    54.6426  -0.0001     54.6426 
 114      133        1.00   215.5193   215.5193   215.5187  -0.0006    215.5187 
 113      114        1.00    54.6424    54.6424    54.6426   0.0002     54.6426 
 113      112        1.00    87.2638    87.2638    87.2639   0.0001     87.2639 
 112      110        1.00    66.7143    66.7143    66.7143  -0.0001     66.7143 
 112      121        1.00    47.2925    47.2925    47.2929   0.0003     47.2929 
 112      122        1.00    38.7449    38.7449    38.7447  -0.0002     38.7447 
 112      113        1.00    87.2637    87.2637    87.2639   0.0001     87.2639 
 122      112        1.00    38.7445    38.7445    38.7447   0.0002     38.7447 
 122      121        1.00    41.6449    41.6449    41.6448  -0.0001     41.6448 
 122      123A       1.00   112.1436   112.1436   112.1435  -0.0001    112.1435 
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 123A     122        1.00   112.1434   112.1434   112.1435   0.0001    112.1435 
 123A     124        1.00    43.2766    43.2766    43.2765  -0.0001     43.2765 
 124      123A       1.00    43.2764    43.2764    43.2765   0.0001     43.2765 
 124      125        1.00    47.9547    47.9547    47.9546  -0.0001     47.9546 
 125      124        1.00    47.9545    47.9545    47.9546   0.0001     47.9546 
 125      126        1.00    65.8283    65.8283    65.8281  -0.0002     65.8281 
 126      133        1.00   116.7983   116.7983   116.7983   0.0000    116.7983 
 126      125        1.00    65.8279    65.8279    65.8281   0.0002     65.8281 
 133      143        1.00   215.0984   215.0984   215.0986   0.0002    215.0986 
 133      114        1.00   215.5179   215.5179   215.5187   0.0008    215.5187 
 133      126        1.00   116.7984   116.7984   116.7983  -0.0001    116.7983 
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Izhodna datoteka izravnave horizontalne vpete mreže 
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Izravnava RAvninske geodetske Mre`e 
 Program: RAM, ver.4.0, dec. 02 
 Copyright (C) Toma` Ambro`i~ & Goran Turk 
 
 Ime datoteke s podatki: hzv.pod         
 Ime datoteke za rezultate: hzv.rez         
 Ime datoteke za risanje slike mre`e: hzv.ris         
 Ime datoteke za izra~un premikov: hzv.koo         
 
 Datum: 16. 8.2018 





 Seznam koordinat DANIH to~k 
 =========================== 
 
     To~ka           Y                X 
                    (m)              (m) 
 10                7044.8355        4771.0796 
 126               6970.3243        5400.7783 
 133               7086.0933        5385.3144 
 4                 7147.3255        4972.6106 
 





 Seznam PRIBLI@NIH koordinat novih to~k 
 ====================================== 
 
     To~ka           Y                X 
                    (m)              (m) 
 I                 7161.6329        4911.3498 
 IIGP              6966.7906        4912.9655 
 B                 6933.5032        4702.8541 
 D                 6898.6737        4814.9357 
 Pt                6921.5458        4934.2988 
 1                 6903.2297        4877.5573 
 102               6860.2173        4899.1611 
 872               6838.4304        4908.9644 
 871               6830.4243        4971.4894 
 VGPS              6763.4151        4962.8173 
 110               6902.0085        5043.8283 
 2                 6916.5423        4981.4209 
 IV                6923.1833        5002.6668 
 IIIG              6998.7227        5050.5541 
 3                 7006.7259        5075.5873 
 141               7122.1742        5101.3493 
 142               7137.0939        5131.7059 
 143               7136.3517        5176.1695 
 116A              7009.9116        5145.2342 
 114               7004.9570        5185.5951 
 113               6955.5408        5162.4618 
 112               6886.6666        5108.7608 
 122               6897.8317        5145.9117 
 123A              6940.4089        5249.5878 
 124               6947.0486        5292.5160 
 125               6944.1345        5340.3827 
 101               6880.7375        4888.6081 
 121               6856.1114        5145.1199 
 C                 7027.5933        4728.0037 
 115               7004.2978        5154.6514 
 
 Vseh to~k je  30. 
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 Pregled OPAZOVANJ 
 ================= 
 
 [tev. Stoji{~e  Vizura   Opazov. smer    W    Ute`   Dol`ina    Du     Ute` Gr 
                           (stopinje)    (")            (m)     (m) 
    1  10       C            0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
    2  10       B           36 44 16.2   0.000 1.00                           1 
    3  10       D           84 56 35.2   0.000 1.00                           1 
    4  10       Pt         121  8  0.8   0.000 1.00                           1 
    5  10       IIGP       129 22 51.6   0.000 1.00                           1 
    6  10       I          197 56 30.7   0.000 1.00                           1 
       
    7  I        10           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
    8  I        IIGP        50 44 56.0   0.000 1.00                           1 
    9  I        2           66 13 24.3   0.000 1.00                           1 
   10  I        IV          71 13 20.9   0.000 1.00                           1 
   11  I        IIIG        90 46 42.5   0.000 1.00                           1 
   12  I        3           96 56 23.3   0.000 1.00                           1 
   13  I        4          127  8  6.1   0.000 1.00                           1 
       
   14  4        I            0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   15  4        IIGP        84 53  8.4   0.000 1.00                           1 
   16  4        IV         110 47 37.2   0.000 1.00                           1 
   17  4        IIIG       130 49 52.3   0.000 1.00                           1 
       
   18  IIGP     10           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   19  IIGP     VGPS       132 33 57.0   0.000 1.00                           1 
   20  IIGP     Pt         144  3 19.7   0.000 1.00                           1 
   21  IIGP     IV         182 53 11.3   0.000 1.00                           1 
   22  IIGP     IIIG       221 53  3.5   0.000 1.00                           1 
   23  IIGP     3          222 37  4.3   0.000 1.00                           1 
   24  IIGP     4          280 34 52.9   0.000 1.00                           1 
   25  IIGP     I          299 18 34.2   0.000 1.00                           1 
       
   26  B        D            0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   27  B        10          75 49 11.6   0.000 1.00                           1 
       
   28  D        Pt           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   29  D        10          95 53 41.0   0.000 1.00                           1 
   30  D        B          151 52 10.8   0.000 1.00                           1 
   31  D        1          353 18 31.1   0.000 1.00                           1 
       
   32  Pt       1            0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   33  Pt       2          156  2 49.1   0.000 1.00                           1 
   34  Pt       IV         163 28 24.6   0.000 1.00                           1 
   35  Pt       IIGP       277 20 19.2   0.000 1.00                           1 
   36  Pt       10         305  2  8.8   0.000 1.00                           1 
   37  Pt       C          314 53  5.7   0.000 1.00                           1 
   38  Pt       D          352 57  1.5   0.000 1.00                           1 
       
   39  1        D            0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   40  1        101        112  0 37.3   0.000 1.00                           1 
   41  1        102        112 29 54.8   0.000 1.00                           1 
   42  1        Pt         193 44 27.3   0.000 1.00                           1 
       
   43  102      1            0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   44  102      101          0 31 49.5   0.000 1.00                           1 
   45  102      872        177 22 16.3   0.000 1.00                           1 
   46  102      Pt         303 32 35.3   0.000 1.00                           1 
       
   47  872      102          0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   48  872      871        238 41 30.7   0.000 1.00                           1 
       
   49  871      872          0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   50  871      VGPS        89 49  7.7   0.000 1.00                           1 
   51  871      IV         258 41 44.6   0.000 1.00                           1 
   52  871      2          270 41 51.7   0.000 1.00                           1 
       
   53  VGPS     871          0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   54  VGPS     2            0 29 37.5   0.000 1.00                           1 
   55  VGPS     IIGP        21 12 24.4   0.000 1.00                           1 
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   56  110      2            0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   57  110      IV         345 53 23.8   0.000 1.00                           1 
   58  110      112        179 48 21.6   0.000 1.00                           1 
   59  110      3          266 15 57.9   0.000 1.00                           1 
       
   60  2        Pt           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   61  2        VGPS        89  5 16.6   0.000 1.00                           1 
   62  2        871         89 28 22.5   0.000 1.00                           1 
   63  2        110        172 55 36.4   0.000 1.00                           1 
   64  2        IV         203 23 48.4   0.000 1.00                           1 
   65  2        3          229 49 20.5   0.000 1.00                           1 
   66  2        I          292  1 13.0   0.000 1.00                           1 
       
   67  IV       2            0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   68  IV       871         54  4 26.9   0.000 1.00                           1 
   69  IV       110        135 25 13.1   0.000 1.00                           1 
   70  IV       IIIG       220 17 36.7   0.000 1.00                           1 
   71  IV       4          260 19 42.5   0.000 1.00                           1 
   72  IV       I          273 37 21.1   0.000 1.00                           1 
   73  IV       IIGP       316 43 34.4   0.000 1.00                           1 
   74  IV       Pt         344  1 41.2   0.000 1.00                           1 
       
   75  IIIG     4            0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   76  IIIG     I           12 48 45.0   0.000 1.00                           1 
   77  IIIG     IIGP        75 21 32.4   0.000 1.00                           1 
   78  IIIG     IV         119 55 41.7   0.000 1.00                           1 
       
   79  3        I            0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   80  3        IIGP        57  7  6.4   0.000 1.00                           1 
   81  3        2           87  5  9.1   0.000 1.00                           1 
   82  3        110        116 27 24.6   0.000 1.00                           1 
   83  3        116A       225 55 12.2   0.000 1.00                           1 
   84  3        141        300 45 31.2   0.000 1.00                           1 
       
   85  141      3            0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   86  141      142        128 50 39.6   0.000 1.00                           1 
       
   87  142      141          0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   88  142      143        152 45 20.3   0.000 1.00                           1 
       
   89  143      142          0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   90  143      133        167 26 37.7   0.000 1.00                           1 
       
   91  116A     3            0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   92  116A     115        146 25 27.4   0.000 1.00                           1 
   93  116A     114        170 24 21.3   0.000 1.00                           1 
       
   94  114      116A         0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   95  114      115          8 14 25.6   0.000 1.00                           1 
   96  114      113         71 57 12.3   0.000 1.00                           1 
   97  114      133        209  5 37.1   0.000 1.00                           1 
       
   98  113      114          0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   99  113      112        167  7 15.1   0.000 1.00                           1 
       
  100  112      110          0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
  101  112      121        153 12 47.6   0.000 1.00                           1 
  102  112      122        210  4 15.5   0.000 1.00                           1 
  103  112      113        245 24 47.5   0.000 1.00                           1 
       
  104  122      112          0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
  105  122      121         71 58 21.6   0.000 1.00                           1 
  106  122      123A       185 35 50.7   0.000 1.00                           1 
       
  107  123A     122          0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
  108  123A     124        166 27 48.7   0.000 1.00                           1 
       
  109  124      123A         0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
  110  124      125        167 41 50.4   0.000 1.00                           1 
       
  111  125      124          0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
  112  125      126        206 55 30.5   0.000 1.00                           1 
       
  113  126      133          0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
  114  126      125        105 50  2.2   0.000 1.00                           1 
       
  115  133      143          0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
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  116  133      114         35 37 49.0   0.000 1.00                           1 
  117  133      126        111  7 15.1   0.000 1.00                           1 
       
  118  10       C                                      46.3944  0.0000  1.00 
  119  10       B                                     130.5834  0.0000  1.00 
  120  10       D                                     152.7576  0.0000  1.00 
  121  10       Pt                                    204.7431  0.0000  1.00 
  122  10       IIGP                                  162.1202  0.0000  1.00 
  123  10       I                                     182.5560  0.0000  1.00 
       
  124  I        10                                    182.5556  0.0000  1.00 
  125  I        IIGP                                  194.8705  0.0000  1.00 
  126  I        2                                     254.9544  0.0000  1.00 
  127  I        IV                                    255.3913  0.0000  1.00 
  128  I        IIIG                                  214.3360  0.0000  1.00 
  129  I        3                                     225.8161  0.0000  1.00 
  130  I        4                                      62.8191  0.0000  1.00 
       
  131  4        I                                      62.8187  0.0000  1.00 
  132  4        IIGP                                  190.1521  0.0000  1.00 
  133  4        IV                                    226.2464  0.0000  1.00 
  134  4        IIIG                                  167.9261  0.0000  1.00 
       
  135  IIGP     10                                    162.1196  0.0000  1.00 
  136  IIGP     VGPS                                  209.3546  0.0000  1.00 
  137  IIGP     Pt                                     50.0326  0.0000  1.00 
  138  IIGP     IV                                     99.7504  0.0000  1.00 
  139  IIGP     IIIG                                  141.2446  0.0000  1.00 
  140  IIGP     3                                     167.4563  0.0000  1.00 
  141  IIGP     4                                     190.1522  0.0000  1.00 
  142  IIGP     I                                     194.8701  0.0000  1.00 
       
  143  B        D                                     117.4649  0.0000  1.00 
  144  B        10                                    130.5825  0.0000  1.00 
       
  145  D        Pt                                    121.5364  0.0000  1.00 
  146  D        10                                    152.7567  0.0000  1.00 
  147  D        B                                     117.4648  0.0000  1.00 
  148  D        1                                      62.7966  0.0000  1.00 
       
  149  Pt       1                                      59.6183  0.0000  1.00 
  150  Pt       2                                      47.3906  0.0000  1.00 
  151  Pt       IV                                     68.3951  0.0000  1.00 
  152  Pt       IIGP                                   50.0325  0.0000  1.00 
  153  Pt       10                                    204.7429  0.0000  1.00 
  154  Pt       C                                     232.1513  0.0000  1.00 
  155  Pt       D                                     121.5363  0.0000  1.00 
       
  156  1        D                                      62.7965  0.0000  1.00 
  157  1        101                                    25.0553  0.0000  1.00 
  158  1        102                                    48.1412  0.0000  1.00 
  159  1        Pt                                     59.6182  0.0000  1.00 
       
  160  102      1                                      48.1410  0.0000  1.00 
  161  102      101                                    23.0878  0.0000  1.00 
  162  102      872                                    23.8354  0.0000  1.00 
  163  102      Pt                                     70.6955  0.0000  1.00 
       
  164  872      102                                    23.8353  0.0000  1.00 
  165  872      871                                    63.1281  0.0000  1.00 
       
  166  871      872                                    63.1288  0.0000  1.00 
  167  871      VGPS                                   67.5566  0.0000  1.00 
  168  871      IV                                     97.8544  0.0000  1.00 
  169  871      2                                      86.6878  0.0000  1.00 
       
  170  VGPS     871                                    67.5565  0.0000  1.00 
  171  VGPS     2                                     154.2399  0.0000  1.00 
  172  VGPS     IIGP                                  209.3544  0.0000  1.00 
       
  173  110      2                                      64.0897  0.0000  1.00 
  174  110      IV                                     46.2995  0.0000  1.00 
  175  110      112                                    66.7143  0.0000  1.00 
  176  110      3                                     109.4601  0.0000  1.00 
       
  177  2        Pt                                     47.3903  0.0000  1.00 
  178  2        VGPS                                  154.2394  0.0000  1.00 
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  179  2        871                                    86.6877  0.0000  1.00 
  180  2        110                                    64.0898  0.0000  1.00 
  181  2        IV                                     22.2615  0.0000  1.00 
  182  2        3                                     130.3952  0.0000  1.00 
  183  2        I                                     254.9543  0.0000  1.00 
       
  184  IV       2                                      22.2611  0.0000  1.00 
  185  IV       871                                    97.8541  0.0000  1.00 
  186  IV       110                                    46.3000  0.0000  1.00 
  187  IV       IIIG                                   89.4468  0.0000  1.00 
  188  IV       4                                     226.2463  0.0000  1.00 
  189  IV       I                                     255.3909  0.0000  1.00 
  190  IV       IIGP                                   99.7505  0.0000  1.00 
  191  IV       Pt                                     68.3955  0.0000  1.00 
       
  192  IIIG     4                                     167.9256  0.0000  1.00 
  193  IIIG     I                                     214.3350  0.0000  1.00 
  194  IIIG     IIGP                                  141.2449  0.0000  1.00 
  195  IIIG     IV                                     89.4466  0.0000  1.00 
       
  196  3        I                                     225.8154  0.0000  1.00 
  197  3        IIGP                                  167.4569  0.0000  1.00 
  198  3        2                                     130.3953  0.0000  1.00 
  199  3        110                                   109.4602  0.0000  1.00 
  200  3        116A                                   69.7532  0.0000  1.00 
  201  3        141                                   118.2742  0.0000  1.00 
       
  202  141      3                                     118.2745  0.0000  1.00 
  203  141      142                                    33.7542  0.0000  1.00 
       
  204  142      141                                    33.7543  0.0000  1.00 
  205  142      143                                    44.4717  0.0000  1.00 
       
  206  143      142                                    44.4713  0.0000  1.00 
  207  143      133                                   215.0989  0.0000  1.00 
       
  208  116A     3                                      69.7532  0.0000  1.00 
  209  116A     115                                    10.8948  0.0000  1.00 
  210  116A     114                                    40.5255  0.0000  1.00 
       
  211  114      116A                                   40.5261  0.0000  1.00 
  212  114      115                                    30.8908  0.0000  1.00 
  213  114      113                                    54.6427  0.0000  1.00 
  214  114      133                                   215.5193  0.0000  1.00 
       
  215  113      114                                    54.6424  0.0000  1.00 
  216  113      112                                    87.2638  0.0000  1.00 
       
  217  112      110                                    66.7143  0.0000  1.00 
  218  112      121                                    47.2925  0.0000  1.00 
  219  112      122                                    38.7449  0.0000  1.00 
  220  112      113                                    87.2637  0.0000  1.00 
       
  221  122      112                                    38.7445  0.0000  1.00 
  222  122      121                                    41.6449  0.0000  1.00 
  223  122      123A                                  112.1436  0.0000  1.00 
       
  224  123A     122                                   112.1434  0.0000  1.00 
  225  123A     124                                    43.2766  0.0000  1.00 
       
  226  124      123A                                   43.2764  0.0000  1.00 
  227  124      125                                    47.9547  0.0000  1.00 
       
  228  125      124                                    47.9545  0.0000  1.00 
  229  125      126                                    65.8283  0.0000  1.00 
       
  230  126      133                                   116.7983  0.0000  1.00 
  231  126      125                                    65.8279  0.0000  1.00 
       
  232  133      143                                   215.0984  0.0000  1.00 
  233  133      114                                   215.5179  0.0000  1.00 
  234  133      126                                   116.7984  0.0000  1.00 
       
 Podan srednji pogre{ek ute`ne enote smeri (a-priori ocena):  1.00 sekund. 
 Podan srednji pogre{ek ute`ne enote dol`in (a-priori ocena):    1.000 mm. 
 
 [tevilo ena~b popravkov je              234. 
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 - [tevilo ena~b popravkov za smeri je   117. 
 - [tevilo ena~b popravkov za dol`ine je 117. 
 [tevilo neznank je                       90. 
 - [tevilo koordinatnih neznank je        60. 





 A-POSTERIORI ocena ute`i merjenih koli~in 
 ========================================= 
 
 Izbran delni kriterij prekinitve iteracijskega procesa _Xdop = 0.10 mm. 
 Izbran kon~ni kriterij prekinitve iteracijskega procesa 1 - m0**2 = 0.0010. 
 Izbrano najve~je {tevilo iteracijskih korakov = 20. 
 
 * ... izpolnjen je delni kriterij prekinitve iteracijskega procesa 
 
 It. korak    m0_smeri    m0_dol`in       m0**2       ‚xxƒ koord. 
             (sekunde)      (mm) 
     0         1.0000       1.0000 
     1         2.0060       0.9124       3.32080      0.72007E+00 
     2         2.5016       0.6899       1.10307      0.71963E+00 
     3         2.8166       0.5398       0.90246      0.71985E+00 
     4         3.0344       0.4495       0.88153      0.72003E+00 
     5         3.1838       0.3996       0.91138      0.72016E+00 
     6         3.2809       0.3737       0.94853      0.72024E+00 
     7         3.3402       0.3609       0.97491      0.72029E+00 
     8*        3.3746       0.3547       0.98914      0.72032E+00 
     9*        3.3938       0.3517       0.99567      0.72033E+00 
    10*        3.4041       0.3503       0.99838      0.72034E+00 





 POPRAVKI pribli`nih vrednosti 
 ============================= 
 
     To~ka      Dy       Dx          Do 
               (m)      (m)         (") 
 I            -0.0561   0.0797     55.1 
 IIGP         -0.0769   0.1700     46.4 
 B            -0.0671   0.0926     76.3 
 D            -0.1106   0.1799     57.7 
 Pt           -0.0855   0.1767     35.9 
 1            -0.1021   0.1887     33.2 
 102          -0.1100   0.1909   -168.8 
 872          -0.0914   0.0969   -286.9 
 871          -0.0727   0.1930    -32.3 
 VGPS         -0.0497   0.1056   -144.5 
 110          -0.0823   0.1923     -4.3 
 2            -0.0725   0.1818     10.0 
 IV           -0.0741   0.1840     41.3 
 IIIG         -0.0524   0.1636     78.9 
 3            -0.0396   0.1638     57.1 
 141          -0.0377   0.0938    280.3 
 142          -0.0041  -0.0016    227.6 
 143          -0.0010   0.0001      7.7 
 116A         -0.0446   0.1975   -174.5 
 114          -0.0132   0.0621    125.0 
 113          -0.1114   0.0839    198.1 
 112          -0.0978   0.1827     11.3 
 122          -0.0886   0.1301   -133.5 
 123A         -0.0038   0.1659    116.9 
 124          -0.0047   0.0021     66.2 
 125          -0.0005   0.0017     10.8 
 101          -0.0951   0.1915 
 121          -0.0029   0.0008 
 C             0.0037   0.0031 
 115          -0.0358   0.1226 
 10                                51.8 
 4                                156.7 
 126                                1.9 
 133                               11.6 
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 IZRAVNANE vrednosti koordinat in ANALIZA natan~nosti 
 ==================================================== 
 
   To~ka        Y            X         My     Mx     Mp     a      b    Theta 
               (m)          (m)       (m)    (m)    (m)    (m)    (m)   (st.) 
 I           7161.5768    4911.4295 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002    32. 
 IIGP        6966.7137    4913.1355 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002    24. 
 B           6933.4361    4702.9467 0.0003 0.0004 0.0005 0.0004 0.0002   140. 
 D           6898.5631    4815.1156 0.0003 0.0003 0.0004 0.0003 0.0002    22. 
 Pt          6921.4603    4934.4755 0.0003 0.0003 0.0004 0.0003 0.0002    46. 
 1           6903.1276    4877.7460 0.0004 0.0003 0.0006 0.0004 0.0003    86. 
 102         6860.1073    4899.3520 0.0004 0.0005 0.0006 0.0005 0.0004   170. 
 872         6838.3390    4909.0613 0.0004 0.0006 0.0007 0.0006 0.0004   175. 
 871         6830.3516    4971.6824 0.0002 0.0005 0.0006 0.0006 0.0002   178. 
 VGPS        6763.3654    4962.9229 0.0002 0.0008 0.0009 0.0008 0.0002     3. 
 110         6901.9262    5044.0206 0.0003 0.0003 0.0004 0.0004 0.0003    50. 
 2           6916.4698    4981.6027 0.0002 0.0003 0.0003 0.0003 0.0002    22. 
 IV          6923.1092    5002.8508 0.0002 0.0003 0.0003 0.0003 0.0002    24. 
 IIIG        6998.6703    5050.7177 0.0002 0.0002 0.0003 0.0003 0.0002    38. 
 3           7006.6863    5075.7511 0.0003 0.0002 0.0004 0.0003 0.0002    89. 
 141         7122.1365    5101.4431 0.0004 0.0005 0.0007 0.0005 0.0004   163. 
 142         7137.0898    5131.7043 0.0006 0.0004 0.0007 0.0006 0.0004    77. 
 143         7136.3507    5176.1696 0.0009 0.0003 0.0010 0.0010 0.0002    77. 
 116A        7009.8670    5145.4317 0.0007 0.0003 0.0008 0.0007 0.0003   102. 
 114         7004.9438    5185.6572 0.0007 0.0003 0.0008 0.0008 0.0002   108. 
 113         6955.4294    5162.5457 0.0008 0.0006 0.0010 0.0008 0.0004   122. 
 112         6886.5688    5108.9435 0.0006 0.0003 0.0007 0.0006 0.0003    88. 
 122         6897.7431    5146.0418 0.0008 0.0004 0.0009 0.0008 0.0004    96. 
 123A        6940.4051    5249.7537 0.0015 0.0005 0.0016 0.0015 0.0004   105. 
 124         6947.0439    5292.5181 0.0014 0.0005 0.0015 0.0015 0.0003   105. 
 125         6944.1340    5340.3844 0.0010 0.0005 0.0011 0.0011 0.0002   113. 
 101         6880.6424    4888.7996 0.0005 0.0005 0.0007 0.0005 0.0005    56. 
 121         6856.1085    5145.1207 0.0009 0.0006 0.0011 0.0009 0.0005    62. 
 C           7027.5970    4728.0068 0.0005 0.0003 0.0006 0.0005 0.0003    89. 
 115         7004.2620    5154.7740 0.0008 0.0004 0.0009 0.0008 0.0003   104. 
       
 Srednji pogre{ek ute`ne enote /m0/ je  0.99972. 
 ‚pvvƒ =   143.9182959842 
 ‚xxƒ vseh neznank = **************** 
 ‚xxƒ samo koordinatnih neznank =     0.7203402657 
 Srednji pogre{ek aritmeti~ne sredine /m_arit/ je  0.00003. 
       
 Srednji pogre{ek smeri /m0*m0_smeri/ je  3.4087 sekund. 
 Srednji pogre{ek dol`in /m0*m0_dol`in/ je    0.3495 milimetrov. 
       
 Najve~ji polo`ajni pogre{ek /Mp_max/ je 0.0016 metrov. 
 Najmanj{i polo`ajni pogre{ek /Mp_min/ je 0.0002 metrov. 





 PREGLED opazovanih SMERI 
 ======================== 
 
 Smerni koti in dol`ine so izra~unani iz zaokro`enih koordinat. 
 Smeri in smerni koti so izpisani v stopinjah. 
       
 Dana to~ka: 10            Y =    7044.8355    X =    4771.0796 
                                               Orientacijski kot = 201 48 41.4 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 C       1  1.00     0  0  0.0   201 48 41.4   201 48 43.8      2.4     46.394 
 B       1  1.00    36 44 16.2   238 32 57.6   238 32 58.8      1.1    130.583 
 D       1  1.00    84 56 35.2   286 45 16.6   286 45 16.8      0.2    152.757 
 Pt      1  1.00   121  8  0.8   322 56 42.2   322 56 40.8     -1.4    204.743 
 IIGP    1  1.00   129 22 51.6   331 11 33.0   331 11 31.1     -1.9    162.120 
 I       1  1.00   197 56 30.7    39 45 12.1    39 45 11.7     -0.4    182.556 
       
 Nova to~ka: I             Y =    7161.5768    X =    4911.4295 
                                               Orientacijski kot = 219 45  9.9 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 10      1  1.00     0  0  0.0   219 45  9.9   219 45 11.7      1.8    182.556 
 IIGP    1  1.00    50 44 56.0   270 30  5.9   270 30  5.8     -0.1    194.871 
 2       1  1.00    66 13 24.3   285 58 34.2   285 58 34.4      0.2    254.954 
 IV      1  1.00    71 13 20.9   290 58 30.8   290 58 31.2      0.3    255.391 
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 IIIG    1  1.00    90 46 42.5   310 31 52.4   310 31 51.9     -0.5    214.336 
 3       1  1.00    96 56 23.3   316 41 33.2   316 41 32.3     -0.9    225.816 
 4       1  1.00   127  8  6.1   346 53 16.0   346 53 15.2     -0.8     62.819 
       
 Dana to~ka: 4             Y =    7147.3255    X =    4972.6106 
                                               Orientacijski kot = 166 53 15.1 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 I       1  1.00     0  0  0.0   166 53 15.1   166 53 15.2      0.1     62.819 
 IIGP    1  1.00    84 53  8.4   251 46 23.5   251 46 24.2      0.7    190.152 
 IV      1  1.00   110 47 37.2   277 40 52.3   277 40 52.2     -0.1    226.246 
 IIIG    1  1.00   130 49 52.3   297 43  7.4   297 43  6.7     -0.7    167.926 
       
 Nova to~ka: IIGP          Y =    6966.7137    X =    4913.1355 
                                               Orientacijski kot = 151 11 31.2 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 10      1  1.00     0  0  0.0   151 11 31.2   151 11 31.1     -0.1    162.120 
 VGPS    1  1.00   132 33 57.0   283 45 28.2   283 45 27.2     -1.0    209.355 
 Pt      1  1.00   144  3 19.7   295 14 50.9   295 14 49.2     -1.7     50.033 
 IV      1  1.00   182 53 11.3   334  4 42.5   334  4 43.6      1.1     99.751 
 IIIG    1  1.00   221 53  3.5    13  4 34.7    13  4 35.0      0.3    141.245 
 3       1  1.00   222 37  4.3    13 48 35.5    13 48 36.3      0.9    167.456 
 4       1  1.00   280 34 52.9    71 46 24.1    71 46 24.2      0.1    190.152 
 I       1  1.00   299 18 34.2    90 30  5.4    90 30  5.8      0.4    194.871 
       
 Nova to~ka: B             Y =    6933.4361    X =    4702.9467 
                                               Orientacijski kot = 342 43 47.0 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 D       1  1.00     0  0  0.0   342 43 47.0   342 43 46.8     -0.2    117.465 
 10      1  1.00    75 49 11.6    58 32 58.6    58 32 58.8      0.2    130.583 
       
 Nova to~ka: D             Y =    6898.5631    X =    4815.1156 
                                               Orientacijski kot =  10 51 35.1 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 Pt      1  1.00     0  0  0.0    10 51 35.1    10 51 33.5     -1.6    121.536 
 10      1  1.00    95 53 41.0   106 45 16.1   106 45 16.8      0.7    152.757 
 B       1  1.00   151 52 10.8   162 43 45.9   162 43 46.8      1.0    117.465 
 1       1  1.00   353 18 31.1     4 10  6.2     4 10  6.0     -0.1     62.797 
       
 Nova to~ka: Pt            Y =    6921.4603    X =    4934.4755 
                                               Orientacijski kot = 197 54 31.1 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 1       1  1.00     0  0  0.0   197 54 31.1   197 54 31.5      0.4     59.618 
 2       1  1.00   156  2 49.1   353 57 20.2   353 57 18.8     -1.3     47.391 
 IV      1  1.00   163 28 24.6     1 22 55.7     1 22 53.2     -2.5     68.395 
 IIGP    1  1.00   277 20 19.2   115 14 50.3   115 14 49.2     -1.0     50.033 
 10      1  1.00   305  2  8.8   142 56 39.9   142 56 40.8      0.9    204.743 
 C       1  1.00   314 53  5.7   152 47 36.8   152 47 39.3      2.5    232.152 
 D       1  1.00   352 57  1.5   190 51 32.6   190 51 33.5      0.9    121.536 
       
 Nova to~ka: 1             Y =    6903.1276    X =    4877.7460 
                                               Orientacijski kot = 184 10  5.5 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 D       1  1.00     0  0  0.0   184 10  5.5   184 10  6.0      0.5     62.797 
 101     1  1.00   112  0 37.3   296 10 42.8   296 10 42.5     -0.3     25.055 
 102     1  1.00   112 29 54.8   296 40  0.3   296 40  1.5      1.2     48.141 
 Pt      1  1.00   193 44 27.3    17 54 32.8    17 54 31.5     -1.3     59.618 
       
 Nova to~ka: 102           Y =    6860.1073    X =    4899.3520 
                                               Orientacijski kot = 116 40  0.8 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 1       1  1.00     0  0  0.0   116 40  0.8   116 40  1.5      0.7     48.141 
 101     1  1.00     0 31 49.5   117 11 50.3   117 11 50.4      0.1     23.088 
 872     1  1.00   177 22 16.3   294  2 17.1   294  2 17.8      0.7     23.835 
 Pt      1  1.00   303 32 35.3    60 12 36.1    60 12 34.7     -1.4     70.695 
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 Nova to~ka: 872           Y =    6838.3390    X =    4909.0613 
                                               Orientacijski kot = 114  2 19.5 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 102     1  1.00     0  0  0.0   114  2 19.5   114  2 17.8     -1.7     23.835 
 871     1  1.00   238 41 30.7   352 43 50.2   352 43 52.0      1.7     63.128 
       
 Nova to~ka: 871           Y =    6830.3516    X =    4971.6824 
                                               Orientacijski kot = 172 43 51.9 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 872     1  1.00     0  0  0.0   172 43 51.9   172 43 52.0      0.1     63.128 
 VGPS    1  1.00    89 49  7.7   262 32 59.6   262 32 59.8      0.3     67.556 
 IV      1  1.00   258 41 44.6    71 25 36.5    71 25 35.9     -0.6     97.854 
 2       1  1.00   270 41 51.7    83 25 43.6    83 25 43.8      0.2     86.688 
       
 Nova to~ka: VGPS          Y =    6763.3654    X =    4962.9229 
                                               Orientacijski kot =  82 33  1.0 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 871     1  1.00     0  0  0.0    82 33  1.0    82 32 59.8     -1.2     67.556 
 2       1  1.00     0 29 37.5    83  2 38.5    83  2 38.0     -0.5    154.240 
 IIGP    1  1.00    21 12 24.4   103 45 25.4   103 45 27.2      1.7    209.355 
       
 Nova to~ka: 110           Y =    6901.9262    X =    5044.0206 
                                               Orientacijski kot = 166 53  1.8 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 2       1  1.00     0  0  0.0   166 53  1.8   166 53  2.0      0.2     64.090 
 IV      1  1.00   345 53 23.8   152 46 25.6   152 46 22.5     -3.0     46.300 
 112     1  1.00   179 48 21.6   346 41 23.4   346 41 29.1      5.7     66.715 
 3       1  1.00   266 15 57.9    73  8 59.7    73  8 56.8     -2.9    109.460 
       
 Nova to~ka: 2             Y =    6916.4698    X =    4981.6027 
                                               Orientacijski kot = 173 57 21.5 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 Pt      1  1.00     0  0  0.0   173 57 21.5   173 57 18.8     -2.6     47.391 
 VGPS    1  1.00    89  5 16.6   263  2 38.1   263  2 38.0      0.0    154.240 
 871     1  1.00    89 28 22.5   263 25 44.0   263 25 43.8     -0.2     86.688 
 110     1  1.00   172 55 36.4   346 52 57.9   346 53  2.0      4.1     64.090 
 IV      1  1.00   203 23 48.4    17 21  9.9    17 21  8.9     -1.0     22.261 
 3       1  1.00   229 49 20.5    43 46 42.0    43 46 41.7     -0.3    130.395 
 I       1  1.00   292  1 13.0   105 58 34.5   105 58 34.4     -0.1    254.954 
       
 Nova to~ka: IV            Y =    6923.1092    X =    5002.8508 
                                               Orientacijski kot = 197 21  9.8 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 2       1  1.00     0  0  0.0   197 21  9.8   197 21  8.9     -0.9     22.261 
 871     1  1.00    54  4 26.9   251 25 36.7   251 25 35.9     -0.8     97.854 
 110     1  1.00   135 25 13.1   332 46 22.9   332 46 22.5     -0.3     46.300 
 IIIG    1  1.00   220 17 36.7    57 38 46.5    57 38 46.7      0.2     89.447 
 4       1  1.00   260 19 42.5    97 40 52.3    97 40 52.2     -0.1    226.246 
 I       1  1.00   273 37 21.1   110 58 30.9   110 58 31.2      0.3    255.391 
 IIGP    1  1.00   316 43 34.4   154  4 44.2   154  4 43.6     -0.6     99.751 
 Pt      1  1.00   344  1 41.2   181 22 51.0   181 22 53.2      2.2     68.395 
       
 Nova to~ka: IIIG          Y =    6998.6703    X =    5050.7177 
                                               Orientacijski kot = 117 43  5.3 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 4       1  1.00     0  0  0.0   117 43  5.3   117 43  6.7      1.4    167.926 
 I       1  1.00    12 48 45.0   130 31 50.3   130 31 51.9      1.6    214.336 
 IIGP    1  1.00    75 21 32.4   193  4 37.7   193  4 35.0     -2.7    141.245 
 IV      1  1.00   119 55 41.7   237 38 47.0   237 38 46.7     -0.3     89.447 
       
 Nova to~ka: 3             Y =    7006.6863    X =    5075.7511 
                                               Orientacijski kot = 136 41 34.5 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 I       1  1.00     0  0  0.0   136 41 34.5   136 41 32.3     -2.2    225.816 
 IIGP    1  1.00    57  7  6.4   193 48 40.9   193 48 36.3     -4.5    167.456 
 2       1  1.00    87  5  9.1   223 46 43.6   223 46 41.7     -1.8    130.395 
 110     1  1.00   116 27 24.6   253  8 59.1   253  8 56.8     -2.3    109.460 
 116A    1  1.00   225 55 12.2     2 36 46.7     2 36 48.8      2.1     69.753 
 141     1  1.00   300 45 31.2    77 27  5.7    77 27 14.3      8.7    118.274 
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 Nova to~ka: 141           Y =    7122.1365    X =    5101.4431 
                                               Orientacijski kot = 257 27  9.9 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 3       1  1.00     0  0  0.0   257 27  9.9   257 27 14.3      4.4    118.274 
 142     1  1.00   128 50 39.6    26 17 49.5    26 17 45.1     -4.4     33.754 
       
 Nova to~ka: 142           Y =    7137.0898    X =    5131.7043 
                                               Orientacijski kot = 206 17 38.3 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 141     1  1.00     0  0  0.0   206 17 38.3   206 17 45.1      6.8     33.754 
 143     1  1.00   152 45 20.3   359  2 58.6   359  2 51.8     -6.8     44.471 
       
 Nova to~ka: 143           Y =    7136.3507    X =    5176.1696 
                                               Orientacijski kot = 179  2 45.5 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 142     1  1.00     0  0  0.0   179  2 45.5   179  2 51.8      6.3     44.471 
 133     1  1.00   167 26 37.7   346 29 23.2   346 29 16.9     -6.3    215.098 
       
 Nova to~ka: 116A          Y =    7009.8670    X =    5145.4317 
                                               Orientacijski kot = 182 36 52.3 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 3       1  1.00     0  0  0.0   182 36 52.3   182 36 48.8     -3.5     69.753 
 115     1  1.00   146 25 27.4   329  2 19.7   329  2 16.6     -3.1     10.895 
 114     1  1.00   170 24 21.3   353  1 13.6   353  1 20.2      6.6     40.526 
       
 Nova to~ka: 114           Y =    7004.9438    X =    5185.6572 
                                               Orientacijski kot = 173  1 27.3 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 116A    1  1.00     0  0  0.0   173  1 27.3   173  1 20.2     -7.2     40.526 
 115     1  1.00     8 14 25.6   181 15 52.9   181 15 52.9      0.0     30.891 
 113     1  1.00    71 57 12.3   244 58 39.6   244 58 42.8      3.2     54.643 
 133     1  1.00   209  5 37.1    22  7  4.4    22  7  8.4      4.0    215.519 
       
 Nova to~ka: 113           Y =    6955.4294    X =    5162.5457 
                                               Orientacijski kot =  64 58 47.9 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 114     1  1.00     0  0  0.0    64 58 47.9    64 58 42.8     -5.1     54.643 
 112     1  1.00   167  7 15.1   232  6  3.0   232  6  8.0      5.1     87.264 
       
 Nova to~ka: 112           Y =    6886.5688    X =    5108.9435 
                                               Orientacijski kot = 166 41 26.2 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 110     1  1.00     0  0  0.0   166 41 26.2   166 41 29.1      2.9     66.715 
 121     1  1.00   153 12 47.6   319 54 13.8   319 54 12.4     -1.3     47.293 
 122     1  1.00   210  4 15.5    16 45 41.7    16 45 45.8      4.1     38.745 
 113     1  1.00   245 24 47.5    52  6 13.7    52  6  8.0     -5.6     87.264 
       
 Nova to~ka: 122           Y =    6897.7431    X =    5146.0418 
                                               Orientacijski kot = 196 45 42.2 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 112     1  1.00     0  0  0.0   196 45 42.2   196 45 45.8      3.6     38.745 
 121     1  1.00    71 58 21.6   268 44  3.8   268 43 57.5     -6.3     41.645 
 123A    1  1.00   185 35 50.7    22 21 32.9    22 21 35.5      2.7    112.144 
       
 Nova to~ka: 123A          Y =    6940.4051    X =    5249.7537 
                                               Orientacijski kot = 202 21 37.0 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 122     1  1.00     0  0  0.0   202 21 37.0   202 21 35.5     -1.5    112.144 
 124     1  1.00   166 27 48.7     8 49 25.7     8 49 27.2      1.5     43.277 
       
 Nova to~ka: 124           Y =    6947.0439    X =    5292.5181 
                                               Orientacijski kot = 188 49 26.5 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 123A    1  1.00     0  0  0.0   188 49 26.5   188 49 27.2      0.8     43.277 
 125     1  1.00   167 41 50.4   356 31 16.9   356 31 16.1     -0.8     47.955 
       
 Nova to~ka: 125           Y =    6944.1340    X =    5340.3844 
                                               Orientacijski kot = 176 31 12.6 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 124     1  1.00     0  0  0.0   176 31 12.6   176 31 16.1      3.5     47.955 
 126     1  1.00   206 55 30.5    23 26 43.1    23 26 39.7     -3.5     65.828 
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 Dana to~ka: 126           Y =    6970.3243    X =    5400.7783 
                                               Orientacijski kot =  97 36 33.6 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 133     1  1.00     0  0  0.0    97 36 33.6    97 36 29.8     -3.8    116.797 
 125     1  1.00   105 50  2.2   203 26 35.8   203 26 39.7      3.8     65.828 
       
 Dana to~ka: 133           Y =    7086.0933    X =    5385.3144 
                                               Orientacijski kot = 166 29 17.0 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 143     1  1.00     0  0  0.0   166 29 17.0   166 29 16.9     -0.1    215.098 
 114     1  1.00    35 37 49.0   202  7  6.0   202  7  8.4      2.4    215.519 





 PREGLED merjenih DOL@IN 
 ======================= 
 
 Dol`ine so izra~unane iz zaokro`enih koordinat. 
 Multiplikacijska konstanta ni bila izra~unana ( = 1). 
 Adicijska konstanta ni bila izra~unana ( = 0 metra). 
 
     Od       Do     Ute`   Merjena  Modulirana Definitivna Popravek Projekcij. 
   to~ke    to~ke    dol`   dol`ina  Mer.*Mk+Ak   Proj.-Du  Mod.dol`.  iz koo. 
 10       C          1.00    46.3944    46.3944    46.3943  -0.0001     46.3943 
 10       B          1.00   130.5834   130.5834   130.5830  -0.0004    130.5830 
 10       D          1.00   152.7576   152.7576   152.7573  -0.0003    152.7573 
 10       Pt         1.00   204.7431   204.7431   204.7429  -0.0002    204.7429 
 10       IIGP       1.00   162.1202   162.1202   162.1200  -0.0002    162.1200 
 10       I          1.00   182.5560   182.5560   182.5558  -0.0002    182.5558 
 I        10         1.00   182.5556   182.5556   182.5558   0.0002    182.5558 
 I        IIGP       1.00   194.8705   194.8705   194.8706   0.0001    194.8706 
 I        2          1.00   254.9544   254.9544   254.9543  -0.0001    254.9543 
 I        IV         1.00   255.3913   255.3913   255.3912  -0.0002    255.3912 
 I        IIIG       1.00   214.3360   214.3360   214.3356  -0.0004    214.3356 
 I        3          1.00   225.8161   225.8161   225.8155  -0.0006    225.8155 
 I        4          1.00    62.8191    62.8191    62.8190  -0.0001     62.8190 
 4        I          1.00    62.8187    62.8187    62.8190   0.0003     62.8190 
 4        IIGP       1.00   190.1521   190.1521   190.1523   0.0002    190.1523 
 4        IV         1.00   226.2464   226.2464   226.2464  -0.0001    226.2464 
 4        IIIG       1.00   167.9261   167.9261   167.9258  -0.0002    167.9258 
 IIGP     10         1.00   162.1196   162.1196   162.1200   0.0004    162.1200 
 IIGP     VGPS       1.00   209.3546   209.3546   209.3545  -0.0001    209.3545 
 IIGP     Pt         1.00    50.0326    50.0326    50.0326   0.0001     50.0326 
 IIGP     IV         1.00    99.7504    99.7504    99.7506   0.0002     99.7506 
 IIGP     IIIG       1.00   141.2446   141.2446   141.2448   0.0002    141.2448 
 IIGP     3          1.00   167.4563   167.4563   167.4564   0.0001    167.4564 
 IIGP     4          1.00   190.1522   190.1522   190.1523   0.0002    190.1523 
 IIGP     I          1.00   194.8701   194.8701   194.8706   0.0005    194.8706 
 B        D          1.00   117.4649   117.4649   117.4648   0.0000    117.4648 
 B        10         1.00   130.5825   130.5825   130.5830   0.0005    130.5830 
 D        Pt         1.00   121.5364   121.5364   121.5363  -0.0001    121.5363 
 D        10         1.00   152.7567   152.7567   152.7573   0.0006    152.7573 
 D        B          1.00   117.4648   117.4648   117.4648   0.0001    117.4648 
 D        1          1.00    62.7966    62.7966    62.7965  -0.0001     62.7965 
 Pt       1          1.00    59.6183    59.6183    59.6182  -0.0002     59.6182 
 Pt       2          1.00    47.3906    47.3906    47.3907   0.0001     47.3907 
 Pt       IV         1.00    68.3951    68.3951    68.3952   0.0000     68.3952 
 Pt       IIGP       1.00    50.0325    50.0325    50.0326   0.0001     50.0326 
 Pt       10         1.00   204.7429   204.7429   204.7429   0.0000    204.7429 
 Pt       C          1.00   232.1513   232.1513   232.1515   0.0002    232.1515 
 Pt       D          1.00   121.5363   121.5363   121.5363   0.0000    121.5363 
 1        D          1.00    62.7965    62.7965    62.7965   0.0000     62.7965 
 1        101        1.00    25.0553    25.0553    25.0553  -0.0001     25.0553 
 1        102        1.00    48.1412    48.1412    48.1411  -0.0001     48.1411 
 1        Pt         1.00    59.6182    59.6182    59.6182   0.0000     59.6182 
 102      1          1.00    48.1410    48.1410    48.1411   0.0001     48.1411 
 102      101        1.00    23.0878    23.0878    23.0877  -0.0001     23.0877 
 102      872        1.00    23.8354    23.8354    23.8355   0.0001     23.8355 
 102      Pt         1.00    70.6955    70.6955    70.6955   0.0000     70.6955 
 872      102        1.00    23.8353    23.8353    23.8355   0.0001     23.8355 
 872      871        1.00    63.1281    63.1281    63.1284   0.0003     63.1284 
 871      872        1.00    63.1288    63.1288    63.1284  -0.0004     63.1284 
 871      VGPS       1.00    67.5566    67.5566    67.5565  -0.0001     67.5565 
 871      IV         1.00    97.8544    97.8544    97.8542  -0.0002     97.8542 
 871      2          1.00    86.6878    86.6878    86.6877  -0.0001     86.6877 
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 VGPS     871        1.00    67.5565    67.5565    67.5565   0.0000     67.5565 
 VGPS     2          1.00   154.2399   154.2399   154.2397  -0.0001    154.2397 
 VGPS     IIGP       1.00   209.3544   209.3544   209.3545   0.0001    209.3545 
 110      2          1.00    64.0897    64.0897    64.0899   0.0002     64.0899 
 110      IV         1.00    46.2995    46.2995    46.2998   0.0003     46.2998 
 110      112        1.00    66.7143    66.7143    66.7146   0.0002     66.7146 
 110      3          1.00   109.4601   109.4601   109.4601   0.0000    109.4601 
 2        Pt         1.00    47.3903    47.3903    47.3907   0.0004     47.3907 
 2        VGPS       1.00   154.2394   154.2394   154.2397   0.0003    154.2397 
 2        871        1.00    86.6877    86.6877    86.6877   0.0000     86.6877 
 2        110        1.00    64.0898    64.0898    64.0899   0.0000     64.0899 
 2        IV         1.00    22.2615    22.2615    22.2613  -0.0002     22.2613 
 2        3          1.00   130.3952   130.3952   130.3953   0.0001    130.3953 
 2        I          1.00   254.9543   254.9543   254.9543   0.0001    254.9543 
 IV       2          1.00    22.2611    22.2611    22.2613   0.0002     22.2613 
 IV       871        1.00    97.8541    97.8541    97.8542   0.0001     97.8542 
 IV       110        1.00    46.3000    46.3000    46.2998  -0.0002     46.2998 
 IV       IIIG       1.00    89.4468    89.4468    89.4467  -0.0001     89.4467 
 IV       4          1.00   226.2463   226.2463   226.2464   0.0000    226.2464 
 IV       I          1.00   255.3909   255.3909   255.3912   0.0003    255.3912 
 IV       IIGP       1.00    99.7505    99.7505    99.7506   0.0002     99.7506 
 IV       Pt         1.00    68.3955    68.3955    68.3952  -0.0003     68.3952 
 IIIG     4          1.00   167.9256   167.9256   167.9258   0.0002    167.9258 
 IIIG     I          1.00   214.3350   214.3350   214.3356   0.0005    214.3356 
 IIIG     IIGP       1.00   141.2449   141.2449   141.2448  -0.0001    141.2448 
 IIIG     IV         1.00    89.4466    89.4466    89.4467   0.0001     89.4467 
 3        I          1.00   225.8154   225.8154   225.8155   0.0001    225.8155 
 3        IIGP       1.00   167.4569   167.4569   167.4564  -0.0005    167.4564 
 3        2          1.00   130.3953   130.3953   130.3953   0.0000    130.3953 
 3        110        1.00   109.4602   109.4602   109.4601  -0.0001    109.4601 
 3        116A       1.00    69.7532    69.7532    69.7532  -0.0001     69.7532 
 3        141        1.00   118.2742   118.2742   118.2744   0.0002    118.2744 
 141      3          1.00   118.2745   118.2745   118.2744  -0.0001    118.2744 
 141      142        1.00    33.7542    33.7542    33.7541  -0.0001     33.7541 
 142      141        1.00    33.7543    33.7543    33.7541  -0.0001     33.7541 
 142      143        1.00    44.4717    44.4717    44.4714  -0.0003     44.4714 
 143      142        1.00    44.4713    44.4713    44.4714   0.0001     44.4714 
 143      133        1.00   215.0989   215.0989   215.0985  -0.0004    215.0985 
 116A     3          1.00    69.7532    69.7532    69.7532  -0.0001     69.7532 
 116A     115        1.00    10.8948    10.8948    10.8947  -0.0001     10.8947 
 116A     114        1.00    40.5255    40.5255    40.5257   0.0002     40.5257 
 114      116A       1.00    40.5261    40.5261    40.5257  -0.0004     40.5257 
 114      115        1.00    30.8908    30.8908    30.8907  -0.0001     30.8907 
 114      113        1.00    54.6427    54.6427    54.6426  -0.0001     54.6426 
 114      133        1.00   215.5193   215.5193   215.5185  -0.0008    215.5185 
 113      114        1.00    54.6424    54.6424    54.6426   0.0002     54.6426 
 113      112        1.00    87.2638    87.2638    87.2638   0.0000     87.2638 
 112      110        1.00    66.7143    66.7143    66.7146   0.0002     66.7146 
 112      121        1.00    47.2925    47.2925    47.2929   0.0004     47.2929 
 112      122        1.00    38.7449    38.7449    38.7447  -0.0003     38.7447 
 112      113        1.00    87.2637    87.2637    87.2638   0.0001     87.2638 
 122      112        1.00    38.7445    38.7445    38.7447   0.0002     38.7447 
 122      121        1.00    41.6449    41.6449    41.6448  -0.0001     41.6448 
 122      123A       1.00   112.1436   112.1436   112.1437   0.0001    112.1437 
 123A     122        1.00   112.1434   112.1434   112.1437   0.0003    112.1437 
 123A     124        1.00    43.2766    43.2766    43.2766   0.0000     43.2766 
 124      123A       1.00    43.2764    43.2764    43.2766   0.0003     43.2766 
 124      125        1.00    47.9547    47.9547    47.9547   0.0000     47.9547 
 125      124        1.00    47.9545    47.9545    47.9547   0.0001     47.9547 
 125      126        1.00    65.8283    65.8283    65.8282  -0.0001     65.8282 
 126      133        1.00   116.7983   116.7983   116.7972  -0.0011    116.7972 
 126      125        1.00    65.8279    65.8279    65.8282   0.0004     65.8282 
 133      143        1.00   215.0984   215.0984   215.0985   0.0001    215.0985 
 133      114        1.00   215.5179   215.5179   215.5185   0.0006    215.5185 
 133      126        1.00   116.7984   116.7984   116.7972  -0.0012    116.7972 
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Izhodna datoteka izravnave višinske proste mreže 
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Izravnava VIšinske geodetske Mreže 
 Program: VIM, ver.5.0, mar. 07 
 Copyright (C) Tomaž Ambrožiè & Goran Turk 
 
 Ime datoteke s podatki: vp.pod          
 Ime datoteke za rezultate: vp.rez          
 Ime datoteke za deformacijsko analizo: vp.def          
 Ime datoteke za S-transformacijo: vp.str          
 
 Ime datoteke za izraèun ocene natanènosti premika: vp.koo          
 
 Datum: 31. 7.2018 
 Èas: 14:21:20 
 
 
 NADMORSKE VIŠINE REPERJEV 
 ========================================= 
 Reper             Nadm.viš.    Opomba 
 
 10                583.85440    Novi reper 
 I                 571.14440    Novi reper 
 4                 553.96960    Novi reper 
 IIGP              563.53390    Novi reper 
 B                 556.35810    Novi reper 
 D                 555.90550    Novi reper 
 Pt                555.70960    Novi reper 
 1                 549.15100    Novi reper 
 102               532.89230    Novi reper 
 872               520.71200    Novi reper 
 871               527.99470    Novi reper 
 VGPS              527.00320    Novi reper 
 110               530.59770    Novi reper 
 2                 546.19250    Novi reper 
 IV                543.75560    Novi reper 
 IIIG              535.08640    Novi reper 
 3                 533.40280    Novi reper 
 141               515.09810    Novi reper 
 142               514.57390    Novi reper 
 143               498.46340    Novi reper 
 116A              522.52200    Novi reper 
 114               509.37880    Novi reper 
 113               502.36190    Novi reper 
 112               498.29660    Novi reper 
 122               493.56790    Novi reper 
 123A              486.56100    Novi reper 
 124               486.09790    Novi reper 
 125               474.97850    Novi reper 
 126               463.63840    Novi reper 
 133               467.90750    Novi reper 
 101               540.83860    Novi reper 
 121               495.31290    Novi reper 
 C                 581.80700    Novi reper 
 115               520.29770    Novi reper 
 
 Število vseh reperjev  =   34 
 Število danih reperjev =    0 
 Število novih reperjev =   34 
 
 Defekt mreže           =    1 
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 MERITVE VIŠINSKIH RAZLIK IN DOLŽIN 
 ======================================================== 
 Reper            Reper               Merjena     Merjena 
 zadaj            spredaj           viš.razlika   dolžina 
 
 10               C                   -2.03220     0.4639 
 10               B                  -27.49796     1.3058 
 10               D                  -27.93487     1.5276 
 10               Pt                 -28.18275     2.0474 
 10               IIGP               -20.36642     1.6212 
 10               I                  -12.70577     1.8256 
 I                10                  12.70921     1.8256 
 I                IIGP                -7.65856     1.9487 
 I                2                  -24.97524     2.5495 
 I                IV                 -27.41457     2.5539 
 I                IIIG               -36.06950     2.1434 
 I                3                  -37.74832     2.2582 
 I                4                  -17.17443     0.6282 
 4                I                   17.17558     0.6282 
 4                IIGP                 9.51534     1.9015 
 4                IV                 -10.24090     2.2625 
 4                IIIG               -18.89529     1.6793 
 IIGP             10                  20.36815     1.6212 
 IIGP             VGPS               -36.48035     2.0935 
 IIGP             Pt                  -7.81579     0.5003 
 IIGP             IV                 -19.75595     0.9975 
 IIGP             IIIG               -28.41055     1.4124 
 IIGP             3                  -30.08923     1.6746 
 IIGP             4                   -9.51491     1.9015 
 IIGP             I                    7.66005     1.9487 
 B                D                   -0.43573     1.1746 
 B                10                  27.50134     1.3058 
 D                Pt                  -0.24666     1.2154 
 D                10                  27.93725     1.5276 
 D                B                    0.43695     1.1746 
 D                1                   -6.78730     0.6280 
 Pt               1                   -6.54057     0.5962 
 Pt               2                   -9.50079     0.4739 
 Pt               IV                 -11.93984     0.6840 
 Pt               IIGP                 7.81671     0.5003 
 Pt               10                  28.18253     2.0474 
 Pt               C                   26.14993     2.3215 
 Pt               D                    0.24700     1.2154 
 1                D                    6.78811     0.6280 
 1                101                 -8.29276     0.2506 
 1                102                -16.24114     0.4814 
 1                Pt                   6.54135     0.5962 
 102              1                   16.24214     0.4814 
 102              101                  7.94880     0.2309 
 102              872                -12.14940     0.2384 
 102              Pt                  22.78252     0.7070 
 872              102                 12.15034     0.2384 
 872              871                  7.25504     0.6313 
 871              872                 -7.25082     0.6313 
 871              VGPS                -0.98647     0.6756 
 871              IV                  15.73769     0.9785 
 871              2                   18.17695     0.8669 
 VGPS             871                  0.98763     0.6756 
 VGPS             2                   19.16267     1.5424 
 VGPS             IIGP                36.47916     2.0935 
 110              2                   15.56656     0.6409 
 110              IV                  13.12737     0.4630 
 110              112                -32.31602     0.6671 
 110              3                    2.79315     1.0946 
 2                Pt                   9.50118     0.4739 
 2                VGPS               -19.16928     1.5424 
 2                871                -18.17647     0.8669 
 2                110                -15.56614     0.6409 
 2                IV                  -2.43826     0.2226 
 2                3                  -12.77397     1.3040 
 2                I                   24.97431     2.5495 
 IV               2                    2.44064     0.2226 
 IV               871                -15.73635     0.9785 
 IV               110                -13.12514     0.4630 
 IV               IIIG                -8.65416     0.8945 
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 IV               4                   10.24126     2.2625 
 IV               I                   27.41554     2.5539 
 IV               IIGP                19.75611     0.9975 
 IV               Pt                  11.94027     0.6840 
 IIIG             4                   18.89788     1.6793 
 IIIG             I                   36.07167     2.1434 
 IIIG             IIGP                28.41273     1.4124 
 IIIG             IV                   8.65558     0.8945 
 3                I                   37.74987     2.2582 
 3                IIGP                30.09019     1.6746 
 3                2                   12.77314     1.3040 
 3                110                 -2.79179     1.0946 
 3                116A               -10.87302     0.6975 
 3                141                -18.29341     1.1827 
 141              3                   18.29135     1.1827 
 141              142                 -0.53185     0.3375 
 142              141                  0.52802     0.3375 
 142              143                -16.10278     0.4447 
 143              142                 16.10478     0.4447 
 143              133                -30.56215     2.1510 
 116A             3                   10.87354     0.6975 
 116A             115                 -2.24313     0.1089 
 116A             114                -13.13556     0.4053 
 114              116A                13.13544     0.4053 
 114              115                 10.89265     0.3089 
 114              113                 -7.02035     0.5464 
 114              133                -41.47599     2.1552 
 113              114                  7.02254     0.5464 
 113              112                 -4.07893     0.8726 
 112              110                 32.31743     0.6671 
 112              121                 -2.97480     0.4729 
 112              122                 -4.75274     0.3874 
 112              113                  4.08024     0.8726 
 122              112                  4.75364     0.3874 
 122              121                  1.77968     0.4164 
 122              123A                -7.00193     1.1214 
 123A             122                  7.00199     1.1214 
 123A             124                 -0.43066     0.4328 
 124              123A                 0.43153     0.4328 
 124              125                -11.11607     0.4795 
 125              124                 11.11851     0.4795 
 125              126                -11.33964     0.6583 
 126              133                  4.26617     1.1680 
 126              125                 11.34135     0.6583 
 133              143                 30.56393     2.1510 
 133              114                 41.48183     2.1552 
 133              126                 -4.26542     1.1680 
 
 Število opazovanj =  117 
 
 
 Vektor normalnih enaèb je zaseden   0.06 %. 
 
 
 ENAÈBE POPRAVKOV VIŠINSKIH RAZLIK 
 ================================================================== 
 Št. Reper          Reper                Koeficienti  
 op. zadaj          spredaj            a1   a2      f         Utež 
 
   1 10             C                  1.  -1.    0.01520    2.1554 
   2 10             B                  1.  -1.   -0.00166    0.7658 
   3 10             D                  1.  -1.    0.01403    0.6546 
   4 10             Pt                 1.  -1.   -0.03795    0.4884 
   5 10             IIGP               1.  -1.   -0.04592    0.6168 
   6 10             I                  1.  -1.    0.00423    0.5478 
   7 I              10                -1.   1.    0.00079    0.5478 
   8 I              IIGP               1.  -1.   -0.04806    0.5132 
   9 I              2                  1.  -1.   -0.02334    0.3922 
  10 I              IV                 1.  -1.   -0.02577    0.3916 
  11 I              IIIG               1.  -1.   -0.01150    0.4666 
  12 I              3                  1.  -1.   -0.00672    0.4428 
  13 I              4                  1.  -1.    0.00037    1.5919 
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  14 4              I                 -1.   1.   -0.00078    1.5919 
  15 4              IIGP              -1.   1.    0.04896    0.5259 
  16 4              IV                 1.  -1.   -0.02690    0.4420 
  17 4              IIIG               1.  -1.   -0.01209    0.5955 
  18 IIGP           10                -1.   1.   -0.04765    0.6168 
  19 IIGP           VGPS               1.  -1.    0.05035    0.4777 
  20 IIGP           Pt                 1.  -1.    0.00851    1.9987 
  21 IIGP           IV                 1.  -1.    0.02235    1.0025 
  22 IIGP           IIIG               1.  -1.    0.03695    0.7080 
  23 IIGP           3                  1.  -1.    0.04187    0.5972 
  24 IIGP           4                  1.  -1.    0.04939    0.5259 
  25 IIGP           I                 -1.   1.   -0.04955    0.5132 
  26 B              D                  1.  -1.    0.01687    0.8513 
  27 B              10                -1.   1.   -0.00504    0.7658 
  28 D              Pt                 1.  -1.   -0.05076    0.8228 
  29 D              10                -1.   1.    0.01165    0.6546 
  30 D              B                 -1.   1.    0.01565    0.8513 
  31 D              1                  1.  -1.   -0.03280    1.5924 
  32 Pt             1                  1.  -1.    0.01803    1.6773 
  33 Pt             2                  1.  -1.    0.01631    2.1101 
  34 Pt             IV                 1.  -1.    0.01416    1.4621 
  35 Pt             IIGP              -1.   1.    0.00759    1.9987 
  36 Pt             10                -1.   1.   -0.03773    0.4884 
  37 Pt             C                 -1.   1.   -0.05253    0.4308 
  38 Pt             D                 -1.   1.   -0.05110    0.8228 
  39 1              D                 -1.   1.   -0.03361    1.5924 
  40 1              101                1.  -1.    0.01964    3.9912 
  41 1              102                1.  -1.    0.01756    2.0772 
  42 1              Pt                -1.   1.    0.01725    1.6773 
  43 102            1                 -1.   1.    0.01656    2.0772 
  44 102            101               -1.   1.   -0.00250    4.3313 
  45 102            872                1.  -1.    0.03090    4.1954 
  46 102            Pt                -1.   1.    0.03478    1.4145 
  47 872            102               -1.   1.    0.02996    4.1955 
  48 872            871               -1.   1.    0.02766    1.5841 
  49 871            872                1.  -1.    0.03188    1.5841 
  50 871            VGPS               1.  -1.    0.00503    1.4802 
  51 871            IV                -1.   1.    0.02321    1.0219 
  52 871            2                 -1.   1.    0.02085    1.1536 
  53 VGPS           871               -1.   1.    0.00387    1.4802 
  54 VGPS           2                 -1.   1.    0.02663    0.6483 
  55 VGPS           IIGP              -1.   1.    0.05154    0.4777 
  56 110            2                 -1.   1.    0.02824    1.5603 
  57 110            IV                -1.   1.    0.03053    2.1599 
  58 110            112                1.  -1.   -0.01492    1.4989 
  59 110            3                 -1.   1.    0.01195    0.9136 
  60 2              Pt                -1.   1.    0.01592    2.1101 
  61 2              VGPS               1.  -1.    0.02002    0.6483 
  62 2              871                1.  -1.    0.02133    1.1536 
  63 2              110                1.  -1.    0.02866    1.5603 
  64 2              IV                 1.  -1.   -0.00136    4.4921 
  65 2              3                  1.  -1.    0.01573    0.7669 
  66 2              I                 -1.   1.   -0.02241    0.3922 
  67 IV             2                 -1.   1.   -0.00374    4.4921 
  68 IV             871                1.  -1.    0.02455    1.0219 
  69 IV             110                1.  -1.    0.03276    2.1598 
  70 IV             IIIG               1.  -1.    0.01504    1.1180 
  71 IV             4                 -1.   1.   -0.02726    0.4420 
  72 IV             I                 -1.   1.   -0.02674    0.3916 
  73 IV             IIGP              -1.   1.    0.02219    1.0025 
  74 IV             Pt                -1.   1.    0.01373    1.4621 
  75 IIIG           4                 -1.   1.   -0.01468    0.5955 
  76 IIIG           I                 -1.   1.   -0.01367    0.4666 
  77 IIIG           IIGP              -1.   1.    0.03477    0.7080 
  78 IIIG           IV                -1.   1.    0.01362    1.1180 
  79 3              I                 -1.   1.   -0.00827    0.4428 
  80 3              IIGP              -1.   1.    0.04091    0.5972 
  81 3              2                 -1.   1.    0.01656    0.7669 
  82 3              110                1.  -1.    0.01331    0.9136 
  83 3              116A               1.  -1.    0.00778    1.4336 
  84 3              141                1.  -1.    0.01129    0.8455 
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  85 141            3                 -1.   1.    0.01335    0.8455 
  86 141            142                1.  -1.   -0.00765    2.9626 
  87 142            141               -1.   1.   -0.00382    2.9626 
  88 142            143                1.  -1.    0.00772    2.2486 
  89 143            142               -1.   1.    0.00572    2.2486 
  90 143            133                1.  -1.   -0.00625    0.4649 
  91 116A           3                 -1.   1.    0.00726    1.4336 
  92 116A           115                1.  -1.   -0.01883    9.1787 
  93 116A           114                1.  -1.    0.00764    2.4676 
  94 114            116A              -1.   1.    0.00776    2.4675 
  95 114            115               -1.   1.    0.02625    3.2372 
  96 114            113                1.  -1.   -0.00345    1.8301 
  97 114            133                1.  -1.   -0.00469    0.4640 
  98 113            114               -1.   1.   -0.00564    1.8301 
  99 113            112                1.  -1.   -0.01363    1.1460 
 100 112            110               -1.   1.   -0.01633    1.4989 
 101 112            121                1.  -1.    0.00890    2.1145 
 102 112            122                1.  -1.   -0.02404    2.5810 
 103 112            113               -1.   1.   -0.01494    1.1460 
 104 122            112               -1.   1.   -0.02494    2.5810 
 105 122            121               -1.   1.   -0.03468    2.4013 
 106 122            123A               1.  -1.    0.00497    0.8917 
 107 123A           122               -1.   1.    0.00491    0.8917 
 108 123A           124                1.  -1.    0.03244    2.3107 
 109 124            123A              -1.   1.    0.03157    2.3107 
 110 124            125                1.  -1.    0.00333    2.0853 
 111 125            124               -1.   1.    0.00089    2.0853 
 112 125            126                1.  -1.    0.00046    1.5191 
 113 126            133               -1.   1.    0.00293    0.8562 
 114 126            125               -1.   1.   -0.00125    1.5191 
 115 133            143               -1.   1.   -0.00803    0.4649 
 116 133            114               -1.   1.   -0.01053    0.4640 
 117 133            126                1.  -1.    0.00368    0.8562 
 
 
 IZRAÈUNANI POPRAVKI VIŠINSKIH RAZLIK 
 ===================================================================== 
 Št. Reper          Reper            Merjena     Popravek  Definitivna 
 op. zadaj          spredaj        viš.razlika viš.razlike viš.razlika 
 
   1 10             C                -2.03220    -0.00011    -2.03231 
   2 10             B               -27.49796    -0.00163   -27.49959 
   3 10             D               -27.93487    -0.00101   -27.93588 
   4 10             Pt              -28.18275    -0.00003   -28.18278 
   5 10             IIGP            -20.36642    -0.00061   -20.36703 
   6 10             I               -12.70577    -0.00196   -12.70773 
   7 I              10               12.70921    -0.00148    12.70773 
   8 I              IIGP             -7.65856    -0.00074    -7.65930 
   9 I              2               -24.97524    -0.00060   -24.97584 
  10 I              IV              -27.41457    -0.00090   -27.41547 
  11 I              IIIG            -36.06950    -0.00121   -36.07071 
  12 I              3               -37.74832    -0.00087   -37.74919 
  13 I              4               -17.17443    -0.00023   -17.17466 
  14 4              I                17.17558    -0.00092    17.17466 
  15 4              IIGP              9.51534     0.00001     9.51535 
  16 4              IV              -10.24090     0.00009   -10.24081 
  17 4              IIIG            -18.89529    -0.00077   -18.89606 
  18 IIGP           10               20.36815    -0.00112    20.36703 
  19 IIGP           VGPS            -36.48035    -0.00073   -36.48108 
  20 IIGP           Pt               -7.81579     0.00004    -7.81575 
  21 IIGP           IV              -19.75595    -0.00021   -19.75616 
  22 IIGP           IIIG            -28.41055    -0.00086   -28.41141 
  23 IIGP           3               -30.08923    -0.00066   -30.08989 
  24 IIGP           4                -9.51491    -0.00044    -9.51535 
  25 IIGP           I                 7.66005    -0.00075     7.65930 
  26 B              D                -0.43573    -0.00056    -0.43629 
  27 B              10               27.50134    -0.00175    27.49959 
  28 D              Pt               -0.24666    -0.00024    -0.24690 
  29 D              10               27.93725    -0.00137    27.93588 
  30 D              B                 0.43695    -0.00066     0.43629 
  31 D              1                -6.78730    -0.00027    -6.78757 
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  32 Pt             1                -6.54057    -0.00009    -6.54066 
  33 Pt             2                -9.50079     0.00001    -9.50078 
  34 Pt             IV              -11.93984    -0.00057   -11.94041 
  35 Pt             IIGP              7.81671    -0.00096     7.81575 
  36 Pt             10               28.18253     0.00025    28.18278 
  37 Pt             C                26.14993     0.00055    26.15048 
  38 Pt             D                 0.24700    -0.00010     0.24690 
  39 1              D                 6.78811    -0.00054     6.78757 
  40 1              101              -8.29276     0.00009    -8.29267 
  41 1              102             -16.24114    -0.00024   -16.24138 
  42 1              Pt                6.54135    -0.00069     6.54066 
  43 102            1                16.24214    -0.00076    16.24138 
  44 102            101               7.94880    -0.00008     7.94872 
  45 102            872             -12.14940    -0.00022   -12.14962 
  46 102            Pt               22.78252    -0.00047    22.78205 
  47 872            102              12.15034    -0.00072    12.14962 
  48 872            871               7.25504    -0.00145     7.25359 
  49 871            872              -7.25082    -0.00277    -7.25359 
  50 871            VGPS             -0.98647    -0.00078    -0.98725 
  51 871            IV               15.73769    -0.00002    15.73767 
  52 871            2                18.17695     0.00035    18.17730 
  53 VGPS           871               0.98763    -0.00038     0.98725 
  54 VGPS           2                19.16267     0.00188    19.16455 
  55 VGPS           IIGP             36.47916     0.00192    36.48108 
  56 110            2                15.56656    -0.00048    15.56608 
  57 110            IV               13.12737    -0.00092    13.12645 
  58 110            112             -32.31602    -0.00086   -32.31688 
  59 110            3                 2.79315    -0.00043     2.79272 
  60 2              Pt                9.50118    -0.00040     9.50078 
  61 2              VGPS            -19.16928     0.00473   -19.16455 
  62 2              871             -18.17647    -0.00083   -18.17730 
  63 2              110             -15.56614     0.00006   -15.56608 
  64 2              IV               -2.43826    -0.00137    -2.43963 
  65 2              3               -12.77397     0.00061   -12.77336 
  66 2              I                24.97431     0.00153    24.97584 
  67 IV             2                 2.44064    -0.00101     2.43963 
  68 IV             871             -15.73635    -0.00132   -15.73767 
  69 IV             110             -13.12514    -0.00131   -13.12645 
  70 IV             IIIG             -8.65416    -0.00108    -8.65524 
  71 IV             4                10.24126    -0.00045    10.24081 
  72 IV             I                27.41554    -0.00007    27.41547 
  73 IV             IIGP             19.75611     0.00005    19.75616 
  74 IV             Pt               11.94027     0.00014    11.94041 
  75 IIIG           4                18.89788    -0.00182    18.89606 
  76 IIIG           I                36.07167    -0.00096    36.07071 
  77 IIIG           IIGP             28.41273    -0.00132    28.41141 
  78 IIIG           IV                8.65558    -0.00034     8.65524 
  79 3              I                37.74987    -0.00068    37.74919 
  80 3              IIGP             30.09019    -0.00030    30.08989 
  81 3              2                12.77314     0.00022    12.77336 
  82 3              110              -2.79179    -0.00093    -2.79272 
  83 3              116A            -10.87302    -0.00026   -10.87328 
  84 3              141             -18.29341     0.00130   -18.29211 
  85 141            3                18.29135     0.00076    18.29211 
  86 141            142              -0.53185     0.00199    -0.52986 
  87 142            141               0.52802     0.00184     0.52986 
  88 142            143             -16.10278    -0.00090   -16.10368 
  89 143            142              16.10478    -0.00110    16.10368 
  90 143            133             -30.56215    -0.00040   -30.56255 
  91 116A           3                10.87354    -0.00026    10.87328 
  92 116A           115              -2.24313     0.00005    -2.24308 
  93 116A           114             -13.13556    -0.00003   -13.13559 
  94 114            116A             13.13544     0.00015    13.13559 
  95 114            115              10.89265    -0.00014    10.89251 
  96 114            113              -7.02035    -0.00098    -7.02133 
  97 114            133             -41.47599    -0.00334   -41.47933 
  98 113            114               7.02254    -0.00121     7.02133 
  99 113            112              -4.07893    -0.00048    -4.07941 
 100 112            110              32.31743    -0.00055    32.31688 
 101 112            121              -2.97480     0.00056    -2.97424 
 102 112            122              -4.75274    -0.00069    -4.75343 
 103 112            113               4.08024    -0.00083     4.07941 
 104 122            112               4.75364    -0.00021     4.75343 
 105 122            121               1.77968    -0.00049     1.77919 
 106 122            123A             -7.00193    -0.00006    -7.00199 
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 107 123A           122               7.00199     0.00000     7.00199 
 108 123A           124              -0.43066    -0.00045    -0.43111 
 109 124            123A              0.43153    -0.00042     0.43111 
 110 124            125             -11.11607    -0.00123   -11.11730 
 111 125            124              11.11851    -0.00121    11.11730 
 112 125            126             -11.33964    -0.00088   -11.34052 
 113 126            133               4.26617    -0.00041     4.26576 
 114 126            125              11.34135    -0.00083    11.34052 
 115 133            143              30.56393    -0.00138    30.56255 
 116 133            114              41.48183    -0.00250    41.47933 
 117 133            126              -4.26542    -0.00034    -4.26576 
 
 
 Srednji pogrešek utežne enote,  m0 =    0.001318 
 
 
 IZRAVNANE NADMORSKE VIŠINE REPERJEV 
 ================================================================= 
 Reper             Približna    Popravek   Definitivna   Sred.pog. 
                     višina      višine       višina      višine   
 
 10                583.85440     0.00409    583.85849     0.00066 
 I                 571.14440     0.00636    571.15076     0.00058 
 4                 553.96960     0.00650    553.97610     0.00067 
 IIGP              563.53390    -0.04244    563.49146     0.00049 
 B                 556.35810     0.00079    556.35889     0.00091 
 D                 555.90550     0.01711    555.92261     0.00067 
 Pt                555.70960    -0.03390    555.67570     0.00046 
 1                 549.15100    -0.01596    549.13504     0.00060 
 102               532.89230     0.00135    532.89365     0.00062 
 872               520.71200     0.03203    520.74403     0.00065 
 871               527.99470     0.00293    527.99763     0.00058 
 VGPS              527.00320     0.00718    527.01038     0.00071 
 110               530.59770     0.01114    530.60884     0.00045 
 2                 546.19250    -0.01758    546.17492     0.00042 
 IV                543.75560    -0.02031    543.73529     0.00042 
 IIIG              535.08640    -0.00635    535.08005     0.00066 
 3                 533.40280    -0.00123    533.40157     0.00048 
 141               515.09810     0.01136    515.10946     0.00089 
 142               514.57390     0.00570    514.57960     0.00095 
 143               498.46340     0.01252    498.47592     0.00100 
 116A              522.52200     0.00629    522.52829     0.00065 
 114               509.37880     0.01390    509.39270     0.00066 
 113               502.36190     0.00947    502.37137     0.00072 
 112               498.29660    -0.00464    498.29196     0.00060 
 122               493.56790    -0.02937    493.53853     0.00071 
 123A              486.56100    -0.02446    486.53654     0.00096 
 124               486.09790     0.00753    486.10543     0.00100 
 125               474.97850     0.00962    474.98812     0.00103 
 126               463.63840     0.00921    463.64761     0.00104 
 133               467.90750     0.00587    467.91337     0.00093 
 101               540.83860     0.00377    540.84237     0.00072 
 121               495.31290     0.00482    495.31772     0.00086 
 C                 581.80700     0.01918    581.82618     0.00099 
 115               520.29770    -0.01249    520.28521     0.00072 
 
 
 IZRAÈUN OBÈUTLJIVOSTI VIŠINSKE MREŽE 
 ============================================================================== 
 Št. Reper          Reper              Qll      Sred.pog.    Qvv         r 
 op. zadaj          spredaj                     viš.razl. 
 
   1 10             C                 0.39298    0.00083    0.07096     0.15295 
   2 10             B                 0.38190    0.00081    0.92393     0.70754 
   3 10             D                 0.26236    0.00067    1.26521     0.82825 
   4 10             Pt                0.22756    0.00063    1.81987     0.88886 
   5 10             IIGP              0.25395    0.00066    1.36725     0.84335 
   6 10             I                 0.31274    0.00074    1.51282     0.82869 
   7 I              10                0.31274    0.00074    1.51282     0.82869 
   8 I              IIGP              0.19796    0.00059    1.75074     0.89841 
   9 I              2                 0.20562    0.00060    2.34393     0.91935 
  10 I              IV                0.19012    0.00057    2.36380     0.92556 
  11 I              IIIG              0.26563    0.00068    1.87773     0.87607 
  12 I              3                 0.29753    0.00072    1.96063     0.86824 
  13 I              4                 0.19688    0.00058    0.43131     0.68659 
  14 4              I                 0.19688    0.00058    0.43130     0.68659 
  15 4              IIGP              0.24875    0.00066    1.65277     0.86918 
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  16 4              IV                0.24436    0.00065    2.01811     0.89200 
  17 4              IIIG              0.29029    0.00071    1.38897     0.82713 
  18 IIGP           10                0.25395    0.00066    1.36724     0.84335 
  19 IIGP           VGPS              0.30358    0.00073    1.78997     0.85499 
  20 IIGP           Pt                0.12178    0.00046    0.37855     0.75660 
  21 IIGP           IV                0.12486    0.00047    0.87264     0.87482 
  22 IIGP           IIIG              0.23452    0.00064    1.17793     0.83396 
  23 IIGP           3                 0.24583    0.00065    1.42873     0.85319 
  24 IIGP           4                 0.24875    0.00066    1.65277     0.86918 
  25 IIGP           I                 0.19796    0.00059    1.75074     0.89841 
  26 B              D                 0.36803    0.00080    0.80662     0.68669 
  27 B              10                0.38190    0.00081    0.92392     0.70754 
  28 D              Pt                0.20610    0.00060    1.00926     0.83042 
  29 D              10                0.26236    0.00067    1.26520     0.82825 
  30 D              B                 0.36803    0.00080    0.80662     0.68669 
  31 D              1                 0.19666    0.00058    0.43131     0.68683 
  32 Pt             1                 0.14780    0.00051    0.44838     0.75208 
  33 Pt             2                 0.10631    0.00043    0.36759     0.77566 
  34 Pt             IV                0.10734    0.00043    0.57661     0.84306 
  35 Pt             IIGP              0.12178    0.00046    0.37855     0.75660 
  36 Pt             10                0.22756    0.00063    1.81987     0.88886 
  37 Pt             C                 0.54474    0.00097    1.77678     0.76535 
  38 Pt             D                 0.20610    0.00060    1.00926     0.83042 
  39 1              D                 0.19666    0.00058    0.43131     0.68683 
  40 1              101               0.15383    0.00052    0.09672     0.38602 
  41 1              102               0.12434    0.00046    0.35707     0.74172 
  42 1              Pt                0.14780    0.00051    0.44838     0.75208 
  43 102            1                 0.12434    0.00046    0.35707     0.74172 
  44 102            101               0.14875    0.00051    0.08213     0.35571 
  45 102            872               0.10403    0.00042    0.13432     0.56354 
  46 102            Pt                0.18105    0.00056    0.52591     0.74390 
  47 872            102               0.10403    0.00042    0.13432     0.56354 
  48 872            871               0.20940    0.00060    0.42188     0.66829 
  49 871            872               0.20940    0.00060    0.42189     0.66830 
  50 871            VGPS              0.22054    0.00062    0.45502     0.67355 
  51 871            IV                0.16685    0.00054    0.81169     0.82949 
  52 871            2                 0.15892    0.00053    0.70796     0.81668 
  53 VGPS           871               0.22054    0.00062    0.45502     0.67355 
  54 VGPS           2                 0.25532    0.00067    1.28708     0.83447 
  55 VGPS           IIGP              0.30358    0.00073    1.78997     0.85499 
  56 110            2                 0.13165    0.00048    0.50925     0.79459 
  57 110            IV                0.12610    0.00047    0.33689     0.72764 
  58 110            112               0.25961    0.00067    0.40754     0.61087 
  59 110            3                 0.20588    0.00060    0.88872     0.81191 
  60 2              Pt                0.10631    0.00043    0.36759     0.77566 
  61 2              VGPS              0.25532    0.00067    1.28708     0.83447 
  62 2              871               0.15892    0.00053    0.70796     0.81668 
  63 2              110               0.13165    0.00048    0.50925     0.79459 
  64 2              IV                0.06497    0.00034    0.15764     0.70815 
  65 2              3                 0.20572    0.00060    1.09823     0.84223 
  66 2              I                 0.20562    0.00060    2.34392     0.91935 
  67 IV             2                 0.06497    0.00034    0.15764     0.70814 
  68 IV             871               0.16685    0.00054    0.81169     0.82949 
  69 IV             110               0.12610    0.00047    0.33690     0.72764 
  70 IV             IIIG              0.21462    0.00061    0.67985     0.76006 
  71 IV             4                 0.24436    0.00065    2.01811     0.89200 
  72 IV             I                 0.19012    0.00057    2.36379     0.92556 
  73 IV             IIGP              0.12486    0.00047    0.87264     0.87482 
  74 IV             Pt                0.10734    0.00043    0.57662     0.84306 
  75 IIIG           4                 0.29029    0.00071    1.38896     0.82713 
  76 IIIG           I                 0.26563    0.00068    1.87772     0.87607 
  77 IIIG           IIGP              0.23452    0.00064    1.17793     0.83396 
  78 IIIG           IV                0.21462    0.00061    0.67984     0.76006 
  79 3              I                 0.29753    0.00072    1.96063     0.86824 
  80 3              IIGP              0.24583    0.00065    1.42873     0.85320 
  81 3              2                 0.20572    0.00060    1.09823     0.84223 
  82 3              110               0.20588    0.00060    0.88872     0.81191 
  83 3              116A              0.26110    0.00067    0.43643     0.62568 
  84 3              141               0.47626    0.00091    0.70648     0.59733 
  85 141            3                 0.47626    0.00091    0.70649     0.59733 
  86 141            142               0.15940    0.00053    0.17815     0.52778 
  87 142            141               0.15940    0.00053    0.17815     0.52778 
  88 142            143               0.20608    0.00060    0.23863     0.53660 
   
  89 143            142               0.20608    0.00060    0.23863     0.53659 
  90 143            133               0.69476    0.00110    1.45623     0.67701 
  91 116A           3                 0.26110    0.00067    0.43643     0.62568 
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  92 116A           115               0.08891    0.00039    0.02004     0.18396 
  93 116A           114               0.12304    0.00046    0.28222     0.69639 
  94 114            116A              0.12304    0.00046    0.28222     0.69640 
  95 114            115               0.14778    0.00051    0.16112     0.52159 
  96 114            113               0.22357    0.00062    0.32286     0.59085 
  97 114            133               0.59484    0.00102    1.56036     0.72400 
  98 113            114               0.22357    0.00062    0.32285     0.59085 
  99 113            112               0.30972    0.00073    0.56292     0.64508 
 100 112            110               0.25961    0.00067    0.40754     0.61087 
 101 112            121               0.26414    0.00068    0.20879     0.44148 
 102 112            122               0.15099    0.00051    0.23646     0.61031 
 103 112            113               0.30972    0.00073    0.56292     0.64508 
 104 122            112               0.15099    0.00051    0.23646     0.61030 
 105 122            121               0.25455    0.00066    0.16190     0.38876 
 106 122            123A              0.46023    0.00089    0.66120     0.58960 
 107 123A           122               0.46023    0.00089    0.66120     0.58960 
 108 123A           124               0.20142    0.00059    0.23135     0.53458 
 109 124            123A              0.20142    0.00059    0.23135     0.53458 
 110 124            125               0.22140    0.00062    0.25815     0.53832 
 111 125            124               0.22140    0.00062    0.25815     0.53831 
 112 125            126               0.29452    0.00072    0.36377     0.55260 
 113 126            133               0.47499    0.00091    0.69299     0.59332 
 114 126            125               0.29452    0.00072    0.36376     0.55259 
 115 133            143               0.69476    0.00110    1.45623     0.67700 
 116 133            114               0.59484    0.00102    1.56034     0.72400 
 117 133            126               0.47499    0.00091    0.69299     0.59332 
 
 Skupno število nadštevilnosti je  84.00000000. 
 Povpreèno število nadštevilnosti je   0.71794872. 
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Izravnava VIšinske geodetske Mreže 
 Program: VIM, ver.5.0, mar. 07 
 Copyright (C) Tomaž Ambrožiè & Goran Turk 
 
 Ime datoteke s podatki: vv.pod          
 Ime datoteke za rezultate: vv.rez          
 Ime datoteke za deformacijsko analizo: vv.def          
 Ime datoteke za S-transformacijo: vv.str          
 
 Ime datoteke za izraèun ocene natanènosti premika: vv.koo          
 
 Datum: 26. 8.2018 
 Èas: 13: 0:26 
 
 
 NADMORSKE VIŠINE REPERJEV 
 ========================================= 
 Reper             Nadm.viš.    Opomba 
 
 10                583.85440    Dani reper 
 126               463.63840    Dani reper 
 133               467.90750    Dani reper 
 4                 553.96960    Dani reper 
 I                 571.14440    Novi reper 
 IIGP              563.53390    Novi reper 
 B                 556.35810    Novi reper 
 D                 555.90550    Novi reper 
 Pt                555.70960    Novi reper 
 1                 549.15100    Novi reper 
 102               532.89230    Novi reper 
 872               520.71200    Novi reper 
 871               527.99470    Novi reper 
 VGPS              527.00320    Novi reper 
 110               530.59770    Novi reper 
 2                 546.19250    Novi reper 
 IV                543.75560    Novi reper 
 IIIG              535.08640    Novi reper 
 3                 533.40280    Novi reper 
 141               515.09810    Novi reper 
 142               514.57390    Novi reper 
 143               498.46340    Novi reper 
 116A              522.52200    Novi reper 
 114               509.37880    Novi reper 
 113               502.36190    Novi reper 
 112               498.29660    Novi reper 
 122               493.56790    Novi reper 
 123A              486.56100    Novi reper 
 124               486.09790    Novi reper 
 125               474.97850    Novi reper 
 101               540.83860    Novi reper 
 121               495.31290    Novi reper 
 C                 581.80700    Novi reper 
 115               520.29770    Novi reper 
 
 Število vseh reperjev  =   34 
 Število danih reperjev =    4 
 Število novih reperjev =   30 
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 MERITVE VIŠINSKIH RAZLIK IN DOLŽIN 
 ======================================================== 
 Reper            Reper               Merjena     Merjena 
 zadaj            spredaj           viš.razlika   dolžina 
 
 10               C                   -2.03220     0.4639 
 10               B                  -27.49796     1.3058 
 10               D                  -27.93487     1.5276 
 10               Pt                 -28.18275     2.0474 
 10               IIGP               -20.36642     1.6212 
 10               I                  -12.70577     1.8256 
 I                10                  12.70921     1.8256 
 I                IIGP                -7.65856     1.9487 
 I                2                  -24.97524     2.5495 
 I                IV                 -27.41457     2.5539 
 I                IIIG               -36.06950     2.1434 
 I                3                  -37.74832     2.2582 
 I                4                  -17.17443     0.6282 
 4                I                   17.17558     0.6282 
 4                IIGP                 9.51534     1.9015 
 4                IV                 -10.24090     2.2625 
 4                IIIG               -18.89529     1.6793 
 IIGP             10                  20.36815     1.6212 
 IIGP             VGPS               -36.48035     2.0935 
 IIGP             Pt                  -7.81579     0.5003 
 IIGP             IV                 -19.75595     0.9975 
 IIGP             IIIG               -28.41055     1.4124 
 IIGP             3                  -30.08923     1.6746 
 IIGP             4                   -9.51491     1.9015 
 IIGP             I                    7.66005     1.9487 
 B                D                   -0.43573     1.1746 
 B                10                  27.50134     1.3058 
 D                Pt                  -0.24666     1.2154 
 D                10                  27.93725     1.5276 
 D                B                    0.43695     1.1746 
 D                1                   -6.78730     0.6280 
 Pt               1                   -6.54057     0.5962 
 Pt               2                   -9.50079     0.4739 
 Pt               IV                 -11.93984     0.6840 
 Pt               IIGP                 7.81671     0.5003 
 Pt               10                  28.18253     2.0474 
 Pt               C                   26.14993     2.3215 
 Pt               D                    0.24700     1.2154 
 1                D                    6.78811     0.6280 
 1                101                 -8.29276     0.2506 
 1                102                -16.24114     0.4814 
 1                Pt                   6.54135     0.5962 
 102              1                   16.24214     0.4814 
 102              101                  7.94880     0.2309 
 102              872                -12.14940     0.2384 
 102              Pt                  22.78252     0.7070 
 872              102                 12.15034     0.2384 
 872              871                  7.25504     0.6313 
 871              872                 -7.25082     0.6313 
 871              VGPS                -0.98647     0.6756 
 871              IV                  15.73769     0.9785 
 871              2                   18.17695     0.8669 
 VGPS             871                  0.98763     0.6756 
 VGPS             2                   19.16267     1.5424 
 VGPS             IIGP                36.47916     2.0935 
 110              2                   15.56656     0.6409 
 110              IV                  13.12737     0.4630 
 110              112                -32.31602     0.6671 
 110              3                    2.79315     1.0946 
 2                Pt                   9.50118     0.4739 
 2                VGPS               -19.16928     1.5424 
 2                871                -18.17647     0.8669 
 2                110                -15.56614     0.6409 
 2                IV                  -2.43826     0.2226 
 2                3                  -12.77397     1.3040 
 2                I                   24.97431     2.5495 
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 IV               2                    2.44064     0.2226 
 IV               871                -15.73635     0.9785 
 IV               110                -13.12514     0.4630 
 IV               IIIG                -8.65416     0.8945 
 IV               4                   10.24126     2.2625 
 IV               I                   27.41554     2.5539 
 IV               IIGP                19.75611     0.9975 
 IV               Pt                  11.94027     0.6840 
 IIIG             4                   18.89788     1.6793 
 IIIG             I                   36.07167     2.1434 
 IIIG             IIGP                28.41273     1.4124 
 IIIG             IV                   8.65558     0.8945 
 3                I                   37.74987     2.2582 
 3                IIGP                30.09019     1.6746 
 3                2                   12.77314     1.3040 
 3                110                 -2.79179     1.0946 
 3                116A               -10.87302     0.6975 
 3                141                -18.29341     1.1827 
 141              3                   18.29135     1.1827 
 141              142                 -0.53185     0.3375 
 142              141                  0.52802     0.3375 
 142              143                -16.10278     0.4447 
 143              142                 16.10478     0.4447 
 143              133                -30.56215     2.1510 
 116A             3                   10.87354     0.6975 
 116A             115                 -2.24313     0.1089 
 116A             114                -13.13556     0.4053 
 114              116A                13.13544     0.4053 
 114              115                 10.89265     0.3089 
 114              113                 -7.02035     0.5464 
 114              133                -41.47599     2.1552 
 113              114                  7.02254     0.5464 
 113              112                 -4.07893     0.8726 
 112              110                 32.31743     0.6671 
 112              121                 -2.97480     0.4729 
 112              122                 -4.75274     0.3874 
 112              113                  4.08024     0.8726 
 122              112                  4.75364     0.3874 
 122              121                  1.77968     0.4164 
 122              123A                -7.00193     1.1214 
 123A             122                  7.00199     1.1214 
 123A             124                 -0.43066     0.4328 
 124              123A                 0.43153     0.4328 
 124              125                -11.11607     0.4795 
 125              124                 11.11851     0.4795 
 125              126                -11.33964     0.6583 
 126              133                  4.26617     1.1680 
 126              125                 11.34135     0.6583 
 133              143                 30.56393     2.1510 
 133              114                 41.48183     2.1552 
 133              126                 -4.26542     1.1680 
 
 Število opazovanj =  117 
 
 Vektor normalnih enaèb je zaseden   0.02 %. 
 
 
 ENAÈBE POPRAVKOV VIŠINSKIH RAZLIK 
 ================================================================== 
 Št. Reper          Reper                Koeficienti  
 op. zadaj          spredaj            a1   a2      f         Utež 
 
   1 10             C                  0.  -1.    0.01520    2.1554 
   2 10             B                  0.  -1.   -0.00166    0.7658 
   3 10             D                  0.  -1.    0.01403    0.6546 
   4 10             Pt                 0.  -1.   -0.03795    0.4884 
   5 10             IIGP               0.  -1.   -0.04592    0.6168 
   6 10             I                  0.  -1.    0.00423    0.5478 
   7 I              10                -1.   0.    0.00079    0.5478 
   8 I              IIGP               1.  -1.   -0.04806    0.5132 
   9 I              2                  1.  -1.   -0.02334    0.3922 
  10 I              IV                 1.  -1.   -0.02577    0.3916 
  11 I              IIIG               1.  -1.   -0.01150    0.4666 
  12 I              3                  1.  -1.   -0.00672    0.4428 
  13 I              4                  1.   0.    0.00037    1.5919 
  14 4              I                  0.   1.   -0.00078    1.5919 
  15 4              IIGP               0.   1.    0.04896    0.5259 
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  16 4              IV                 0.  -1.   -0.02690    0.4420 
  17 4              IIIG               0.  -1.   -0.01209    0.5955 
  18 IIGP           10                -1.   0.   -0.04765    0.6168 
  19 IIGP           VGPS               1.  -1.    0.05035    0.4777 
  20 IIGP           Pt                 1.  -1.    0.00851    1.9987 
  21 IIGP           IV                 1.  -1.    0.02235    1.0025 
  22 IIGP           IIIG               1.  -1.    0.03695    0.7080 
  23 IIGP           3                  1.  -1.    0.04187    0.5972 
  24 IIGP           4                  1.   0.    0.04939    0.5259 
  25 IIGP           I                 -1.   1.   -0.04955    0.5132 
  26 B              D                  1.  -1.    0.01687    0.8513 
  27 B              10                -1.   0.   -0.00504    0.7658 
  28 D              Pt                 1.  -1.   -0.05076    0.8228 
  29 D              10                -1.   0.    0.01165    0.6546 
  30 D              B                 -1.   1.    0.01565    0.8513 
  31 D              1                  1.  -1.   -0.03280    1.5924 
  32 Pt             1                  1.  -1.    0.01803    1.6773 
  33 Pt             2                  1.  -1.    0.01631    2.1101 
  34 Pt             IV                 1.  -1.    0.01416    1.4621 
  35 Pt             IIGP              -1.   1.    0.00759    1.9987 
  36 Pt             10                -1.   0.   -0.03773    0.4884 
  37 Pt             C                 -1.   1.   -0.05253    0.4308 
  38 Pt             D                 -1.   1.   -0.05110    0.8228 
  39 1              D                 -1.   1.   -0.03361    1.5924 
  40 1              101                1.  -1.    0.01964    3.9912 
  41 1              102                1.  -1.    0.01756    2.0772 
  42 1              Pt                -1.   1.    0.01725    1.6773 
  43 102            1                 -1.   1.    0.01656    2.0772 
  44 102            101               -1.   1.   -0.00250    4.3313 
  45 102            872                1.  -1.    0.03090    4.1954 
  46 102            Pt                -1.   1.    0.03478    1.4145 
  47 872            102               -1.   1.    0.02996    4.1955 
  48 872            871               -1.   1.    0.02766    1.5841 
  49 871            872                1.  -1.    0.03188    1.5841 
  50 871            VGPS               1.  -1.    0.00503    1.4802 
  51 871            IV                -1.   1.    0.02321    1.0219 
  52 871            2                 -1.   1.    0.02085    1.1536 
  53 VGPS           871               -1.   1.    0.00387    1.4802 
  54 VGPS           2                 -1.   1.    0.02663    0.6483 
  55 VGPS           IIGP              -1.   1.    0.05154    0.4777 
  56 110            2                 -1.   1.    0.02824    1.5603 
  57 110            IV                -1.   1.    0.03053    2.1599 
  58 110            112                1.  -1.   -0.01492    1.4989 
  59 110            3                 -1.   1.    0.01195    0.9136 
  60 2              Pt                -1.   1.    0.01592    2.1101 
  61 2              VGPS               1.  -1.    0.02002    0.6483 
  62 2              871                1.  -1.    0.02133    1.1536 
  63 2              110                1.  -1.    0.02866    1.5603 
  64 2              IV                 1.  -1.   -0.00136    4.4921 
  65 2              3                  1.  -1.    0.01573    0.7669 
  66 2              I                 -1.   1.   -0.02241    0.3922 
  67 IV             2                 -1.   1.   -0.00374    4.4921 
  68 IV             871                1.  -1.    0.02455    1.0219 
  69 IV             110                1.  -1.    0.03276    2.1598 
  70 IV             IIIG               1.  -1.    0.01504    1.1180 
  71 IV             4                 -1.   0.   -0.02726    0.4420 
  72 IV             I                 -1.   1.   -0.02674    0.3916 
  73 IV             IIGP              -1.   1.    0.02219    1.0025 
  74 IV             Pt                -1.   1.    0.01373    1.4621 
  75 IIIG           4                 -1.   0.   -0.01468    0.5955 
  76 IIIG           I                 -1.   1.   -0.01367    0.4666 
  77 IIIG           IIGP              -1.   1.    0.03477    0.7080 
  78 IIIG           IV                -1.   1.    0.01362    1.1180 
  79 3              I                 -1.   1.   -0.00827    0.4428 
  80 3              IIGP              -1.   1.    0.04091    0.5972 
  81 3              2                 -1.   1.    0.01656    0.7669 
  82 3              110                1.  -1.    0.01331    0.9136 
  83 3              116A               1.  -1.    0.00778    1.4336 
  84 3              141                1.  -1.    0.01129    0.8455 
  85 141            3                 -1.   1.    0.01335    0.8455 
  86 141            142                1.  -1.   -0.00765    2.9626 
  87 142            141               -1.   1.   -0.00382    2.9626 
  88 142            143                1.  -1.    0.00772    2.2486 
   
  89 143            142               -1.   1.    0.00572    2.2486 
  90 143            133                1.   0.   -0.00625    0.4649 
  91 116A           3                 -1.   1.    0.00726    1.4336 
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  92 116A           115                1.  -1.   -0.01883    9.1787 
  93 116A           114                1.  -1.    0.00764    2.4676 
  94 114            116A              -1.   1.    0.00776    2.4675 
  95 114            115               -1.   1.    0.02625    3.2372 
  96 114            113                1.  -1.   -0.00345    1.8301 
  97 114            133                1.   0.   -0.00469    0.4640 
  98 113            114               -1.   1.   -0.00564    1.8301 
  99 113            112                1.  -1.   -0.01363    1.1460 
 100 112            110               -1.   1.   -0.01633    1.4989 
 101 112            121                1.  -1.    0.00890    2.1145 
 102 112            122                1.  -1.   -0.02404    2.5810 
 103 112            113               -1.   1.   -0.01494    1.1460 
 104 122            112               -1.   1.   -0.02494    2.5810 
 105 122            121               -1.   1.   -0.03468    2.4013 
 106 122            123A               1.  -1.    0.00497    0.8917 
 107 123A           122               -1.   1.    0.00491    0.8917 
 108 123A           124                1.  -1.    0.03244    2.3107 
 109 124            123A              -1.   1.    0.03157    2.3107 
 110 124            125                1.  -1.    0.00333    2.0853 
 111 125            124               -1.   1.    0.00089    2.0853 
 112 125            126                1.   0.    0.00046    1.5191 
 113 126            133                0.   0.    0.00293    0.8562 
 114 126            125                0.   1.   -0.00125    1.5191 
 115 133            143                0.   1.   -0.00803    0.4649 
 116 133            114                0.   1.   -0.01053    0.4640 
 117 133            126                0.   0.    0.00368    0.8562 
 
 
 IZRAÈUNANI POPRAVKI VIŠINSKIH RAZLIK 
 ===================================================================== 
 Št. Reper          Reper            Merjena     Popravek  Definitivna 
 op. zadaj          spredaj        viš.razlika viš.razlike viš.razlika 
 
   1 10             C                -2.03220    -0.00031    -2.03251 
   2 10             B               -27.49796    -0.00205   -27.50001 
   3 10             D               -27.93487    -0.00181   -27.93668 
   4 10             Pt              -28.18275    -0.00127   -28.18402 
   5 10             IIGP            -20.36642    -0.00202   -20.36844 
   6 10             I               -12.70577    -0.00364   -12.70941 
   7 I              10               12.70921     0.00020    12.70941 
   8 I              IIGP             -7.65856    -0.00047    -7.65903 
   9 I              2               -24.97524    -0.00043   -24.97567 
  10 I              IV              -27.41457    -0.00077   -27.41534 
  11 I              IIIG            -36.06950    -0.00125   -36.07075 
  12 I              3               -37.74832    -0.00086   -37.74918 
  13 I              4               -17.17443    -0.00096   -17.17539 
  14 4              I                17.17558    -0.00019    17.17539 
  15 4              IIGP              9.51534     0.00102     9.51636 
  16 4              IV              -10.24090     0.00095   -10.23995 
  17 4              IIIG            -18.89529    -0.00007   -18.89536 
  18 IIGP           10               20.36815     0.00029    20.36844 
  19 IIGP           VGPS            -36.48035    -0.00077   -36.48112 
  20 IIGP           Pt               -7.81579     0.00021    -7.81558 
  21 IIGP           IV              -19.75595    -0.00036   -19.75631 
  22 IIGP           IIIG            -28.41055    -0.00117   -28.41172 
  23 IIGP           3               -30.08923    -0.00092   -30.09015 
  24 IIGP           4                -9.51491    -0.00145    -9.51636 
  25 IIGP           I                 7.66005    -0.00102     7.65903 
  26 B              D                -0.43573    -0.00094    -0.43667 
  27 B              10               27.50134    -0.00133    27.50001 
  28 D              Pt               -0.24666    -0.00067    -0.24733 
  29 D              10               27.93725    -0.00057    27.93668 
  30 D              B                 0.43695    -0.00028     0.43667 
  31 D              1                -6.78730    -0.00058    -6.78788 
  32 Pt             1                -6.54057     0.00003    -6.54054 
  33 Pt             2                -9.50079    -0.00027    -9.50106 
  34 Pt             IV              -11.93984    -0.00089   -11.94073 
  35 Pt             IIGP              7.81671    -0.00113     7.81558 
  36 Pt             10               28.18253     0.00149    28.18402 
  37 Pt             C                26.14993     0.00157    26.15150 
  38 Pt             D                 0.24700     0.00033     0.24733 
   
 
  39 1              D                 6.78811    -0.00023     6.78788 
  40 1              101              -8.29276     0.00004    -8.29272 
  41 1              102             -16.24114    -0.00033   -16.24147 
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  42 1              Pt                6.54135    -0.00081     6.54054 
  43 102            1                16.24214    -0.00067    16.24147 
  44 102            101               7.94880    -0.00004     7.94876 
  45 102            872             -12.14940    -0.00028   -12.14968 
  46 102            Pt               22.78252    -0.00050    22.78202 
  47 872            102              12.15034    -0.00066    12.14968 
  48 872            871               7.25504    -0.00161     7.25343 
  49 871            872              -7.25082    -0.00261    -7.25343 
  50 871            VGPS             -0.98647    -0.00080    -0.98727 
  51 871            IV               15.73769    -0.00015    15.73754 
  52 871            2                18.17695     0.00026    18.17721 
  53 VGPS           871               0.98763    -0.00036     0.98727 
  54 VGPS           2                19.16267     0.00181    19.16448 
  55 VGPS           IIGP             36.47916     0.00196    36.48112 
  56 110            2                15.56656    -0.00027    15.56629 
  57 110            IV               13.12737    -0.00076    13.12661 
  58 110            112             -32.31602    -0.00135   -32.31737 
  59 110            3                 2.79315    -0.00038     2.79277 
  60 2              Pt                9.50118    -0.00012     9.50106 
  61 2              VGPS            -19.16928     0.00480   -19.16448 
  62 2              871             -18.17647    -0.00074   -18.17721 
  63 2              110             -15.56614    -0.00015   -15.56629 
  64 2              IV               -2.43826    -0.00142    -2.43968 
  65 2              3               -12.77397     0.00045   -12.77352 
  66 2              I                24.97431     0.00136    24.97567 
  67 IV             2                 2.44064    -0.00096     2.43968 
  68 IV             871             -15.73635    -0.00119   -15.73754 
  69 IV             110             -13.12514    -0.00147   -13.12661 
  70 IV             IIIG             -8.65416    -0.00125    -8.65541 
  71 IV             4                10.24126    -0.00131    10.23995 
  72 IV             I                27.41554    -0.00020    27.41534 
  73 IV             IIGP             19.75611     0.00020    19.75631 
  74 IV             Pt               11.94027     0.00046    11.94073 
  75 IIIG           4                18.89788    -0.00252    18.89536 
  76 IIIG           I                36.07167    -0.00092    36.07075 
  77 IIIG           IIGP             28.41273    -0.00101    28.41172 
  78 IIIG           IV                8.65558    -0.00017     8.65541 
  79 3              I                37.74987    -0.00069    37.74918 
  80 3              IIGP             30.09019    -0.00004    30.09015 
  81 3              2                12.77314     0.00038    12.77352 
  82 3              110              -2.79179    -0.00098    -2.79277 
  83 3              116A            -10.87302    -0.00040   -10.87342 
  84 3              141             -18.29341     0.00127   -18.29214 
  85 141            3                18.29135     0.00079    18.29214 
  86 141            142              -0.53185     0.00198    -0.52987 
  87 142            141               0.52802     0.00185     0.52987 
  88 142            143             -16.10278    -0.00091   -16.10369 
  89 143            142              16.10478    -0.00109    16.10369 
  90 143            133             -30.56215    -0.00046   -30.56261 
  91 116A           3                10.87354    -0.00012    10.87342 
  92 116A           115              -2.24313     0.00004    -2.24309 
  93 116A           114             -13.13556    -0.00008   -13.13564 
  94 114            116A             13.13544     0.00020    13.13564 
  95 114            115              10.89265    -0.00010    10.89255 
  96 114            113              -7.02035    -0.00111    -7.02146 
  97 114            133             -41.47599    -0.00326   -41.47925 
  98 113            114               7.02254    -0.00108     7.02146 
  99 113            112              -4.07893    -0.00069    -4.07962 
 100 112            110              32.31743    -0.00006    32.31737 
 101 112            121              -2.97480     0.00039    -2.97441 
 102 112            122              -4.75274    -0.00100    -4.75374 
 103 112            113               4.08024    -0.00062     4.07962 
 104 122            112               4.75364     0.00010     4.75374 
 105 122            121               1.77968    -0.00035     1.77933 
 106 122            123A             -7.00193    -0.00115    -7.00308 
 107 123A           122               7.00199     0.00109     7.00308 
 108 123A           124              -0.43066    -0.00087    -0.43153 
 109 124            123A              0.43153     0.00000     0.43153 
 110 124            125             -11.11607    -0.00170   -11.11777 
 111 125            124              11.11851    -0.00074    11.11777 
 112 125            126             -11.33964    -0.00151   -11.34115 
 113 126            133               4.26617     0.00293     4.26910 
 114 126            125              11.34135    -0.00020    11.34115 
 115 133            143              30.56393    -0.00132    30.56261 
 116 133            114              41.48183    -0.00258    41.47925 
 117 133            126              -4.26542    -0.00368    -4.26910 
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 Srednji pogrešek utežne enote,  m0 =    0.001466 
 
 IZRAVNANE NADMORSKE VIŠINE REPERJEV 
 ================================================================= 
 Reper             Približna    Popravek   Definitivna   Sred.pog. 
                     višina      višine       višina      višine   
 
 I                 571.14440     0.00059    571.14499     0.00055 
 IIGP              563.53390    -0.04794    563.48596     0.00055 
 B                 556.35810    -0.00371    556.35439     0.00089 
 D                 555.90550     0.01222    555.91772     0.00070 
 Pt                555.70960    -0.03922    555.67038     0.00055 
 1                 549.15100    -0.02116    549.12984     0.00071 
 102               532.89230    -0.00393    532.88837     0.00076 
 872               520.71200     0.02669    520.73869     0.00081 
 871               527.99470    -0.00259    527.99211     0.00073 
 VGPS              527.00320     0.00165    527.00485     0.00086 
 110               530.59770     0.00534    530.60304     0.00066 
 2                 546.19250    -0.02317    546.16933     0.00057 
 IV                543.75560    -0.02595    543.72965     0.00055 
 IIIG              535.08640    -0.01216    535.07424     0.00070 
 3                 533.40280    -0.00699    533.39581     0.00068 
 141               515.09810     0.00557    515.10367     0.00107 
 142               514.57390    -0.00010    514.57380     0.00110 
 143               498.46340     0.00671    498.47011     0.00111 
 116A              522.52200     0.00040    522.52240     0.00086 
 114               509.37880     0.00795    509.38675     0.00085 
 113               502.36190     0.00339    502.36529     0.00095 
 112               498.29660    -0.01093    498.28567     0.00084 
 122               493.56790    -0.03597    493.53193     0.00093 
 123A              486.56100    -0.03215    486.52885     0.00100 
 124               486.09790    -0.00058    486.09732     0.00093 
 125               474.97850     0.00105    474.97955     0.00077 
 101               540.83860    -0.00147    540.83713     0.00086 
 121               495.31290    -0.00164    495.31126     0.00109 
 C                 581.80700     0.01489    581.82189     0.00092 
 115               520.29770    -0.01840    520.27930     0.00093 
 
IZRAÈUN OBÈUTLJIVOSTI VIŠINSKE MREŽE 
 ============================================================================== 
 Št. Reper          Reper              Qll      Sred.pog.    Qvv         r 
 op. zadaj          spredaj                     viš.razl. 
 
   1 10             C                 0.39061    0.00092    0.07334     0.15807 
   2 10             B                 0.37191    0.00089    0.93392     0.71519 
   3 10             D                 0.22631    0.00070    1.30126     0.85185 
   4 10             Pt                0.14196    0.00055    1.90547     0.93066 
   5 10             IIGP              0.13943    0.00055    1.48178     0.91400 
   6 10             I                 0.14017    0.00055    1.68539     0.92322 
   7 I              10                0.14017    0.00055    1.68538     0.92322 
   8 I              IIGP              0.18940    0.00064    1.75930     0.90281 
   9 I              2                 0.19301    0.00064    2.35653     0.92430 
  10 I              IV                0.18146    0.00062    2.37246     0.92895 
  11 I              IIIG              0.26537    0.00076    1.87799     0.87619 
  12 I              3                 0.25464    0.00074    2.00353     0.88724 
  13 I              4                 0.14017    0.00055    0.48802     0.77686 
  14 4              I                 0.14017    0.00055    0.48801     0.77686 
  15 4              IIGP              0.13943    0.00055    1.76210     0.92668 
  16 4              IV                0.13855    0.00055    2.12391     0.93876 
  17 4              IIIG              0.23025    0.00070    1.44901     0.86289 
  18 IIGP           10                0.13943    0.00055    1.48177     0.91400 
  19 IIGP           VGPS              0.30290    0.00081    1.79064     0.85532 
  20 IIGP           Pt                0.11927    0.00051    0.38105     0.76161 
  21 IIGP           IV                0.12345    0.00051    0.87405     0.87624 
  22 IIGP           IIIG              0.22692    0.00070    1.18552     0.83934 
  23 IIGP           3                 0.21821    0.00068    1.45635     0.86969 
  24 IIGP           4                 0.13943    0.00055    1.76210     0.92668 
  25 IIGP           I                 0.18940    0.00064    1.75930     0.90281 
  26 B              D                 0.35994    0.00088    0.81470     0.69357 
  27 B              10                0.37191    0.00089    0.93391     0.71519 
  28 D              Pt                0.19556    0.00065    1.01980     0.83909 
  29 D              10                0.22631    0.00070    1.30126     0.85185 
  30 D              B                 0.35994    0.00088    0.81470     0.69357 
  31 D              1                 0.19132    0.00064    0.43665     0.69534 
  32 Pt             1                 0.14693    0.00056    0.44926     0.75356 
  33 Pt             2                 0.10186    0.00047    0.37204     0.78506 
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  34 Pt             IV                0.10174    0.00047    0.58221     0.85125 
  35 Pt             IIGP              0.11927    0.00051    0.38105     0.76161 
  36 Pt             10                0.14196    0.00055    1.90547     0.93066 
  37 Pt             C                 0.48528    0.00102    1.83623     0.79096 
  38 Pt             D                 0.19556    0.00065    1.01980     0.83909 
  39 1              D                 0.19132    0.00064    0.43665     0.69534 
  40 1              101               0.15371    0.00057    0.09684     0.38652 
  41 1              102               0.12388    0.00052    0.35753     0.74267 
  42 1              Pt                0.14693    0.00056    0.44926     0.75356 
  43 102            1                 0.12388    0.00052    0.35753     0.74267 
  44 102            101               0.14865    0.00057    0.08223     0.35617 
  45 102            872               0.10382    0.00047    0.13453     0.56443 
  46 102            Pt                0.18098    0.00062    0.52598     0.74401 
  47 872            102               0.10382    0.00047    0.13453     0.56443 
  48 872            871               0.20792    0.00067    0.42337     0.67065 
  49 871            872               0.20792    0.00067    0.42337     0.67065 
  50 871            VGPS              0.22051    0.00069    0.45506     0.67359 
  51 871            IV                0.16592    0.00060    0.81262     0.83044 
  52 871            2                 0.15840    0.00058    0.70848     0.81728 
  53 VGPS           871               0.22051    0.00069    0.45505     0.67359 
  54 VGPS           2                 0.25492    0.00074    1.28748     0.83473 
  55 VGPS           IIGP              0.30290    0.00081    1.79064     0.85532 
  56 110            2                 0.12688    0.00052    0.51402     0.80203 
  57 110            IV                0.11981    0.00051    0.34319     0.74124 
  58 110            112               0.23476    0.00071    0.43238     0.64811 
  59 110            3                 0.20193    0.00066    0.89267     0.81553 
  60 2              Pt                0.10186    0.00047    0.37204     0.78506 
  61 2              VGPS              0.25492    0.00074    1.28748     0.83473 
  62 2              871               0.15840    0.00058    0.70848     0.81728 
  63 2              110               0.12688    0.00052    0.51402     0.80203 
  64 2              IV                0.06459    0.00037    0.15802     0.70984 
  65 2              3                 0.19043    0.00064    1.11352     0.85396 
  66 2              I                 0.19301    0.00064    2.35653     0.92430 
  67 IV             2                 0.06459    0.00037    0.15802     0.70984 
  68 IV             871               0.16592    0.00060    0.81262     0.83044 
  69 IV             110               0.11981    0.00051    0.34319     0.74124 
  70 IV             IIIG              0.20793    0.00067    0.68653     0.76753 
  71 IV             4                 0.13855    0.00055    2.12391     0.93876 
  72 IV             I                 0.18146    0.00062    2.37245     0.92895 
  73 IV             IIGP              0.12345    0.00051    0.87405     0.87624 
  74 IV             Pt                0.10174    0.00047    0.58222     0.85125 
  75 IIIG           4                 0.23025    0.00070    1.44901     0.86289 
  76 IIIG           I                 0.26537    0.00076    1.87798     0.87619 
  77 IIIG           IIGP              0.22692    0.00070    1.18553     0.83934 
  78 IIIG           IV                0.20793    0.00067    0.68653     0.76753 
  79 3              I                 0.25464    0.00074    2.00352     0.88724 
  80 3              IIGP              0.21821    0.00068    1.45636     0.86969 
  81 3              2                 0.19043    0.00064    1.11352     0.85396 
  82 3              110               0.20193    0.00066    0.89268     0.81553 
  83 3              116A              0.24678    0.00073    0.45075     0.64621 
  84 3              141               0.43947    0.00097    0.74328     0.62844 
  85 141            3                 0.43947    0.00097    0.74328     0.62844 
  86 141            142               0.15640    0.00058    0.18114     0.53665 
  87 142            141               0.15640    0.00058    0.18114     0.53665 
  88 142            143               0.20088    0.00066    0.24384     0.54829 
  89 143            142               0.20088    0.00066    0.24383     0.54829 
  90 143            133               0.57307    0.00111    1.57792     0.73358 
  91 116A           3                 0.24678    0.00073    0.45075     0.64621 
  92 116A           115               0.08876    0.00044    0.02019     0.18533 
  93 116A           114               0.12085    0.00051    0.28441     0.70180 
  94 114            116A              0.12085    0.00051    0.28442     0.70181 
  95 114            115               0.14659    0.00056    0.16232     0.52547 
  96 114            113               0.22152    0.00069    0.32491     0.59460 
  97 114            133               0.33925    0.00085    1.81594     0.84259 
  98 113            114               0.22152    0.00069    0.32490     0.59460 
  99 113            112               0.30449    0.00081    0.56815     0.65107 
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 100 112            110               0.23476    0.00071    0.43238     0.64811 
 101 112            121               0.26270    0.00075    0.21022     0.44452 
 102 112            122               0.14590    0.00056    0.24155     0.62344 
 103 112            113               0.30449    0.00081    0.56815     0.65107 
 104 122            112               0.14590    0.00056    0.24155     0.62343 
 105 122            121               0.25344    0.00074    0.16301     0.39143 
 106 122            123A              0.39701    0.00092    0.72442     0.64598 
 107 123A           122               0.39701    0.00092    0.72442     0.64598 
 108 123A           124               0.19200    0.00064    0.24076     0.55633 
 109 124            123A              0.19200    0.00064    0.24076     0.55633 
 110 124            125               0.20984    0.00067    0.26971     0.56242 
 111 125            124               0.20984    0.00067    0.26971     0.56242 
 112 125            126               0.27273    0.00077    0.38555     0.58569 
 113 126            133               0.00000    0.00000    1.16798     1.00000 
 114 126            125               0.27273    0.00077    0.38555     0.58569 
 115 133            143               0.57307    0.00111    1.57791     0.73358 
 116 133            114               0.33925    0.00085    1.81593     0.84259 
 117 133            126               0.00000    0.00000    1.16798     1.00000 
 
 Skupno število nadštevilnosti je  87.00000000. 
 Povpreèno število nadštevilnosti je   0.74358974. 
 
